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AIJ DIARIO ÜE I.A MARIiíAe 
T E L E G - R A S D E A N O C H E . 
Madrid, 21 mayo. 
A l a s c inco de l a m a ñ a n a de hoy 
fueron fusilados los se i s anarquis-
tas de Barce lona . E n los momen-
tos de l a e j e c u c i ó n Uovia copiosa-
mente. 
E l anarquis ta Sogas c o n f e s ó y co-
m u l g ó ; los d e m á s se negaron á ha-
cerlo. Fueron, sacados de la capil la 
por e l camino s u b t e r r á n e o hasta el 
foso situado frente al sitio donde 
fué fusilado P a l l á s . Sabat d ió v ivas 
á la a n a r q u í a y á la r e v o l u c i ó n so 
cial , que fueron contestados por los 
otros reos. Sogas Contrito r e p e t í a 
las oraciones que le reci taban los 
sacerdotes. E n l a descarga murie-
ron Bexnat, Sabat, A r c h s , Cerezue-
l a y Codina y hubo necesidad de ha-
cer u n a segunda descarga á conse-
cuencia de no haber quedado muer-
to Sogas. 
L a concurrencia que a s i s t i ó á l a 
e j e c u c i ó n estaba formada por u n a s 
doscientas personas que se s ituaron 
á distancia del sitio para poder pre-
senciarlo. 
Madrid, 21 de mayo. 
F o r noticias rec ibidas de F i l i p i n a s 
se sabe que los meros de Mindanao 
atacaron á u n b a t a l l ó n que se ocupa-
ba en construir u n reducto y que 
1 aeren rechazados c a u s á n d o l e s ocho 
muertos y veinte y cuatro heridos 
que dejaron en el campo. Nues tras 
tropas tuvieron vin muerto y u n he 
rido 
E l Obispo de l a H a b a n a , s e ñ o r 
Santander y Frutos , ha anunciado a l 
a l Gobierno en la s e s i ó n del Senado 
de hoy u n a i n t e r p e l a c i ó n re lat iva a l 
conflicto surgido con el gobernador 
e c l e s i á s t i c o de l a d i ó c e s i s de la H a 
b a ñ a con metivo de l a c i rcu lar diri-
gida por d icha autoridad á los p á r r o . 
eos para que no expidan las certi 
f icaciones que se ex i jan con objeto 
de celebrar matr imonios civi les . 
E l Congreso h a tomado en consi 
d e r a c i ó n hoy l a p r o p o s i c i ó n de ley 
presentada por los dip utados cuba-
nos de TJnión Const i tucional refe 
rente a l establecimiento de Bancos 
en la i s l a de C u b a . E n dicha propo-
s i c i ó n se consigna que los baocos 
que se crean en C u b a en el t é r m i n o 
de u n a ñ o con u n capita l de cuatro 
mi l lones de pesos, p a g a r á n de con-
t r i b u c i ó n el s e i s y cuarto por ciento 
de las utilidades. 
L o s bancos actuales que tengan 
cuando menos u n capital de cuatro 
mil lones de pesos g o z a r á n de igua-
les ventajas. 
Madrid, 21 de mayo. 
E l Congreso ha tomado hoy en 
c o n s i d e r a c i ó n una p r o p o s i c i ó n de 
ley presentada per los diputados cu-
banos de U n i ó n Const i tuc ional so 
bre d i v i s i ó n territorial electoral; 
proponen que cada t é r m i n o munici-
pal sea capital de provincia ó juzga 
do formará S e c c i ó n no excediende 
de SOO electores; dos, no excedien-
do de mil ; tres, no excediendo de 
1 .500. L o s pueblos que no sean 
capitales f o r m a r á n secciones con 
m í n i m u n de c ien electores. 
H a principiado la d i s c u s i ó n sobre 
e l proyecto de ley de r e p r e s i ó n del 
anarquismo. 
Madrid, 21 de mayo. 
L a s l ibras esterlinas, á la v is ta , se 
cotizaron hoy en la B o l s a de 3 0 ' 5 8 
á 30-64i pesetas. 
Nueva York, 21 de mayo. 
Procedente de la H a b a n a , ha en-
trado hoy en este puerto el vapor 
americano "Saratoga." 
Farís, 21 de mayo. 
E n l a e j e c u c i ó n del anarquista E -
mile E e n r y , é s t e , desfallecido, c a s i 
muerto, gr i tó " ¡ V i v a la A n a r q u í a ! " 
E l verdugo Diebler le e s t r o p e ó de 
tal m a n e r a que la barbi l la q u e d ó 
adherida a l tronco. 
Londres, 21 de mayo. 
E n el interior de Ing laterra h a ha-
bido varios temporales de nieve. 
A v i s a n de Manohester que l a R e i -
n a V ic tor ia ha inaugurado oficial-
mente el C a n a l que une esta ciudad 
con el rio M e r s e y . 
Presenc iaron el acto dos mi l lones 
de personas. T o d a la l íne& estaba 
cubierta por tropas y fuerzas de po-
l ic ía . 
Boma, 21 de mayo. 
S u Sant idad el P a p a h a impuesto 
el Capelo á los nuevos Cardenales . 
E l pueblo que a s i s t i ó a l solemne 
acto t r ibutó el homenaje de s u s a-
plausos á las n u e v a s E m i n e n c i a s . 
S u Santidad goza de buena salud. 
Belgrado, 21 de mayo. 
E l joven r e y Ale jandro I , en s u 
proclama a l pueblo, denuncia los 
defectos de que adolece la actual 
' C o n s t i t u c i ó a servia; e l predominio 
'de las facciones sobre los partidos 
Ilegales, y se manifiesta s o l í c i t o por 
e l bienestar de s u jpvieblo; resta-
Islece la C o n s t i t u - í i o n del 6 9 , y nom-
TbraáMr. C h r i s t i c s presidente y á 
^Mr* V e l i k o w i c s vicepresidente del 
siuevo Consejo de Es tado . 
E l r e y Alejandro no se ha dignado 
aceptar la d i m i s i ó n present ada por 
e l ministerio presidido por M r . N i -
colowics . 
L a proc lama rea l h a sido leida á 
las tropas á las cuatro de la m a ñ a n a . 
Cierto n ú m e r o de oficiales sospe-
chosos h a n sido destinados á la re-
s e r v a . 
L o s jsfos radicales sa len huyendo 
•y los descontentos se e s t á n quietos. 
H a n cesado los temores de una 
.guerra c iv i l . 
L a n u e v a C o n s t i t u c i ó n concede al 
R e y e l derecho de nombrar u n a ter-
c e r a parte de los diputados, a n u í a l a 
'vo tac ión secreta, la l ibertad de im-
prenta y e l escrutinio de l ista. 
TELEG-KAMAS COMEKCí ALES. 
Nueva-YorJc, mayo 19, d las 
5 i ile la tarde 
Oüür*? ospafiolas, & $15.70. 
Centenos, á $4.83. 
Descuento papel comercial, 00 drv., de Si 
á 'í por ciento. 
Cambios sobre liendres, GOdív. (banqueros), 
á$4.87i . 
ídem sobre París, ÜO div. (baiiuíueros), & 5 
francos 17f. 
Idesi sobre Bambnroro, 60 ú\j. (banqueros), 
¿95} . 
Bonos registrados de los Estados-Unidos, 4 
por ciento, & ex-cnptfn. 
Centrlfogas, n. 10, pol. 96, á 2 .̂ 
BesraLir & buen refino, de 2i Á ¿f. 
Azdcar de miel, de 2i & 2f. 
Hieles de Cuba, en bocoyes, nominal. 
RI mercado, firme. 
Kanteca del Oeste, en tercerolas, & $10.55-
Satina Patent Minnesota, $4.10. 
Londres, mayo 19. 
iv:(?car de remolacha, firme, á l l i ? } . 
Azúcar contri fuga, pol. 96, á láf. 
Idem vegnlar reüno, á l l j . 
loscabado,& 12. 
Consolidados, á 100 7¡16, ex-iuterós. 
?>egcnento. Banco de Inglaterra, 2i por 100. 
uairo por ciento espafiol, & 641, ex-in-
tr rén. 
P a r í s , mayo 19. 
ftenta, 3 por ciento, á 101 francos 20 cts., 
ex-interés, 
Nueva- York , mayo 19. 
La existencia de azúcares en Nueva-York, 
es hoy de 59,166 toneladas, contra 200 
bocoyes y 100,000 sacos en Igual fecha de 
I89S. 
MERCADO D E A Z U C A R E S . 
Mayo 21 de 1894. 
Abre nuestro mercado azucarero el 
periodo de la presente semana con una 
pequeña mejora en los tipos vigentes 
en el centro regulador, por azúcares de 
remolacha, pero con aspecto de mayor 
depresión en el mercado principal de 
consumo, acentuada la falta absoluta 
de demanda, á menos que los vendedo-
res se decidan á hacer concesiones res-
pecto de los preeios á que se ha opera-
do durante la semana anterior. 
Los compradores de esta plaza, pa-
ra la exportación al extranjero, oonti 
núan por consiguiente en su actitud 
expectante, mientras que los tenedores 
en la esperanza de que su retraimiento 
pueda ejercer alguna influencia en los 
precios futuros, se abstienen de ofrecer 
sus azúcares, no registrándose con tal 
motivo operación alguna en dicho ra 
mo. 
INGLATEIIKA. 





i ir., i>.o 
3 á'j 
COTIZACIONES 
C O L E G I O D E ^ C O K H E D O E J J e . 
Cambios . 
FOPAWA > 13i *13í p .gD. , oro ESPAÑA t Kgpaüo^ á 8 dlv. 
18i i 19 p.s t . , oro 
«Bpp.fi ol, & 60 a\v 
P., ore 
S dir. 
( 3^ ¿ 4 p . ' 
I español, 
D?fLuñN.T0...!I.E.RC.A.N: S,o 412 v's 
S-KÜÜArtas ptiK-3A.i»oa. 
Glauco, crenes de Derosde y \ 
Kiliieí-Tix bajo á regular... j 
I iem, Idem, ídem, ídem, bus- I 
i<o á s'.iperior | 
Idem, ídem, iúem, id., dórete. , 
Jogacho, inferior á regalar, 
número 8 á 9. (T. 11.) 
'dem, bueno á superior, nú-
mero 10 á 11, Idem 
Mebtado, inferior á regulaj, 
.'idmoro 12 á l i , idem j 
•;iem hueuo, r"; 15 á IB, ;a... 
rtj'JB -.^eri.vr. n'.' l ' /á 18, Id. | 
Idem florete, n. 19 á 20, i d . . . 
í-olariaaclóti 86.—Sacos: á 0'641 de peso en oro 
por 11| kilójiramos. 
lioooyes: No hay. 
¿CAR DK XIKL 
• K H / . i c i ú i i £í í .—A f/425 i}¡í peeo en oroporlIJ 
kilogramos. 
' fngalut T$tx<r,—A 0*425 de peso en oro pur 
1H kil<5gramoa. 
^jac-tí-» Corrsdorea dle aeEaaZi» 
i • •i frIBJ Utv.—D. Francisco Iglesias, auxiliar 
de Corredor. 
J K Jj KüTOS.—D. Félix Arandia. 
ií. « opiH.—Habí.nA, 21 do Maĵ o i« IWÍ4. -t-í Sín-
dico Presidente interino, Jacobo Patlerson. 
Sin opeiftoloueft. 
CompaEía de Gas Hiapano-Ame-
ricana Consolidada..... 
Compañía de Almacenes de Santi 
Catalina.... 
Refinería de Azdcar de Cárdenas 
Compañía de Almacenes de Ha-
cendados 
Empresa de Fomento y Navega-
ción del Sur 
Compañía de Almacenes de De-
posito de la Habana < 
Obligaciones Hipotecarias dr 
Cienfuegos j Villaclara 
Bed Telefónica de la Habana... 
Crédito Territorial Hipotecarlr 
de la Isla de Cuba 
Compañía Lonja de Víveres 
Ferrocarril de Gibara y Holguín: 
Acciones 
Obligaciones 



















Habana. 21 de Mayo de 1894. 
Esta<ío Mayor del Apostadero y Escuadra 
Dispuesto por Eeal Orden de 9 de Abril dltimo 
que en la primera quincena de Septiembre próximo, 
se verifiquen exámenes de oposición para proveer 
veinticinco plazas de terceros maquinistas de la 
Armada, en las capitales de los Departamentos y 
Apostaderos, asignándose seis plazas á cada uno de 
los Departamentos, cuatro al Apostadero de la Ha-
bana y tres al de Filipinas; los que deseen optar á las 
referidas plazas, elevarán sus solicitudes á la Supe-
rior Autoriaad de este Apostadero, con anticipación 
de qnince días, á lo menos, de la fecha en que debían 
aquellas dar principio, acompañadas de la partida de 
bautismo legalizada, certificación de la autoridad 
local que acredite ser el aspirante de buena conducta 
ú hoja de servicios conceptuada si fuere de clase mi-
litar, y los procedentes de la Maestranza de los Ar-
senales, á más de los expresados documentos, certi-
ficado de conducta y aptitud del Jefe de la agrupa-
ción á que pertenezcan; en el concepto de que una 
vez que hayan obtenido autorización para presentar-
se á examen, serán sometidos á reconocimiento mé-
dico. 
Habana, 9 de Mayo de 1894.—Enrique Albacete. 
10-11 
Intendencia General de Hacienda 
DE L A ISLA DE CUBA. 
Negociado de Timbro y Lotería. 
LOTERIA. 
AVISO A L PUBLICO. 
Desdo el día de la fecha so dará principio á la ven-
ta de los 24,000 billetes de que se compone el sorteo 
ordinario número 1,474, que se ha de celebrar á las 
siete de la mañana del día 26 del corriente mes de 
Mayo, distribuyéndose ol 75 por 100 de su valor total 
en la forma sigulento: 
24.000 billetes á $10 oro cada uno... $ 240.000 
Cuarta parte para la Hacienda „ 60.000 
Oomandoncia Militar de Marina y Capitanía del 
Puerto de la Sabana.—Fiscalía de Causas.— 
DON MANUEL DUEÑAS r EAMÍKEZ, Teniente 
de navio, Ayudante de esta Comandancia y Fis-
cal de la misma. 
Por este primer edicto y término de treinta días, 
cito, llamo y emplazo á las personas que puedan ma-
nifestar quién arrojó al mar la cabeza de un feto que 
apareció flotando en aguas de este puerto y próximo 
al varadero del Arsenal á las nueve de la mañana del 
día de hov. 
Habana, 9 de Mayo de 1894.—El Fiscal, Manuel 
Dueña». 3-11 
til. 
TAPORES D E T R A T E S I A . 
SE ESPEEAN. 
Mayo 23 Seguranca: Nueva York. 
28 M. L . Villaverde: Puerto-Rico y cioaU-
. . 23 Mascotte: Tampay Cayo-Hueso. 
. . 24 C. de Santander: Cádiz y escalas. 
24 Vigilancia: Veracruz y escalas. 
. . 25 Ciudad Condal: Nueva-York. 
. . 25 Gaditano: Liverpool y escalas. 
27 Saratoga: Nueva-York. 
28 Alfonso X I I I : Veracruz. 
29 Panamá: Colón v escalas. 
30 Orizaba: Nueva York.' 
. , 30 Helvetia: Veracruz y Tamplco. 
31 Pnerto-Rico: Barcelona y escalas. 
. . 31 Séneca: Veracruz y escalas. 
SALDRAN. 
Mayo 23 Seguranca: Veracruz y escalas. 
„ 23 Mtscotte: Tampa y Cavo-Huaio 
. . 24 City of Washinston; Nueva-York. 
>. 25 Conde de Wifredo: Barcelona y escalas 
. , 26 Vigilancia: Nueva-York. 
, , 27 Saratoga: Veracruz y escalas. 
30 Helvetia: Hamburgos y escalas. 
30 Orizaba: Veracruz y escalas. 
31 Miguel Gallart: Barcelona y escalsi. 
31 M L Villaverde: Puerto-Rioo y eiaalM. 
. . 31 Séneca: Nueva-York. 
Quedan para dktrlbuir $ 180.000 
PREMIOS A REPARTIR. 
Fesos oro 
1 de. 
1 de.... a 
3 de « 5 000 
8 de „ 1.000 
18 de „ 500 
866 de „ 100... 
'i aproximaciones para ios nímeros 
anterior v «osterior a! primer 
premio á $5C0 
2 aproximaciones para los ndmeroí 
anterior y nosterior al segundo 









Cotizaciones de la Bolsa Oficial 
el día 21 do Mayo de 1894. 
FONDOíS PUBLICOS 
*enía 3 por 100 interés y 
ano de amortización 
anual 
Idem, id. y 2 id 
(drm de anualidades 
tíilietes hipotecarios del 
Tesoro de la Isla de 
Cuba 




miento de la Elabaiia. 
emisiói) 
<iem id, 2a emisión 
6 á 7 pg D. oro 
Par á 1 pS P. 






El entero $10 oro; el vi 
ACCIONES. 
.lauco Español de la Isla 
ííe Cuba 
fdiirn del Comercio y Fe-
rrocarriles Unidos déla 
Habana y Almacenes 
áe Regla 
i .:..•<• Agrícola 
Crédito Territorial Hipo-
tecario de la Isla de 
Cuba 
Boipresa de Fomento y 
Navegación del Sur.... 
Compañía de Almacenes 
do Hacendados 
Compañía de Almacenes 
de Depósito da la Ha-
bana 
Compañía de Alumbrado 
de Gas Hispano-Ame-
Hcana Consolidada.... 
Compañía Cubana de A-
Umbrado do Gas 
Nueva Compañía de Gas 
de la Habana 
Cjmpañía del Ferrocarril 
de Matanzas á Sabanilla 
Compañía de Caminos de 
Hierro de Cárdent'.s á 
Jácaro 
Compañía de Caminos de 
Hierro de Cienfuegos á 
Villaclara 
Compañía do Caminos de 
Hierro de Sagua la 
Grande 
Compañía de Caminos de 
Hierro de Caibarién á 
Sanuti-Spíntus 
Compañía del Ferrocarril 
Urbano 
Ferrocarril dol Cobre.... 
Ferrocarril de Cuba 
Idem de Guaníáuamo.... 
Idem de San Cayetano á 
Vifiales 
Refinería de Cárdenas 
Sociedad Anónima Red 
Telefónica de la Haba-
26 á 27 pg D. oro 
20 á 21 pg D. oro 
2 á 3 pg P. oro 
5 á 6 pg P. oro 
22 á 23 pg D. oro 
1 á 2 pg P. oro 
6 á 7 pg D. oro 
3 á 4 pg P. oro 
éiTee'pg r>"óro 
5 á 6 pg D. oro 
OBLIGACIONES. 
Hipotecarias del Ferro-
carril de Cienfuegos y 
Villaclara, 1? omisión 
al 8 por 100 
(dem idem de 2? ¡dem al 
7 por 100 
8onos hipotecarios de la 




Pieoio í t loa billetes: 
gé»tmo 50 cts. 
Lo qu;i so avisa al pdblico para general «ococi-
mieuí.o. 
Habana, 5 de Mayo de 1894.—El Jefe de Negó 
otado do Timbre y Lotería, A ntonio Pérez de la 
Riou.—Vt'í Bn?—El Sub-Intendente, Vicente 
Torres. 
P-'-AKA iJH l-A M4SU11A. 
ANUNCIO 
El sargenti»'licentiiáifó del Ri-gimiento Infantería 
•le Lugo, Antonio Roca Luhfiras, cuyo domicilio se 
ign< ra se presentará en este Gobierno Militar, en día 
y hora báliil, para enterarle de un asunto que le in-
teresa. 
Habana, 19 de Mayo de 1894.—El Comandante 
Secretario. Mariano Marti. 3-22 
D. Erailio Roig, cuyo domicilio se ignora en la ac-
tualidad, que vivió en la calle de A guiar n1.'110 j 
que es npoderado del Capitán D.íPedro Búdiíguéz, 
se. servirá presentarse en este Gobierno MUittú*, en 
día y hora hábil, para enterarle de un asunto qué le 
iiiteresan. 
Habana, 16 de Mayo do 1894.—El Coü.andantir 
Secretario, Mariano Martí. 3-18 
S E C R E T A I t l A I>EIi E X C M O , A V U N T A I U I E N T O 
POLICÍA URBANA.—OBKAS MtlNIOIPALES. 
Aprobado por el Excmo. Ayuntamiento ea la se-
sión ordinaria que í.oleiró en oace del acuial, el 
reparto de 1« cioaca OOQitrntdsi eu la calle de San 
Joaquín, el Excmo. Sr. Alcalde Municipal ha dis-
puesto ee haga saber, por este medio, á los propieta-
rios de fincas qua se mencionan ni final, que durante 
el plazo que vencerá en cinco de JUDIO próximo, 
ocurran a satisfacer tus respeclivo-j adeudos á la Re-
caudjción de Rentas, Arbitrios y Atrasos, situada en 
la planta baja de la Casa Consistoria!; con la adver-
teiu ia que después de la fecha yadichi, se procederá 
al cobro, por la vía de apremio, de los recibos que 
resulten pendientes. 
lielcción que se cita. 
San Joaquín números R3 A—83 B—33 C—33 D.— 
Sin mañero esquioa a Cristiun—Nfimi'ros ?3—35— 
37 B—37 C—37 D—33—11—43—45—49—51—57—59 
_6l_63—63 A—H5—67—69—71—40—42—44—4fi— 
48—50—52—54—5í> —Sin número.— S'n número — 
Anib^K euíre el 41 y el 46. 
Ji-(,úi< del Kotite números 41—43—49 y 55. 
San Joaquín números 72 y 7". 
Je I'H -leí Monie númerss 63—65—67—C9—71—73 
_75._í7—7ri—81 y 83. 
San Joaquín números 70 y 72. 
Je»ú* del Monte números 8'/—89 y 81. 
San Joaquiti nV 71. 
Jeiú« del Monte n? 95. 
San Joaquín n'.' 7 .̂ 
Jeiiús del Monte números 105 y 107. 
San tloaqoín números SO y ^2. 
Jtikú» del Monte números 113-113 A—H5 y 117 
San Jonquía n9 92. 
Jetús del Monte números 125—127 á 135—137—ISO 
Ui—143—145 y 147. 
Lo qae de orden de S. E. te liaee público por el 
presei to atiuaeio, para conocimiento de aquellos á 
quienes interesa. 
Habana, Mu>o 11 de 1894.—El SecreUrio, AÍ/II«~ 
tin Ouaxardo. 8-17 
VAPORES C E S T E R O S . 
SE ESPERAN. 
Hayo 23 Manuel L. Villaverde: de Santiago de Cuba 
y escalas. 
. . 23 Antinújenes Menéndez en Batabanó, pro-
cedente de Cuba, Manzanillo, Santa Cruz, 
Jácaro, Túnaa. Trinidad y Cienfuegos. 
. . 30 Argonauta, de Batabanó para Cienruegoi, 
Trinidad, Tunas, Júoaro, Santa Crs», 
Manzanillo v Cuba. 
SALDRAN. 
Mayo 23 José García, de Batabanó para las Túnas, 
con escalas en Cienfuegos y Trinidad. 
. . 55 San Juan: para Nuevitas, Gibara, Bara-
coa, Cuba y escalas. 
. . 27 Antiuógenes Menéndez, de Batabanó pata 
Cienfuegos, Trinidad, Túnas, lúcaro, 
Santa Cruz. Manzanillo y 8go. de Cuba 
31 Manuel L. Villaverde: para Santiago de 
Cuba y escalas. 
P U E S T O m L A H A B A N A . 
Día 19: 
De Génova, en 66 días, boa. ital Elvira, cap. Ca-
picro, trip. 12, tons. 410, con carga, á la orden. 
Día 20: 
De Mobila, en 8̂  días. gol. amer. James Slater, ca-
pitón Peterson, trip. 7, tons. 2íi5, con madera, ó 
K. Trnffiii y Comp. 
Nueva-York, en 4 días, vap. amer. Concho, ca-
pitán Crowell, trip. 70, tons. 2,640, con carga, á 
Hidalgo y Comp. 
Día 21: 
De Nueva-York, en 4 días, vap. am. City of Wash-
ington, cao. Burley, trip. 60, tons. 1,743, con 
cwga, á Hidalgo y Comp. 
Panzacola, en 6 días, gol. amer. Horace P. Sha-
re, cap. Monnt, Irip. 8, tons. 893, con madera, á 
Rafael P. Santa María. 
W • í i • A 
Día 19: 
Para Veracruz y escalas, vapor alemán Helvetia, ca-
pitán Froblick. 
Piladellia, vapor inglés Orange Prince, capitán 
Young. 
Día íO: 
Para Cdruña v Santander, vapor-correo esp. Reina 
Maríd Crúflua, erp. Gorordo. 
Nueva-York, viipor-correo esp. Habana, capitán 
Amézaga. 
Pnerto-Rico y escalas, vap. esp. Ramón de He-
rrera, cap. Ginesta 
Día 21: 
Para Veracruz, vía Matanzas, vap. amer. Concho, 
cap. Crowell. 
rique de Esqairaza-Francisco San Martin—Patri-
cio Gómez—José Orquin—Ramón Ayarzabal—Dio-
nisio González—Facundo González—Juan Fernan-
dez—Florentino Pérez—Antonio Rey—Juan Loren-
zo—Alberto Martínez—José Prieto—Carmen Pérez 
y 55 individuos de tropa—y 69 do tránsito. 
Para VERACRUZ, en vi vapor alemán Isabe-
lita: 
Sres. D. Josa Sánchez—Gabriel Pnga—Nicolás 
Cuba—Antonio Alfonso. 
Para NUEVA YORK, en el vapor americano 
Yumurí: 
Sres. D. Leoncio E. López—José González— 
Francisco Chacón Sra. y criada—Emilio A. Almausa 
—Joaquín María García—Antonio PernÉndez—Félix 
Fernández—Felipe Sotolongo—Henry FaHon—J. 
Guisppe—M. C. Sootte—Charlea M. Jlrom-ton—H. 
K. lly—Nicolás Trinóle—M. Carden—C. Salzer—S -
lomón C. Fracoaman—Arturo Schmidt—H. A, H i -
nely señora 2 hijos y sobrina—Charles Bacscise—U. 
Qjtzen—H, Ehmer—T. Kristensey. 
Para NUEVA ORLEANS y ESCALAS, en el va-
por amer. Arantas: 
Srea. D. José Alvarez—Marcelino López—Gas-
par Pulido—Antonio López—Genaro López—José 
Afam. 
Para SANTO DOMINGO, en el vap. español i?o-
món de Herrera: 
Sres. D. A. Perlstein—Carlos Wecchialy—Indalo-
cio NúDez—Luis Martínez. 
Para NUEVA YORK, en el vapor correo oapafiol 
Eábana: 
Sres. D. José G. Berdaguer—Manuel Vilasuso se-
ñora y B Hijos—Manuel Ulturnay criada—Francisco 
de la Cuesta—Francisco Chenard Sra. 2 hyos y cria-
da—Salvador J. Altunez—Petra Martínez—Manuel 
Palmera y 1 niño—Angel Pérez—B. Valdés—Miguel 
F. Llored»—Jorge Navarro—J. Habylicimer y Sra. 
—Manuel Paneda—Serafin Cuero—Ignacio Parado— 
Andrés González—Andrés Fernández—Carolina M. 
Bresmann—T Verdaguer—M. Chanmonets—María 
Villalon—José Verdaguer—Carolina Verdalin—Ma-
nuel A. Frías—Juana González. 
E n t r a d a s da cabotaje. 
Día 21: 
No hubo. 
L I N E A D E L A S A N T I L L A S . 
c a p i t á a Mairoc l i . 
Saldrá para Nuevitas, Gibara, Santiago de Cuba, 
Pouce, Mayagiier y I'uerto-Rico, el 31 de Mayo 
á las cinco de la tarde, para cuyos puertos admite 
carga y pasajeros. 
Recibe carga para Ponco. Mayugte's y Paertó Rico 
hasta el 30 iuclusive. 
una póliza 
las la» .le-
lo c eí'eeks 
NOTA.—Estaí Compafiis tien hierts 
flotante, asi para esta liu;,< nomo ¿«ara t» 
má<, bajo la cual pueden ¿-'eg in^sí todos 
que se einoarjunu en sus Supures. 
M, Calvo y Comp., Oliólos nú i ero 28 
1*A.L1 OA 
DA l * ÍIi.btii-.s el vtu '.vi 
timo de caca raoü. 
M Nuevitas a l . .» , . . . 
wm Giban . . . . . . . . . . . & 
Santiago do Cuba, 'ó 
MI Ponoe. . . . . . . . . . . . 8 
Mayag&es 9 





A May agites e l . . . . . . . 19 
Ponoe 15 
. . Puerto-Príncipe... 19 
Santiago de Cuba.. 
Gibara . . . . . . . , , . . » 21 
NuevitR«,..., 2í! 
n a h a n n . , 2 4 
D e s p a c h a d o » do cabotajo. 
Día 21: 
No hubo. 
BuQttoa oenrogristro abierto. 
ParaDelawre, (B. W.) vap. esp. Navarro, capitán 
Goicoechea, por C. Blanch y Comp, 
Delaware, (B. W.) gol. amer. George H. Ames 
cap. MarshaL por J. Balcells y Comp. 
——Delaware, (B. W.) gol. amer. William J. Lip 
pertt, cap. Huntly, por Luis V. Placó. 
Filadelfia gol. amer. Marv B. Judge, capitán 
Morris, por H. B. Hamel y Comp. 
N O T I C I A S D B V A L O R E S . 
PLATA í Abrió de 86f á 87. 
NACIONAL. ) Cerró de 86 | á 87¿. 
í 'ONDOS PUBLICOS. 
Oblig. Ayuntamien-o 1? Hipoteca 
Obligaciones Hipotecarias del 
Excmo. Ayantaaiionto 
Billete» Hipotecarios de la Isla de 
Cuba 
ACCIONES. 
Sanco Eopaíiol de la Isla de Cuba 
Banco Agrícola... 
Banco del Comoreio, Perrooarri 
les Unidos de la Habana y A l 
macones de Regla 
Oompafiía do Caminos de Hierre 
do Cárdenas y Júcam 
Gompafiía Unida do los Perro-
rriles de Caibarién, 
Compañía de Caminos de Hiorrr 
de Matanzas á Sabanilla 
Compañía de Caminos tle Hierre 
de Sagua la Grande.... 
Compañía de Camino* de Hlerr 
de Cienfuegos á Villaolara..... 
Compañlu del Ferrocarril Urbnut 
Compañía del Forrcoaml del Oca 
te 
Compañía Cubana de Alumbradr 
de Gas 
Bonos Hipotecarlos de la Compa-
ñía de fias Consolidad»,,... 
Valor. 
Nominal. 
67 á m 
90 i 105 




















B D I C T O . 
BANCO 3SPPA?ÍOI> DIB T̂A ISI.A OB ( ÜBA. 
RECAUDACIÓN DE COJJTRIBÜCIOKES. 
4 los Oontribuyin.ees del Término Municipal de la 
Habana. 
PjmiEE AVISO DE COBRANZA DEL 
Cuarto trimestre de lé93 á ti%94 por contribución 
de Pincos Urbanas 
La Recaudación de Contribucloneo hace saber: 
Que el día H dol que enrsa empezarí la eobranzo 
do la coniriouüión correspondiente á esto Término 
Munici|>al, per el c.oneepto, trimestre y año econó -
mico arriba ejepr sados, así como de ¡os reoiboa de 
trimestres, semestres y años auteriort a, ó adioionalea, 
de igu:J clase, que por rectificación de euotss ú otras 
ca-mus. no te hubiesen put-sto al cobro hasta ahora 
Ln referida cobranza tendrá lugíir todos los días 
hábiles, des-de las diez de la mi ñana á laa tres do la 
tardo, en esta Establecimiento, calle de Aguiar mi-
meros 81 y 83, y terminará el día U de Junio proxi-
mo -n'rai I " . 
Lo que se anuncia en cumplimiento de lo prevenido 
en A artículo 14 de U Iubtrnccióu de procedimientop 
contra deudorts á la Hacienda Públiea, y di-máfl 
dUpoKiciones vigentes 
Eo la Habana, á 8 de Mayo de 1894.—El Sub-
Gobernador, José Oodoy Oarcút.—Publíquese: El 
Alcalde Municipal, Segundo Alvarez. 
1 i; 29 8-11 
i)r<lQV de la l'l&m ffíl áia !íl tU- mi yo 
SERVICIO VARA EL DIA 22 
Jefe de día: El Coronal del 1er. batallón de Lige-
ros Voluntarios, E S. D. Ailolfo Lenrano. 
Visita de íiospitsl: Reginiienio Infantería de Isa-
bel la Católica, 6? capitán. 
Capitanía General y Parada: 1er. batallón de Lige-
ros \ oluntarios. 
Hospital Militar: Regimiento infantería de Isabel 
la Católica. 
Batería déla Reina: Artillería de Ejército. 
Castillo de! Prinoipe: Regimiento Isabel la Cató-
lica. 
Ayudante do Guardia en el Gobierno Militar: El 
19 de la Plaza, D. Carlos Jústiz. 
Imaginaria en idem: El 2" de la misma, D. Ricar-
do Vázquez. 
Vigilancia: Isabel la Católica, Ser. cuarto; Artille-
ri», 49 idem; Ingeniaros, Idem; 1er. Caballería de Pi-
tarro, 29 idem. 
El General Gobernador, Arderlus. 
Comunicaba. — El T. C. Sargento Mayor, Luis 
Otero. 
M l U l 
Comandancia Militar de Marina y Capitanía del 
Puerto de la Habana.—Fiscalía de causas.—Don 
Manuel Dueñas y Ramírez, Teniente de Navio, 
Ayudante de la" Comandancia y Capitanía del 
Puerto, Fiscal de la misma. 
Por este segundo edicto y término de veinte días, 
cito, llamo y emplazo, áAntoTiio Meir y Alomany, 
folio 32 de 189Q. del distrito Andraitx, provincia de 
Mallorca, para que comparezca en ei t:; Fieealía, en 
hora y día báTtilefe. á fin de ser oído cv H intaria que 
se le sigue por haberse pre-f-i.t do en su ttoro pa-
ra ingresar en el servio'c; en la inteligencia que dé 
efectuarlo, se le administrará recta y cumplida justi-
cia, y da no verificarlo se hará acreedor álas penas 
que marca el artículo 27 de la Ley de 17 de Agosto 
de 18«!5. 
Habana, 12 de Mayo de 1894.—El Fiscal. jlf«-
mel Dueñas, 3-15 
Movimiento d« pasajeros. 
Ji-NTHAKO,-i. 
De NUEVA-YORK eu el vap. amer. Concho: 
Sres. I ) . Valer *ín Alvarez—Viotor Amado—Abra-
hem Auartona—D. AOÍD—Antonio Casteleiro—Ja-
mes Durinet—W, Duuet—J. Hannp.—N, Pranck— 
Enrique Núüez—-E. Norte.—J Orlom—F. Ransi— 
Focaru—ConstantiiiO Fernández —lí. A. Warren 
Hermán Fuke. 
SALIERON. 
Para SANTANDER y escalas, en el vapor-correo 
español "Reina María Cristiua." 
Sres, D. Domingo ürriarte—Antonio Laburo-
Ricardo Ortuzar—Aatcro Bornola—Fermín JSaballa 
—Faustino Abelle—Martín Zuatorena—Antonio Ba 
ngnástigui—Manuel González—Kenito Sitíirez— 
Francia o Saávez—Jaau L gama—Bonito Alvarez-
José Fernández—Rafael Alvarez—Ramón. Ai.m.o 
Maunel Alareia—Marcelino -anta Coloma—José 
Signos—Franoiseo Audnjar—Pedro ( ampos—Juan 
Martínez—Juan Salvador—Ensebio Garaiíaba!— 
Fe/mín Sainz—José Gartíi—Martín Bengochea—R. 
Gatiórrez—Mariano Bellota—Joaquín Gutiérrez— 
Gregorio Gómez—José Terveros—Enrique Sánchez 
Enrique Heináadez—Celedonio Biltarras—Vicen 
te Prendes—Ricardo Casanueva—Reatituto Alvarez 
—José M. Vidal—Cipriano Cábeda—Diego Vfga— 
Manuel Pérez—llamón Ruanos—Federico Acebal— 
José Basrerá—Antonio Higuera—Pri-noisco Vival y 
Srn—Diego Alvarez—Pedro Fernández García—José 
M. Pérez—Marcelino Muiioz—Alejandro Coa lisolla 
Cipriand Reigada—Antonio Díaz Gallol—Bernar-
do Solis—Dionuiio Mnrtioez—Marín Corralea ó bija 
Manuel G. Gouzáie;—Adolfo Ingastizabal—Ma-
nuel Gómez—Segundo Sáuchcz—Nicanor Pérez 
Eu iqúe (3 Llumllo—Curios G. Trueba—Federico 
Cullarie—José VillHtiueva—fedroGómez—Rjstituto 
io—Feriikiido Corona—Ricardo Solauo—Félix 
Villauueva—José Torra—Murmol Pérez Iglesias— 
Pascasio Diaz—Joaijuín Rodríguez—Segismundo Al 
vintz—Benu-rdo (í-arcía—José forez Alies—José A 
Fernández—Jósé Miliitn Fernando Gonzályz—Ra-
nún Gomález—José M. Feruánde/—Feliciano Per-
ÍÍXHUZ—Valentín Muñoz—Benito Valle—Aurelio 
A rango—T. Aionso—Manuel Melendez—Faustino 
Alvarez —José Rodríguez—Josefa Barroso—Pedro 
Serda—Florentino Sotie—Martin Almuudoz Ramón 
Maguedo—B.tiuho Rodríguez—José Martínez—Víc-
tor Diua—David Alonso—Ramón Feraindez—Fran-
cisca López—Celestino Arias—Julián Rodríguez— 
Isidro Reduciis—José Acebal—José Garcis—Enri-
que Ciiinpü—Jjisé Menéndez—Ramón E García— 
Juan Alvarez—Antonio Gonzíílez—M, Lóp^z—IJer-
ní-rdo CAnipoi—Domlbgu Boscb—Nureios López— 
Ensebio Mendivil—Francisco Ptiaei—Ben to Díaz 
—José Alviaez—José García—Donuto Fernández— 
Manuel Villaverde,—RamOn Eim—Antonio Prieto— 
RodriKo Díaz—liamún Arias—Matías Péitz—Ber-
nardo Sánchez—Félix Cortés—Ramón Campa—José 
Prado—Celestino Braña—Bonifacio Cervino—José 
M. Poreüa—Benito Iglesia—Jofé López—.lotó Siró 
Francisco del H o—Ju:in Rilo—Sevenno Fariñas— 
José Ventura—I. anuido Arias—Gabriel Avon—Moi-
sóa Castillo—Emilio Yiitaran—Lorcu/.u Ntignele— 
Miaría Calero—uioaráo Egaiiior—Francisco Seta— 
Ramón Rodríguez—Jof é Iglesias—Dayid Ib erias— 
Perlecto Fíruandez—Manuel Hermida—José Uo^ico 
Clemeuto Naviiro. señ.ira é hijo—Beatriz Perera— 
Savero Díaz— Braulio Gascón—Aniol n Leuden— 
Justo Garteiz y I niño—José M Taja—MaiU Gar-
eí.—Manuel Cuevas—Miguel Eekegojf en—Manuel 
Cantos—t ristino Rcdríguez—Manuel Manínez— 
Celestino Balsiudo- Angel García—Celestino Prieto 
—Vicente Rodríguez—Manuel Fernández y Sra— 
José Llano—Jote Escobar—Fernanno González-
Francisco Sánchez—José A. Lubracido—José Fer-
nández—Fermín Méndez—Dcmi go Fcrnáudzz— 
B as L redo—Ramón González—José Titi a—Fran-
cisco Pérez—Bi-»ulio González—José González^— 
Fernando Ferr jro—Valeriano Pi csno—P Cuesta— 
Ramón Alonso—José López—Manuel López—Ne-
mesio Alvarez—Benigno García—Francisco Norue-
ga—Faustino Alvarez—Antonio Rodríguez—Espe-
ranza Rodr guez—José Guardado—José Mama— 
Graciano Irib rne—Carolina Tnments—José Vidal 
—Leandro líiibarri— Emilia Fernandez —Vicente 
Castañeda—Manuel Ruiz—José M. Serna—Vicente 
Rueda—Gabriel González—Francisco ti'lünz—Boni-
facia Solmánea—Pedro Lsvin—Itcsario Cabrera—G. 
Tauaous—J. Taunou.—Federico Rubio y Señora— 
Francisco Luque—Luis Ortiz—Mmuel Mij-ires—Jo-
sé M. Vergara—José 2¡aragüZi—Dolores O'ifuentes— 
Norberto Becano—Pascual Esteban—José Fernan-
dez—Celestino Alvarez—Maunel Arias—Ueferino 
Csmedo—José Menéndez—Manuel Alvarez—Cán-
dido Vega—Sinforiano González—Cipriano Ortiz— 
Lucas Flor—Víctor Olavarra—Fraucitco Serrano— 
Julián Gaunza—Victoriano Brnguera—Fernando l i -
za—Francisco Aja—Ramón Martmex—Joaquín Ló-
pez y señora—Marcos Lasa—Manuel Iglesias—Ino-
cencio Junco—Felipe Abascal—Francisco Sardio— 
Evaristo Ruiz—Julio Pantrja—Tomás Pomor—Pa-
tricio G. Alonso-Agustín Gil y Sra.—Manuel Alvu-
rez Antonio Fuentes—José Fragan—-Marcolino 
Fernandez—José Berural—Manuel Prieto—Agustin 
Galiana José García—Tomás Arrecho—José García 
—José Santos—Regina González—Ramona Martínez 
—Eduardo Egido—Antonio Mesa—Manuel Torano— 
Manuel Juncó—Robustiano Diaz—Cristóbal Villa-
zón—Manuel Fuentes—Ramón Fuentes—Manuel 
Gallo—Dionisio González—E'élix D. Alvarez—Juan 
Menéndez—Laura Martinoz—Manuel Pérez—Víctor 
Tuero—José Fernandez—Baldomcro Martínez—Ce 
ferino Alonso—Manuel Baz—Antonia Ferrer—Ra-
món Senisano— Marcelino González—Constantino 
García—Francisco Pérez—Francisco Janceda—An-
gel Alonso—José González—Félix Llera—Ramón 
Mendor—Eustasio Torres—Francisco S. de Lama-
drid—Leandro González—Ambrosio Saez—Vicente 
Roig—José Pujol—José Jáuregui—Felipe Ulgalde— 
Joaé Gareí i—Salvador Taseta—Sebastián Garriga-
Domingo Girbent-Bernardo González—Manuel Pé-
rez—Dionisio Carballal—Benito Lorenzo—Rosendo 
R co—Enrique Pascual—Manuel Torres—Manuel 
Regó—J uan Verdoso—Antonio Soto-Francisco Du-
rañunay un criado—Antonio Perrera—Antonio Es-
cobar-Francisco Várela—Antonio Tcureso—José 
Ares—Vicente García—Enriqae Blasco—Csrlos 
González—José García—Antonio Soto—Carlos Gó-
Severino Blanco—José Cid—Antonio Fernández— 
Ramón Hermida—Fernando Pérez—Leopoldo Beni-
tex—José Fern»ade«—-Francisco Gonzílez—Ea-" 
Buques que se han despachado. 
Para Puerto-Rico y escalas, vap. esp. Ramón de 
Herrera, cap. Ginesta, por Sobrinos de Herrer» 
con 10.000 tabacos torcidos; 313,369 cajetillas ci-
garros; 4 tercios tabaco y efectos. 
Nueva - York, vapor-correo esp. Habana, capi-
tán Amézaga, por M. Calvo y Comp.: con 6,( 00 
s-o.os azácar; 2,350 yayas; 3,487 barriles pifias 
860 líos cueros y efectos. 
Nueva-York, vap. amer Yumurí, cap. Hausen, 
por HMalgo y Comp.: con 1,168 tercios tabaco; 
1.343,100 tabacos torcidos; 15,000 cajetillas ci-
garros; 5.426 kilos cera amarilla; 6,825 barriles 
piñas v efectos. 
Cornña y Santander, vapor-correo eno. Reina 
Maiía Crietíiií), cap. Gnror o, por M. Calvo y 
Comp.: enn 10 cajas. 909 sacos v 6 barriles azú-
car; 512,275 tabacos torcidos: 633 kilos picadura; 
870,763 cujetillas cigarros; 46 sacos cacao; $7,000 
en metálico y efectos. 
Delaware. (B. W.) berg. amer. AnitaBerwina, 
cap. Me Bride, por Hidalgo y Comp.: con 6,113 
sacoa azúcar 
Tampico y otros, uap, amer. Concho, oapitán 
Orowell. por Hidalgo y Comp.: de tránsito. 
-—Del»-ware, (B. W ) vía Matanzas, bca. atnerica-
nr. Wilínrd Mudgett. cap. Coleord, por Francke, 
hijos y Comp.: con 2,050 saces azúcar. 
Buques que han abierto registro 
ayer. 
Para Panzacola, vapor inslés Amethyst, cap. Jones, 
poí- Deulofeu, hijo y Comp. 






















1'abaros torcidos . . . 
Cajetilliit cigarros. 
Picadura, kilos— 
Cera amarilla, kilos 


















L O I U A D B V I V B E E S . 
Pcntau efocivadan el dia 21 de Mayo 
25 burriles frijolei blancos, $5 25 qtl. 
10 e. tocino, $9 37 qtl. 
IOÍIO canastos cebollas, Rdo. 
50 s. garbanzos gordes morunos, $4-75 qtl. 
20 s. alpiste, $4-50 qtl 
200 c. naealao. Rdo. 
30 c. latas su'-tidaa manteca Pureza. Rdo 
50 c -1 l itas nalsi de tomate, $1-31^ dna. latas. 




. . Ponca 17 
M Puerto-Principo.. 19 
. . Santiago de Cuba.. 30 
« Gibara 21 
. , Nuevitas 22 
N O T A S . 
Sii su visje de ida recibirá en Puorto-J&lca la» dles 
13 de cada mes, la caiga r pasajeros que para los 
puertos del mar Caribe arriba expresados y Paeíñco, 
conduzca el correo que salo de Barcelona el día 25 y 
út> Cádiz ol SO. 
En su viaje de regreso, entregará al correo quo sale 
de Puerto-Rioo el 15 la carga y pasajeros que condui-
o* precedente de los puertos del mar Caribe y en el 
Pitoífico, para Cádiz y Barcelona. 
En la época do cuarentena, 6 sea desde el 19 da 
Siayo al 80 de septiembre, se admite caiga para Cádiü, 
Biroelona, Santander y Coiuñ», pero pasajeros sólo 
páralos últimos puertos.—M. Cairo y Comp. 
I 26 312-1 E 
LINEA DE LA HABANA A COLON, 
En combinación con los vapores de Nueva-York y 
con la Compañía del Ferrocarril de Panamá y vapo 
res de la costa Sur y Norte del Pacífico. 
E l vapor-correo 
c a p i t á n A m é z a g a . 
Saldrá el día 6 de Junio, á la» cinco de la tarde, 
oan dirección á los puertos que á continuación se 
expresan, admitiendo carga y pasajeros. 
Recibe además, carga para todos loa puertos del 
Pacífico. 
La carga so rocibe el día 5. 
Aviso á los cargadores. 
Esta Compañía no respondo del retraso ó extravio 
que sufran los bultos de carga que no lleven estam-
pados con toda claridad ol destino y marcas de las 
mercancías, ni tampoco de las reclamaciones que se 
hagan, por mal envase y falta de precinta en los mis-
mos. 
SALIDAS. 
De la Habana el día.. 6 
. . Santiago do Cuba.. 9 
. . La Guaira 13 
. . Puerto Cabello.... 14 
. . Sabanilla 17 
. . Cartagena Ití 
, . Colón 20 
. . Puerto Limón (fa-
cultativo) 21 
1VI. Calvo y Comp. 
LLEGADAS. 
A Santiago de Cuba el 9 
. . La Guaira 12 
. . Puerto Cabello.... 13 
. . Sabanilla 16 
. . Cartagena 17 
. . Colón 19 
. . Puerto Limón (fa-
cultativo) 21 
. . Santiago de Cuba.. 26 
. . Habana 29 
I 2fi 3(21-1 E 
8 
T M S ATLANTICOS 
DE 
C A D I Z . 
Viajs en 11 días i la Cornña 
Lo efectuará el magnífico vapor 
capitán ANDRACA. 
Que saldrá de este puerto sobre el 25 de 







Admite pasajeros en Ia, 2* y 3* clase: 
también admite un resto de carga ligera 
incluso TABACO. 
Los vapores de esta compañía siguen 
dando á los señores pasajeros el esmerado 
trato que tienen acreditado. 
E l vapor estará atracado á los muelles 
de San José. 
Para más informes dirigirse á sus con-
elgnatarios, Loychate, Saení y Compañía. 
Onoiop númoro 19. 
c 763 13-llmy 
VAPOR "ADELA." 
O A F I V A N D . A N S B X . A B A R C A . 
Saldrá todos les sábados á las 6 de la tarde del mme-
lie de Lus y llegará á Sagua los domingos, de donde 
•aldrá. el mismo ¿ia, llegando á Caibarién los lunes. 
RETORNO. 
Saldrá de Caibarién loa martes á las echo de la ma-
ñana y tocando en Sagua el mismo dia llegará á la 
Habana los miércoles por la mañana. 
T A R I F A D B F L E T E S . 
A SAGUA. 
Mercancías á 45 cts. 
Víveres y ferretería á . . . . 25 cte. 
A C A I B A E I E N . 
Mercancias á 40 cte. 
Víveres y ferretería á . . . . 20 ota. 
NOTA.—Estando en combinación con el Í6rroe&-
rril de la Chinchilla se despachan conocimientos di-
Teotos para los Quemados de Güines. 
Se despacha por sus armadores Sobrinos de He-
•era. San P»<lro K. 
¿ f t v A P o a A L A V A 
capitán ANSOATEQUI . 
F&rci Sasraa y Caibasrlóa* 
B A U S A . 
Saldrá los miércoles de eadasenuna, t lancéis ti» ls 
tarde, del muelle de Luz, v llegará 1 SAGUA lot JM> 
ves 7 £ CAIBARIEN loa vlarnet. 
mt/itéwaíéi 
Saldrá de CAIBARIEN, tobando en Sagu¿, j u s 
a HABANA, los domin^oi* por la mefisna. 
TARIFA D E PRECIOS. 
De la Habana á Sugua. 
De la idem á Caibarién. 










JS^NOTA.—Estando en coiaMnaoión non *x tons* 
arril de Chinchilla, se deepaohan oanodimlentoB Si -





sjjggi&i» Vapores-correos Alemanes 
m m m t de la Compañía 
HAMBÜRQÜ1SSA--AMERICANA. 
Lin^a de las Antillas v troiíc i RIS. BURDEOS, LYON, BAYONA, HAMBUB-
q eMB̂ - • ^ IGO, BREMEN. BERLIN, VIENÁ, AMSTEÍÍ-
de México. 
B A N Q U E R O S 
2, O B I S P O , 2 
E S Q U I N A A M E R C A D E R E S 
HACEN PAGOS POR E L C A B L E 
FACILITAN CAUTAS DE CPvÉDITO 
y giran letras á corta y larga vista 
SOBRE NEW-YORK. BOSTON. CHICAGO, 
SAN FRANCISCO, NUEVA ORLEANS. V E -
RACRUZ, MEJICO, SAN J U A N D E PUERTO 
RICO. PONCE, MAYAGUEZ, LONDRES. PA-
DESDE LA HABANA. 
Para Yeracruz, Tampico y Progreso 
Saldrá para dichos puertos SOBES EL DIA 20 
DE MAYO, el nuevo vapor correo-alemán de portí 
de 2849 toneladas. 
DAN, BRUSELAS, ROMA, NAPOLKS, I L A N , 
GENOVA, ETC. ETC.. ASI COMO SOBRE T O -
DAS LAS CAPITALES Y PUERTOS D E 
E S P A S T A E I S L A S C A N A R I A S 
ADFMAS, COMPRAN Y V E N D E N RENTAS 
ESPAÑOLAS, FRANCKSASE INGLESAS. B O -
KOS DE LOS ESTADOS UNIDOS Y C U A L -
QUIERA OTRA CLASE D E VALORES P U -
BLICOS. c8 . . Iñ6 -fiMv 
PLAl-í'í S T E A M SETIP L I K B 
A KTow-^ork en 7 0 horas. 
Los fipido • vap res-c rreos americanos 
MASCOTTE Y OMVETTS 
Uno de estos vapore» üaldrá de eete puerto todos los 
miérooleB y sábados, á la una de la tarde, con 
escala eu Cayo-Hueso y Tampa, donde se toman los 
trenes, llegando los pasajeros á Nueva-York sin 
cambio alguno, pasando por Jacksonville, Savanah 
Cbarleston, Ricnmond, Washington, Filadelfia 
Baltimore. Se venden billetes para Nueva-Orleans", 
St. Louis, Chicago y todas las principales ciudades 
de los Estados-Unidos, y para Europa en combina-
ción con laa mejores líneas de vapores que salen de 
Nueva-York. Billetes de ida y vuelta á Nueva-York, 
$90 oro americano. Los conductores hablan «1 cas-
tellano. 
Los días de salida de vapor no ss despachan pasa-
l ortes despnés de las once de la mañana. 
Pura más pormecores, dirigirse á BUS consignata-
rio», LAWTON HERMANOS, Mercaderes n. 35, 
J. D. Hashagan, 261 Broadway, Nueva-Yoik. 
D. W. Fifzgerald, Superintendente.—Puerto 
Tiitr.pft. O «1 15«-1 B 
m ral ole 
m m ñ m % ? m w 
E l vaipor-correo 
CAPITAIÍ ROSES. 
Saldrá para Progreso y Veracruz el 27 de Mayo á 
las 2 de la tarde llevando la correspondencia pública 
y de oficio. 
Admite carga y pasajeros p ir* dichos puertos. 
Los pasaportes se entregarán al recibir los billetes 
de p afisjo 
Las pólizao de cai'̂ a se ¡irmaván uor loa conHÍÍJDa-
tarlos ante» de correrlas, sio cuyo requsito ¡erán 
nulas 
H.̂ aihii onrg* b.'ift. el iii 26: 
Do má<i pnrim^ovai impiiudr.áu sus cousigaatirios 
M. Calvo y Cp , Oficios 2S 
í 36 3VA-1 E 
CAPITÁN SAN ICMETKRIO. 
Subirá para Puerto Rico, C r̂ufu» y Santajlder el 
3) de Mayo á las 10 da la mañina, llovaudo la corres-
pbndenñia pdhíleá y de ofiuio. 
Admite (>aK»jerbspara dichos j'iierfcos; carga para 
Puerto Rico. Cá liz, Barcelona, Génova, Corníia, y 
Sa'ttander. 
Tab ico (tara Puarto-Rico, Cádiz, Coruña y Sau-
tand«r 
Los pos^portea -ÍO entregarán al recibir los bilfates 
le p jsiija 
Laa pólizas de carga se firmarán por los oouslgua-
tarios aute;» do correrlas, sin cuyo requisito serán 
nalas. 
Los pasajes se despachan hasta el 
día 29 á \ m 5 de la tarde. 
Recibe carga '1 bordo hasta el día 28. 
De mii pumonovon impondrán sus consignatario» 
M Calvx) y Cp., Oficios n. 2>4 
L I I T E A D E Y E W - Y O H K : . 
en c o m b i n a c i ó n con los v ia j s s á 
Buropa, Voracruz y Centro 
A m é r i c a . 
£>a harán tres mensuales , saliendo 
los vapores de este puerto los d í a s 
I O , 2 0 y 30 , y del de N e w - Y o r k los 
d ías I O , 2 0 y 3 0 de cada mea. 
VAPOR CORREO 
® t r ^ '^S^ a 
SOCIEDAD EN COMANDITA-
SI vapor oRpííñol 
capitán D. Pablo Mas. 
•le 5,500 toneladas, CLASIFICADO 100 A 1 
EN E L LLOTD INGLÉS, saldrá de este puerto 
FIJAMENTE el dia 31 del actual, á las 4 de 
i a tarde para 
C>r OSTIAL SulS&y 
Santander,-
Valenc ia y 
Barcelona. 
Admite un resto de carga y paeajoroQ 
quieres récibiráti el esmerado trato que 
tan acreditado tiene á esta Empresa. Para 
mayor fomodidad de ba mismos estará a-
uracado el vapor al muelle de los Almace 
am de Depósito (Sau Jofé.) 
Informarán srifl eorsignatarios, 
C MLANCIÍ Y COMP., 
O F I C I O S N U M . 2 0 
c 7r.r> i n lOmv 
capitán Frohlich. 
Admite carga á flote y pasajeros do proa y unos 
cuantos pasjytroa de primera cámara. 
Precios de pasaje. 
En 1? cámara Ea proa 
Para VERACRUZ $ 26 $ 1 3 
. . TAMPICO 36 18 
PROGRKSO •46 . . 2 3 
La carga se recibe por el muelle de Caballería. • 
La correspondencia eolo so recibo por la Adminii-
tracióu de Correos. 
DESDE LAHABANA. 
Para ol HAVRE y HAMBURGO. oon escala» 
eventuales en HAITÍ, SANTO DOMINGO y ST 
THOMAS, saldrá SOBRE EL 30 DE MAYO e) 
nuüco rapor correo alemán, de porte de 2849 tonela-
dae 
Lamparilla 22 , altos. 
Q 507 ni3_i Ab 
capitán Froehlicli. 
Admite carga para los citados puertos y también 
trasbordos oon conocimientos directos para un gran 
n-imero de puertos de EUROPA. AMERICA DEL 
SUR, ASIA, AFRICA y AUSTRALIA, según por-
menores que se facilitan en la casa consignatarla. 
NOTA.—La carga destinada á puertos eu donde 
no toca el vapor, oerá trasbordada en Eambnrgo 6 
en el Havre, á conveniencia de la empresa. 
Admito pasajeros de proa y uno» onantos de pri-
mera cámara jpara St. Thomoa, Uavtí, Havre > Ham-
burgo, á precios arreglados, sobre los qne impondrán 
lot consignatarios. 
La carga se recibe por el muelle de Caballería. 
La correspondencia solo so recibe en la Adminif;-
(ración de Correos. 
DESDE CIMFÜSUOS. 
Saldrá para el HAVRE y HAMBURGO, con es-
calas en vari ci puerto» de la Isla de Cuba y even-
tual^ en HAITÍ. SANTO DOMINGO y ST. THO-
MAS. SOBRE EL DIA 18 DE MAYO, el nuevo 
vapor-correo alemán, de porte de 2132 toneladas 
8, O ' R E I L L l , 8. 
ESÍ^IJIÍÍA A. M E S C A D E E E S . 
HACEN P i e O S POR E L C A B L E , 
F a c i l i t a n car tas de c r é d i t o . 
Giran letrüd sobre Londres, Nefr-York, Nevr-Of" 
feana, Milán, Turín, Roma, Venecia, Fioroncia, Ñá~ 
^olos, Lisboa, Oporto, Qibraltar. Bremen, Hambnr-
<o. Paría, Havre, Nantes, Burdeos, Marsella, Lille, 
Lyon, México, Veraorua, San Juan de Pnerto-RloOj 
etc., etc. 
Sobre todas las capitales y pueblos; sobro f^Ima dé 
Mallorca, Ibiza, Mandn y Santa Crur de Teaerlfe. 
Y EN E S T A I S L A 
Sobre Matanzas, Cárdenas, Remedios, Suata L'Ls-
ta, Caibarién, Sagua la Grande, Trinids..!, i.'ienfae" 
gos, Sanoti-Spíritns, Santiago da Cuiia, (¡leso fie 
AviU, Manranillo, Pinar d»l Río, Gibara, rasáte 
Príncipe, Nnovltaji. ««í-o. 
TI •rt IK<»,Y M 
capitán Sehlaef ke. 
Admite carga para los citados puertos y tambie!1 
ras'oordos con conocimif-u oH directos, p^ra un grnn 
número d« puertos de EUROPA. AMERICA DEL . 
SUR. ASIA, AFRICA y AUSTRALIA, segú' 
ponneTioret que se facilitan en la casa i^oníiguataría 
NOTA.—La carga destinada á puevtoa eu donde 
no tocü el vapor, será trasbordada eu Ilaicbii.rg.i ó 
en el Havre, á conveniencia de la empresa. 
Admite pasujeros de proa y unos cuantos de pri-
mera cámara para St. Thomns, Hay tí, Havre y 
Hamburgo, ií precios arreglados, sobre los que im-
pondrán los consiguatarioi-. 
áB l̂RTMOM I M F O E T á l í m 
Lo» vi^pors» de esta linea u.ioou eooala en «no 
6 más ocortos de ¡h. costa Norte y gor de la Isla d»-
Cuba, nempre que se lea ofrezoa carga suficiente pa-
ra ameritar la er.oalu. PlphA carca se admite ptralos 
puertos de su itinerario y también para cualquiei 
i?o anoU), con trasbordo en el Havre ó Hamburgo 
Pava más ponuonora» dirígirna í Ion eoinalgsiVĤ TM 
'íw •«» Sen Ignikcl» M. A;.r.nia-do d» Corre.-. 7S9 
C 790 ISfi lflMy 
•SSQTJ CíTA A A M A E ^ ' C H A 
HACEN PA(Í??S POU E L CABLE 
Paci l i tan cart».» de c r é d i t o v- g l * 
letras á corta y l arga vickta. 
«obre Nnevu-York, Nne»a-OrleitRi', Vvttctai, M^íi-
90| San Juan de Puerto-Rico. Londres, Parfu, Bcr-
deos. Lyon, Bayona, Eombuxgo, Roir'ft Nft^ol^s. 
Milán, Génova, Marsella, Ha.rr^ Liile, Kw.^a.'S jiu: 
Cnlnnn, Dioppe, Toviouen. Tenesia. 'F\o¿::iicí-. Par-
if rmo. Tarín, Mefllaa, -ís, -MÍ «OSO DOVÍ •cj&k U» 
: -ipitale» y pueblo* do 
GIRO DE L E T R A S 
C U B A N U M . 4 a . 
B N T R B O B I S P O "ST O B S A P 1 A 
HiD.AX.ao ir 
25, ( f E R A P l A 25. 
Hauen pagos por el cable giran ietr*.«á WTÍ\ . íst-
vista y dan cartas de crédito sobra Sfow-YélÁ 
iadclfia, ííevr-Orleana, San Francisco, Londreti, P 
rín, Madrid, Barcelona y demás cupitalea > cía-'-..-.,. 
•ínportanteM ele lo? Estaü( E-üri!.:o> y iCr-.- •>: ":. : 
•obro lados log ijneíi'.of ñ«< >'>r'-' : • 
«•" 9S • -• " • • 
ftttV 
¡ m 
u m m i a i CUBA. 
biimi ar •iervicii' regular de VRpores correos aiutiricunos en-
tre los puertea BigjNeiates; 
Nueva-Yoik, Habana, Matanzas, Nassau, Santiago 
de Cuba, Clenfucgas, Progreso, Veracruz, Tuxp.in, 
Tamjiico, Campec he, Frontera y Laguna. 
Salidas de Nueva-rork para la ti a tuna y Matan 
za», iodos los miércolea á las tres de la tarde, y para 
la Habana y puertos de México, todos los «aliados á 
la nua de la tarde. 
Salidas de lü Habana vía Matanzas para pnertoa de 
México, á las cuatro de la larde, cemo sigue: 
VIGILANCIA Hayo 9 
SENECA 16 




Salidas de ¡a Habana par» Nueva-York, todos los 
ueves y los sábados, á las sois do la tarde, como ni-
capit&D, R i v e r á . 
Saldrá para Nueva York el 30 de Mayo á las 4 de 
la tarde. 
Admite carga y pasajeros, á lo? que se ofreee el 
buen trato que ésta antigua Compañía tiene acredi-
tado en cus diferentes lineas. 
También recibe carga para Inglaterra, Hamburgo, 
Bremen, Amsterdan, Rotterdan, Amberes y demás 
puertos de Europa con conocimiento directo. 
AVISO.—Se suplica á los seüores pasajeros se 
provean da un certificado del Dr. Borgers, Obispo 21 
La carga se recibe hasta la víspera da la salida. 
La oorvespondencia solo se recibe en la Adminia-
tracién de Correo». 
NOTA.—Esta Compafiía tiene abierta una péliza 
flotante, así para esta línea como para todas las de-
más, bajo la cual pueden asegurarse todos los efectos 
que ae embarquen en sus vapores. 












CIT1 OF WASHINGTON.. 
VIGILANCIA 
SENECA 
Para Nueva York, vía Santiago do Cuba y Nassau 
áANTÍAGO Mayo 8 
01ENFÜKOO8. . , . . 22 
PASAJES.—Estos hermosos vapores, conocidos por 
la rapidez, seguridad y regularidad de sus viajes, te-
niendo comodidades ozcelcntes para pasajeros eu 
sus espaciosas cámaras 
CoaBKsroKDBNOiA.—La correspondencia se ad-
mitirá únicamente en la Administración General de 
Correos. 
CARGA.—La carga se recibo en el muelle lo Ca-
ballería hasta la víspera del día de la salida, y ae 
admite para puertos de Inglaterra, Hamburgo, Bre-
men, Amsterdan. Rotterdam, Havre, Amberes, etc., 
etc., y para puertos de la América Central y del Sur 
con conocimientos directos. 
FLETES.—El flete de la carga para puertos de 
México, será pagado por adelantado en moneda ame-
ricana ó su equivalente. 
Para más pormenores dirigirse á los agentes. H i -
dalgo y Comp., Obrapla número 25, 
C n . 1143 812-1 J l 
A V T S O -
Siendo el jueves 24 de Mayo día festivo, al vapor 
City of Woahignton. que tenía anunciada su salida 
Íara esa fecha, á los 6 de la tarde, lo verifienrá á las 0 de 1» naSu» del mismo dia,—Hidalgo j Cp. 
COBREOS »E 1,AS ANTILLAS 
V T K A B P O E T B 8 M I L I T A R E N 
DE 
capitán D. FERNANDO PEREDA. 
¡.•bie, r.apo* saldrá Oo eate {Ntetio OÍ di* 35 de Msy. 




Hnevltris: Sren. Ü. Vioonto Xiodrígu^» y C>-
Gibara: Sr. D. Manael da Silva. 
Mayarí: Sr. D. Juan Gran. 
Uaracoa; SroB. Monéj y Cp. 
dvi^t&riuno; Sre*. J. Bueno v Oj . 
CR'»»: 8ra«. Gallego, Mesa j í./p, 
'lOT'iinnt,1 pnrans amador.»*, Pedro A 
T 31S-1 K 
V A P O R 
• W I U » A B J T É I Á S ü m -
de G e a o v é s y ( t é m z . 
Situada en. 11 calle de Justie, entre 'as de BarmtUlo 
y San Pedro, al lado del café La, M r i fe . 
E¡ martes í2 del actual, A las doce, se remaiai áu 
Bt cuartos de vino do Valdepeñas legítima, un p] t-s-
tado en que se hallen. 
ílabn- a. 18 de Mayo de 1391 —Genovés y G6n2M. 
6e67 
C L U B " M I J U B I O " 
Por udenfo de esta Direcíiva ci'o á los Bt&oTfSi 
sod del Cí«U, pan que se sirvan a -i^rir A la - I i i n t a 
Gmicral (pie celebrará o! dfa 26 del aotii i l 4 'I.XH R 
de su iiocbo -u la casa Luz 19, Jesú-i de! Atonte, •. .. a 
reforma'- el Reglamento y dar «menta 'hií e-fH<k> - : . 
tcicie^nd y otlos asuntos. Je^-iii del Monte Mayo 
da 1894. 
El S-cretario, Adolfo de Mirando. 
676S 22 
CAPITAN LARRAGAN. 
Este vapor saldrá do esto puerto todos los martes 
á las seis do 1» larde del muelle de Luz y llegará 
á Sagua los miércoles, d« domlo saldrá el mismo día. 
llegando á Caibarién loa jueves. 
R E T O R N O . 
Saldrá do Caibaiién los viernes á las ocho déla 
mañana, touando en Sagua llegará la á Habana los 
sábados 
T A R I F A D B F L E T E S . 
A SAGUA 
¡Meroanoía<i.......... 45 cts. el caballo. 
Víveraa y ferretería.. 25 ct». id. 
A CAIBARIEN. 
Mercancías 40 cts. el caballo. 
Víveres y ferretería... 20 ota. id. 
NOTA.—Estando en combinación eon el ferro-
carril de la Chinchilla, se despachan conocimientos 
directos para los Quemados de Güines. 
Se despacha por suo armadores. Sobrinos de He-
rrera, San Pedro n. 6. 
I u. 36 812-1 E 
81 que suscribe participa í todo» k<M amo in?.:}.,!, 
dol drmolido ingenio "Ntra. Sra. del Rosuríb" v|d-
oido en Managua, así cumo á los que t,en.¿>. u npgo-
cios que se refier&n á e.̂ a ffuca, qne TM-,:- auto el i í o -
tario Forn.-'rl, cou fecha 18 del corriente ha revocado 
tutalmeiite el poder otorgado í favor de D. José Joa-
quín Ortem y Govra, quedando en lo sucesivo sin 
valor ni electo las gestione» que dtóbo señ.-.r practi-
que en mi nombre, y sin eficacia las gestiones que 
hicieren el Ldo. Oscar de los Reyes y el Administra-
uor judicial D. Lorenzo García; todo lo enal se hará 
constar eriseguida en loa autos ejecutivos que sigo en 
el Juzgado de Guanabacoa, participando desdcTlne-
go esa revocatoria de poder para evitar perjuicio A 
dichos arrendatarios y el doblo pago en que pueden 
incurrir —Tosé Venancio Angulo. 
6759 4-21 
Habiendo otorgado poder al Ldo. D. WalJo Alva-
rez lusua, para que me represe).te en todos mis ne-
gocios, he revocado cuanto» tenía otorgodos hasta la 
zaoota; especialmente el conferido á D. Lorenza Sal-
gado y Fernández en 31 de Marzo de 1891, á cuyo 
señor dejo en la buena opinión y fama dí> que disfru-
ta.—Habana, Mayo 18 de 1894.—Maximino Arrojo. 
6701 , 4-20 
De interés al público y á mis amis-
tades. 
Conste por este anuncio como yo, Mannel Tru j i -
Uo. fui el qne fraccioné medio billete del número 
8,019, aquí en la Habana, y m-ídio <̂ ue mandé á Gua-
nsjay, agraciado dicho número en los cincuenta inil 
pesos. 
Habana, Mayo 18 de 1894.~2fonticí Trvjillo. 
6343 4 19 
Los señores hacendados 
que quisieran extraer la sabia del zapote, níspero sin 
«ecprse. pueden infernar en Teniente-Rev 69. tiea-
da de ropos. 643-1 15-15 
MARTES 22 DE MATO DE 1894. 
pmo m m m . 
E L E C C I O N P A B C I A L 
P A E A D I P U T A D O A C O E T E S 
POE E L DISTEITO DE COLÓN. 
C A N D I D A T O : 
Iltmo. Sr. D Eduardo Dolz. 
Elección parcial de un Senador 
POR L A 
PBOYINCIA D E MATANZAS. 
C A N D I D A T O : 
Excmo. Sr. Conde de Qalarza. 
im m am 
La fflÉíBStacl uroyeciafla 
No creíamos que después de nuestro 
artículo del domingo último, habíamos 
de vemos en el caso de ocuparnos en 
lo referente al grandioso acto, que la 
opinión reformista prepara, á fin de so-
lemnizar el regreso del General Calleja 
á la ciudad de la Habana, al terminar 
Bu actual excursión por las provincias 
Central y Oriental de la Isla. Pero el 
suelto que L a Unión publicó el mismo 
domingo con el t ítulo de Algarada inú-
til, nos obliga á rectificar los couceptos 
que allí se emiten, y á aludir otra vez 
á las pruebas inequívocas ó irrecusa 
bles que el país está dando, desde ql 
uno hasta el otro extremo de esta An-
tilla, de su respeto y cariño al Gober-
nador General, de su amor acendrado 
á la nación española, y de un espíritu 
altamente liberal, que acoge con aplau-
so el proyecto de reforma del Sr. Mau-
ra, por lo mismo que la Eeacción lo 
combate con dura saña. 
X i ea exacto que hayamos tenido in-
fluencia oficial, pues solo hemos aspi-
rado á que la imparcialidad del Go-
bierno fuese una verdad positiva; ni 
existen, por tanto, motivos para mos-
trarnos despechados, como L a TJnián 
gratuitamente supone: fuera de que 
tampoco admitimos que el actual Mi-
nistro de Ultramar incurra en la debi-
lidad de someterse á las exigencias y á 
la dominación de los escasos restos del 
antiguo partido de Unión Constitucio 
nal, refractarios á toda idea de adelan-
to y progreso, entusiastas adoradores 
del Sr. Eomero Eobledo, de quien todo 
lo esperan, y enemigos por consiguien-
te de las tendencias liberales democrá-
ticas y descentralizadoras, que han de 
informar de una manera absoluta una 
situación política presidida por el se-
ñor Sagasta, quien repetidas veces ha 
mostrado su conformidad, en la esen-
cia, con los planes de reforma trazados 
por el señor Maura, y aceptados en el 
Gabinete anterior presidido también 
por el propio señor Sagasta. 
Tratamos ciertamente, no de enga-
ñar al Gobierno Supremo—empeño que 
no se ajusta á la lealtad de nuestros 
procedimientos ni á las verdaderas con-
veniencias del Partido Eeformista— 
sino de hacerle ver que la opinión está 
y a hecha en favor de ia política de paz 
moral, de concordia, de libertad y de 
reforma, que con aplauso de la inmen-
sa mayoría de los habitantes de Cuba 
fué iniciada por el proyecto del señor 
Maura y poderosamente esforzada, por 
la constitución del Partido Reformista, 
que en el Gobierno General de la Is la 
ha encontrado sólo rectitud é impar 
cialidad. Y la mayor prutba de que la 
manifestación proyectada no será una 
algarada inútil, consiste en que la D i 
rectiva del partido de U n i ó n Consti-
tucional se prepara—d contre coeur sin 
d u d a — " á acudir áPa lac io ádar labien-
venida á nuestro gobernante''; cortesía 
de que hasta en fiestas oficiales ante-
riormente se había abstenido, y que en 
el presente caso significará la necesidad 
ineludible de doblar la frente ante el 
voto casi unánime de todas las fuer-
zas sociales, que reconocen y elogian 
los procedimientos caballerosos y jus-
ticieros del General Calleja y que mues-
tran adhesión á l a polít ica por és te re 
presentada. 
¿Ni como es posible desconocer que 
las ovaciones tributadas al Gobernador 
General en todas las localidades que ha 
visitado, fueran obra, no del elemento 
oficial solamente, como L a Unión se 
aventura á exponer, sino de todas las 
clases sociales? ¿Constituyen por ven 
tura los reformistas el elemento oficial? 
Consti túyenla acaso los autonomistas, 
que en masa y con entusiasmo están 
tomando parte en esas manifestaciones 
y dando vivas á España, con cuyo eco 
todo corazón español debiera palpitar 
de orgullo y de contento? ¿Lo constitu-
yen esas masas populares que sin ha-
llarse ligadas por la disciplina de los 
partidos políticos, han ido á engrosar 
las manifestaciones y á rendir por sn 
parte un testimonio evidente de respe* 
to, acatamiento y aplauso á nuestro go 
bernantel 
JSi siquiera podrá decir L a Unión que 
esos respetos se tributan al hombre, á 
quien ella misma y todos los de su 
agrupación han procurado, aunque inú-
tilmente, ofender y lastimar. Porque, 
grandes como son en verdad los mere-
cimientos del General Calleja, no bas-
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AMORES 0 1 M T M . 
K O m i ESCRITA E H m H G I S POR 
C S A H L E S M E R O T J V E l . . 
(Eata novela, publiqada por la 
«Cosmos Editorial", se nall» Ce renta en la Ga-
Uria Iliteraria, calle de Obispo número 55.) 
(CONmrüA. ) 
—He estado ocupado en pasear mi 
tristeza á fin de distraerla. 
—¿Vos triste? ¿Con qué motivo? 
—;Si os lo digo os incomodareis! 
—2*0 lo creáis. 
— ¡ D e veras! ¡Pues bienl Voy á decí-





—Me paseaba yo por la calle Eeal , 
con uno de mis amigos del pa í s un 
chico de cerca de nuestro pueblo 
de los alrededores de Tavemay hi-
jo de un propietario de allí rico. 
—iCómo se llama? 
—Luis Brechard. 
—Conozco ese apellido—dijo Rosa 
distraída.—Son de hacia Colonia. 
—Justamente. 
—¿Y qué? 
-—Eran las nueve cuando Bre-: 
tarían para explicar tantos y tan os-
tensibles agasajos, por elementos re-
traídos s istemáticamente de esa clase 
de manifestaciones, si las s impatías in-
dividuales no vinieran á adquirir vigor 
en las consideraciones polít icas, que á 
despecho de los reaccionarios embar-
gan hoy el ánimo de todos los que, sin 
espíritu de intransigencia, sin odio ni 
rencores, se interesan por el bien de 
E s p a ñ a y por la felicidad de Cuba. De-
sengáñese L a Unión. Los actos reali-
zados y los que de nuevo se realicen en 
honor del General Calleja, aparte de 
los respetos que este merece, significan 
que la sociedad cubana, está ansiosa 
de paz, de libertad y de encontrar en 
el plan de reforma un remedio comple 
to y eficaz contra los males económicos 
y administrativos que todos conde 
namos. 
Hasta la nota triste que disonó en 
las grandiosas manifestaciones de Cien 
fuegos ha venido á dar mayor vigor á 
ese entusiasta sentimiento de la socie 
dad cubana en favor de la Eeforma 
A s í como las papeletas incendiarias de 
que algunos adeptos de Unión Consti-
tucional se valieron, con el torpe inten-
to de producir conflagración en las ur-
nas electorales en las últimas elecoio-
nes de la ciudad de la Habana, contri-
buyeron á exacerbar la opinión contra 
semejantes maquinaciones; así también 
han producido el mismo resultado los 
disparos que después de varias amena-
zas se hicieron frente al Casino Espa-
ñol de la Perla del Snr, con el objeto 
de ocasionar alarma, ó imposibilitar la 
continuación de un baile, aun á riesgo 
de producir desgracias personales, y de 
manchar la reputación de los que de tan 
reprobados arbitrios se val ían para que 
terminara un acto que se realizaba en 
honor del representante de España. 
Claro es que tampoco en esta ocasión 
haremos al partido de Unión Cousti-
cional el agravio de suponerlo autor ó 
cómplice de semejante atentado; pero 
es lo cierto que si no se hubieran exci-
tado las pasiones, si no se hubiera he-
cho creer á muchos hombres incultos 
que la reforma había de perjudicar á 
España en sus incuestionables derechos 
y en el uso de su soberanía en esta An-
tilla, no habría habido quien en tales 
excesos incurriera. 
No tenemos inconveniente en recono-
cer que nos hallamos animados del de-
seo de que el Gobierno Supremo se en-
tere del verdadero estado de la opinión 
en esta an tilla. A ello contribuirán la 
manifestación proyectada y las actua-
les elecciones en la provincia de Ma-
tanzas. 
L a Lucha se concreta en su réplica 
de ayer á insistir en que loa reformis 
tas han solicitado el apoyo del Gobier-
uo para sus candidatos por Colón y 
Matanzas. 
Pero la misma Lucha nos da hecha 
la coatestación, sin duda porque no se 
ha fijado en las siguientes l íneas que, 
bajo el titulo Los conservadores, publi-
ca á renglón seguido del articulo que 
nos dedica: 
"Se reunieron el sábado Jos señores do la 
Directiva del partido de U. C. y los presi-
dentes de cotmtós de barrio, para oir las no-
cidas que les iba á comunicar el presidente 
interioo, sirviendo de porta voz el señor Ko-
mero Eubio. 
Primera noticia: que el Gobierno vería 
con gusto la elección del conde de Macuri-
í j e s , lo cual ha sido comunicado por el Ge-
neral Calleja al Gobernador de Matanzas." 
Lurgo los reaccionarios proclaman 
que sus candidatos y solamente sus 
candidatos cuentan con las simpatías 
y por consiguiente con el apoyo del Go-
bierno. 
Luego L a Lucha es, en este caso, 
más papista que el Papa ó más conser-
vadora que la Directiva del partido de 
Unión Cons titucional. 
Luego L a Lucha en vez de aminorar, 
como parecía proponerse, el triunfo de 
los reformistas, lo que ha logr ado es 
que adquiera mayores proporciones, 
porque ahora á nadie le pueda caber 
duda de que los apoyados por el Go 
bierno, si los hubiera, no serían los re-
formistas, por la semúlla razón de que el 
Gobierno no puede ver con gusto la elec-
ción del Sr. Dolz y la del Sr. Conde de 
Macurijes, á un mismo tiempo. S i viera 
con gusto las dos, á ninguno favorece-
ría, y no favoreciendo á ninguno ¿có 
mo ni porqué habría de triunfar, el que 
triunfase, "sin autoridad moral", que 
es lo que ha venido sosteniendo L a L u 
cha, para ayudar á los reaccionarios? 
Dec ía L a Unión el día 12 del ac 
tual: 
"Algún periódico, que se preocupa y con 
razón del recibimiento que ha de hacerse 
en Cienfuegos al señor general Calleja á su 
regreso de Santiago de Cuba, apunta, según 
seguramente las noticias que recibe, unas 
veces que el Gobernador general será ob 
jeto de cariñosas demostraciones, y otras 
da á entender que abriga el temor de que 
rgsulte todo lo contrario. 
Nuestros informes nos permiten decir que 
no se caerá en uno ni en otro estremo." 
Pues, nuestros informes, contestamos 
entonces al "órgano doctrinal", nos per 
miten decir que la ciudad de Cienfue-
gos se dispone á recibir al señor Gene 
ral Calleja con el mismo ó mayor en tu 
siasmo que los pueblos de la Is la que 
hasta ahora lleva recorridos, porque 
Pertierra no es Cienfuegos. 
¿Qué informes eran los mejores? 
Véase como empieza el telegrama de 
chard me tocó el brazo diciéndome: 
"¡Mira!" Me mostraba un coche tirado 
por dos caballos, con cochero y lacayo 
en el pescante un carruaje sober-
bio. Una joven se acercó á él, montó y 
se sentó al lado del dueño del coche, y 
los caballos salieron al trote. ¡Aquella 
joven érais vos! 
Eosa se había puesto muy colorada. 
—¿De modo que ese joven habrá su-
puesto habrá creído ?—murmu-
ró Eosa.—¿Y vos también? ¡Ah, Dios 
mío! ¿Dónde está ese joven? 
—Se vuelve al país. 
—¿Cuándo? 
—Mañana por la mañana. 
— Y a veis 
—Tranquilizaos Las apariencias 
podían haberle engañado, en efecto, 
pero esperaba yo allí. 
—¿Habéis tomado mi defensa? 
—¡íTo lo dudéis! 
—Sin embargo, vos mismo me acu-
sáis, convenid en ello. 
Eosa tomó una decisión sin vacilar. 
—Pues bien—dijo;—que piensen los 
demás lo que quieran; que me supon-
gan perdida, ligera bueno. Pero yo 
no quiero que vos me despreciéis. Ade-
más ¡ni secreto me ahoga Venid, 
voy á decíroslo todo Tengo la con-
ciencia tranquila; ¿qué me importa, 
pues, el juicio de las gentes? 
Eosa abrió con viveza la puerta. 
E l jorobado estaba en el dintel de la 
suya. 
Eosa fué á su encuentro. 
Cienfuegos que ayer publicó L a dis -
cusión: 
"La manifestación con que los elementos 
liberales han celebrado la permanencia en 
esta ciudad del señor General Calleja ha 
sido un acto de musitada brillantez y ex-
cepciónal importancia un succés sin prece-
dentes en la historia de los grandes aconte-
cimientos públicos. 
A su paso por las calles aclamado fre-
néticamente por el pueblo. 
Las damas saludaban con sus pañuelos, 
los hombres con los sombreros y de todos 
loa labios partían Víctores delirantes para 
el General." 
E s verdad que durante el baile con 
que fué obsequiado el señor General 
Calleja por lo más escogido de la socie 
dad de Cienfuegos, sonaron frente al 
Casino algunos tiros; pero por fortuna 
y gracias á la sensatez de aquel pueblo 
culto, el intento de perturbación del or 
den, si lo hubo, no pasó de intento. 
Según nuestro redactor-correspon-
sal, el señor Pertierra consideró nece-
sario protestar de los sucesos ocurri-
dos y manifestar al señor General 
Calleja que no creía que tuviesen re-
lación con S. E . ni con el baile que en 
su honor se celebraba. 
Tampoco nosotros queremos creerlo 
L a Discusión titula el suelto en que 
da cuenta de la elección de mesas en 
Colón Triunfo reformista. 
L a Lucha lo titula L a elección de Co-
lón y supone que los de Unión Consti-
tucional han ganado tres mesas, sien-
do así que no han ganado mas que 
dos. 
¡La Unión Constitucional todavía no 
h a recibido noticias de Colón! 
L a Unión copia con gran regocijo un 
párrafo del artículo que el sábado nos 
dedicó L a Lucha y luego dice: 
"Bueno sería que J&Z Pa í s nos diera su 
opinión interviniendo en esta curiosísima 
controversia. 
Por do pronto conviene tomar nota de la 
diversidad de pareceres que sostienen dos 
periódicos autonomistas: La Lucha y E l 
País . 
También á nosotros nos conviene; y 
por eso, después de contestar á " L a 
Lucha," hemos respondido algo de lo 
que JSl P a í s ha publicado respecto á la 
significación de las próximas eleccio-
nes. 
Con los constitucionales simpatiza 
" L a Lucha." 
Con los reformistas. E l Fais . 
¿Está contenta L a Uniónl 
Pues el DIARIO también, y Cristo 
con todos. 
T E L E G R A M A ' O F I C I A L . 
E l Sr, Antonio, Secretario del Go-
bierno General, telegrafió ayer desde el 
ingenio Hormiguero al Sr. General Se-
gundo Cabo lo siguiente: 
" E l Excmo. Sr. Gobernador General 
me ordena comunique á V . E . que ano-
che con ocasión de obsequiarle la so-
ciedad " E l Liceo" con un asalto y de 
haberse llenado con este motivo de una 
concurrencia numerosa y selecta todos 
los salones de la casa donde S. E . se 
hospedaba, á las once cuando la fiesta 
se hallaba en el período álgido de su 
animación y brillantez, y un numeroso 
pueblo rodeaba el edificio, un pequeño 
grupo mal avenido con aquella signifi-
cativa manifestación, intentó sin duda 
disolverla disparando al aire algunos 
tiros. 
L a impresión do este desagradable 
accidente fué solo momentáneo, ha-
biéndose reanudado el baile, que conti-
nuó biilliinte y animado hasta la una, 
sin que fuera se alterase tampoco el or-
den en lo más minimo ni ocurriese des-
gracia alguna.—Antonio." 
E l domingo 20 del actual salió de 
Santander con dirección á este puerto 
y escala en la Coruña, el vapor Alfon-
so X I I I . 
Y I Í J E T Í E 8= 
( P O R T E L E G R A F O ) 
DIARIO DE LA MARINA. 
Habana. 
L a s Cruces, 20 de mayo,) 
á las 3 y 30 de la tarde $ 
Salimos de Cienfuegon poco después 
de las ocho acompañando á SS. E B . 
desde su residencia hasta la Estación, 
autoridades y muchas y muy bellas da-
mas. E n la Estación había numeroso 
público figurando jefes y oficiales de 
voluntarios. Comité Autonomista y al-
gunos reformistas. E l Dr. D . AU'redo 
Vila, Presidiente del Comité Autono 
mista acompañará á S. E . hasta Santo 
Domingo. L a despedida hecha al Ge 
neral en Cienfuegos fué cordial y res-
petuosa. Aunque no se pensaba en 
detener el tren hasta el ingenio "Hor-
miguero"' desdo donde telegrafío, hubo 
precisión do variar de propósito al ver 
el pueblo entero ocupando la Estación 
de Palmira y sus alrededores y forma-
dos todos los bomberos con banderas, 
así que el tren se detuvo atronaron los 
aires las aclamaciones y vivas. Los 
Jefes de Bomberos subieron á la plata-
forma donde se hallaba en pie y descu-
bierto S. E . y después de expresiva 
bienvenida, entregáronle atada con an-
cha y roja cinta de seda una instancia 
solicitando algunos beneficios para el 
Cuerpo. E l Genera! prometió atender-
la en cuanto de sus facultades depen-
diera. E l Sr. Arús , Presidente del Co-
mité Autonomista de Palmira, se colo-
có cerca de la Primera Autoridad y 
rodeado de inmenso concurso, con 
voz potente y frase enérgica y con-
ceptuosa, saludó al General en nom-
bre de ios liberales de la locaidad, 
manifestando que era la primera vez 
que se dirigía al representante de la 
nación, del que por deberes de con-
ciencia se creyó hasta ahora alejado. 
—Venid—le dijo. 
E l obedeció. 
—Vos me aconsejareis—continuó Eo-
sa;—sois mi mejor amigo, mi único a-
migo tal vez; pero juradme no revelar 
á nadie lo que os voy á decir. 
—IsTo temáis—murmuró el jorobado 
con acento imposible de expresarse.— 
Tenéis razón sí, soy vuestro amigo, 
vuestro amigo , decidido sin reser-
vas. 
Estaban en una especie de salita muy 
sencilla, colgada con una tela encarna-
da con lunarcitos negros, como tela de 
velos, sobre la cual se destacaban al-
gunos grabados y una fotografía; un 
retrato de mujer en todo el esplendor 
de su juventud y de su belleza. 
E r a de Andrea. 
Andrea había conseguido que se reu-
niesen dos de los cuartos del sexto piso 
que daban sobre el jardín, á fin de ha-
cer á su hermana, que no quería ale-
jarse de allí, un cuarto inconveniente. 
Se había complacido en amueblar a-
quella modesta vivienda y en arreglarla 
como las dos jóvenes habían arreglado 
por sí mismas en otro tiempo, la casita 
de las yedras. 
Gracias á ella, Eosa tenía un retiro 
casi confortable, fresco y alegre. 
L a habitación estaba tapizada de 
cretona: una buena cama había reem-
plazado al pequeño catre de hierro de 
la flori.sta. 
Estaba todo alfombrado y el gasto 
no podía, arruinar á nadie, porque el 
pero que hoy su misma conciencia 
le impone el deber de manifestar muy 
alto interpretando los deseos de sus 
conciudadanos que ve en el Gene-
ral Calleja la representación de la 
honradez, de la concordia y del verda-
dero patriotismo, como delegado del 
poder público y que se honraba en ma-
nifestarlo así y en aplaudir el sentido 
de la política del Gobierno en lo que á 
Cuba se refiere, añadió que esa política 
de atracción y de justicia iniciada con 
la presentación del proyecto de refor-
mas del Sr. Maura, reafirmaba por el 
cariño los lazos de unión entre Cuba y 
su metrópoli, mucho más eficazmente 
que por los procedimientos del recelo y 
la desconfianza hasta ahora seguidos. 
Que la conducta observada por el Ge-
neral Calleja significa que aquí ya no 
hay mejores ni peores, sino españoles, 
hermanos unidos todos en el amor á la 
madre patria, que esa política encon-
traba oposición en los pocos qué con la 
división entre hermanos han medrado, 
pero que, aunque á esos elementos les 
duela, el pueblo liberal de Palmira por 
su conducto enviaba un fervorosa a-
plauso á aquel gran corazón, á aquella 
gran inteligencia que hace poco ocupa-
ba el Ministerio de Ultramar, y otros 
aplausos ai digno General Calleja, fiel 
intérprete de aquella política y modelo 
de gobernantes rectos y justicieros. 
Terminó el Sr. Arús gritando viva el 
Eey, viva España, viva el general Ca-
lleja. Este contestó en breves y dis-
cretas frases, manifestando que se con-
gratulaba de aquellas demostraciones 
de adhesión á la madre patria, al go-
bierno do S. M, y á su representante 
en esta Isla, L a oración del Sr, Arús , 
dicha con gran entonación, fué oída 
por la inmensa multitud allí reunida, é 
interrumpida en cada período por aéla-
maclones, aplausos y vivas; los vivas á 
España y al Eey que dieren los peñeres 
Arús, primero, y después el general 
Calleja, fueron contestados unáuima-
mente y á una sola voz por la multitud, 
Numerosas señoras y señoritas de Pal-
inira subieron al coche que ocupaba la 
digna esposa de 8. E . , con objeto de 
saludarla, obsequiándola con hermosos 
ramos de flores. E l cuerpo de Bomberos 
la obsequió también en la misma forma, 
pronunciando uno de sus dignos oficia-
les un breve y elocuente discurso. Sali-
mos de Palmira entre aclamaciones y 
vítores á España y á los Generales Calle 
ja . Un cuarto de hora después llegamos 
al ingenio Hormiguero, de los Sres. don 
El ias y D . Luis Ponvert, donde fué reci-
bida la Generala Calleja por las distin-
guidas Sras. Luisa Terry de Ponvert y 
Josefa Sánchez de Lombard y las bellas 
señoritas María Luisa Escarza é Igna-
cia Alcay. Acompañan á la Generala 
desde Cienfuegos la elegante esposa 
del señor General Luque y su bella hi-
j a y las señoritas María del Campo, 
nieta del Alcalde de aquella ciudad, y 
Terina Arruebarrena, todas encanta"-
doras. También nos acompaña el se-
ñor Paradela y el señor Masvidal, 2o 
Jefe de Comunicaciones de la provin -
cia. Almorzaremos en "Hormiguero", 
hermoso ingenio montado con todos 
los adelantos y cuya casa de vivienda 
es un modelo do buen gusto y de con-
fort y de elegancia. Dice Solís que úui-
oamente comprénde la descansada vi-' 
da de los pocos sabios que en el mundo 
han sido en una posesión igual ó seme-
jante al "Hormiguero.'' 
Yo le aplaudo el gusto. 
ATALA. 
DIARIO DE LA MARINA. 
Habana. 
Cruce, 2Í de mayo, ) 
á las 7 de la noche.) 
Hoy, tres tarde, recibimiento gene-
ral Calleja, paradero 200 ginetes y dos 
mil pereonas sociales, autonomistas y 
reformistas. Vivas Calleja, M'.mra, Eey, 
España, Cuba española y Alcalde Jun-
qaeca. Tomó palabra Cobas, director 
autonomista, nombre autonomistas y 
reformistas. 
mi Corres2)onsal. 
DIARIO DE LA. MARINA. 
Habana. 
Cárdenas 21, de mayo á las ) 
9 de la nache. ] 
Cárdenas entusiasta recibe al dig-
no general Calleja, el que ha sido vio 
toreado por inmenso público que lo es-
poraba en la estación, dando vivas á 
España, á la unión y á las Eeformas. 
Entusiasmo indescriptible. 
E l Corresponsal. 
Papas ío la Historia Patria. 
l ^ L J L ^ r O 2 2 
1157. 
Muerta de Alfonso V I I . 
Después de varias expediciones ven-
turosas á las comarcas de Jaén y Bae-
za, aunque sin poder ya recuperar á 
Almería, poseída por los almohades, 
falleció en esto día Alfonso V I I , dejan-
do á su hijo Fernando la corona de 
León y á su hijo Sancho la de Castilla. 
El Sr, General LoSo 
Ayer, lunes, se encontraba en Cár-
denas, g i rándo la visita á las coman-
dancias y puestos del instituto á sus 
órdenes, el Sr. General Subinspector 
de la Guardia Civil , D. Emilio Loño. 
Según nuestras noticias, el Sr. Loño 
regresará á esta capital el próximo jue-
ves. 
FEBROCABRIL BE M A T A M S 
Según nos comunican de Matanzas, 
en la junta general de accionistas del 
Perrocarril de dicha ciudad celebrada 
el domingo, fneron electos: Presidente, 
el Sr. D . Tirso Mesa y Fernándezj V i -
ce-Presidente, el Sr. D . José Suris, y 
vocales los Sres. D . Eamón Pelayo, D . 
Guillermo Zaldo, D . José F . Cámara, 
D . Alfredo Batet, D . Francisco Pons y 
D . Francisco Boada. 
N E C R O L O G I A 
E n la mañana de ayer, lunes, recibió 
cristiana sepultura en el cementerio de 
Colón los restos del Sr. D . Eafael Mo-
afinador, di-
espacio que hubo que cubrir era pe-
queño. 
Cuando se encontró sola en presen-
cia de su vecino, en su salita, la pobre 
joven trató de tomar su situación por 
el lado menos trágico. 
Ofreció un asiento al 
ciéndole: 
—Sabéis que podrían murmurar de 
nosotros, y no tendrían razón. Nues-
tras intenciones son puras es cier-
to pero las lenguas son tan malas 
Eosa pensaba involuntariamente en 
Nicolasa Eabut. 
¡Ah! ¡Si la tendera de Tavernay co-
nociese á aquél Luis Brechard; si su-
piese por él que le habían visto en un 
coche con el barón de Ferney! Que 
nueva vergüenza! 
Preciso es decir que Néstor Poquet 
no estaba mas tranquilo. 
E n este mundo se toma siempre ca-
riño á algo, y el jorobado quería á su 
paisana con la energía de un afecto 
que hasta entonces no había podido 
emplear, y digámoslo, con todas las 
llamas de un amor acendrado que, lo 
mismo que Teresa Souchet, no debía 
dejar sospechar á nadie. 
—¿Queréis que os ofrezca una taza 
de té?—dijo Eosa tratando de sonreír. 
—¡Es ya tarde! 
—¡Bah! 
Encendió una bonita estufilla de pla-
ta ÍÍI n esp í r i tu de vino, colocó á la lla-
m a ¡a te t i - i i i y j>u^o sobre la mesa dos 
tazas y un azucarero que no hubiera 
rales y Sotolongo, hijo de la Sra. Mar-
quesa de la E e a l Proclamación y de la 
E e a l Campiña y persona muy conocida 
y estimada en nuestra sociedad. Una 
violenta enfermedad, que hizo estériles 
los esfuerzos de la cienciá, le arrebató 
la vida. 
A su entierro acudió un número con-
siderable de personas de todas las cla-
ses sociales. 
También ha fallecido en esta capital, 
y su entierro se efectuó ayer, lunes, 
nuestro amigo y compañero en la pren-
sa el Sr. D . Carlos Sierra, procurador 
de los juzgados de esta capital y direc-
tor fundador de la Bevista del Foro, 
Descanse eu paz. 
N O T I C I A S C O M E R C I A L E S . 
Por la Secretaría del Círculo de Ha-
cendados se nos comunica el siguiente 
telegrama del servicio particular del 
mismo: 
Híueva York, 21 de mayo. 
Mercado: firme, buena demanda. 
Centrífugas, polarización 96. á 2.728 
centavos, costo y flete. 
Mercado de Londres, firme. 
Azúcar remolacha 88 análisis á l l j 9 , 
N O T I C I A ^ R E G I O N A L E S . 
ASTURIAS, 
Adelantan rápfdamonto en Gyón las 
obraa del gran puerto de refugio y salva-
ción El Musol. 
—Escriben de Oviedo: 
"Dentro do pocos días tendrá lugar en 
1 a vecina villa de Grado la inauguración 
dol suntuoso asilo de Santa Julita, fundado 
por ol opulento capitalista asturiano señor 
Marqués de la Vega do Anzo, para perpe-
tuar la memoria do su difunta esposa doña 
J ulita Fernandez de Miranda y Alvarez 
Ponte, 
Las obras do dicho edificio, modelo entre 
los de su género, han sido hábilmente eje-
cutadas por el conocido contratista D. San-
dalio Fernandez, bajo la dirección del dis-
tinguido arquitecto de esta provincia y 
diócesis D. Nicolás G-arcía Eivero, autor 
también de los planos. 
Asimismo para un plazo no lejano, se 
anuncia la inauguración del Asilo de Huér-
fanas do Santa Laureana, fundado en la 
pintoresca villa de Somió (Gijón) por el 
Excmo, Sr, D. Acisclo Fernandez Vallín y 
Bustillo. 
Obras como estas encaminadas á mejorar 
la situación de las clases desvalidas, merecen 
el aplauso de todos y ponen muy alto el 
nombre de sus ilustres y espléndidos fun-
dadores." 
S E S I O N M U N I C I P A L 
DÍA 21. 
SB acordó que el actual propietario 
de la casa San Ignacio 18, presente el 
testimonio de la escritura do compra de 
la misma para resolver su solicitud so-
bre cobro de cánones vencidos de pluma 
de agua. 
Se dió cuenta del expediente de re 
mate del arrendamiento de mesillas y 
casillas del mercado de Tacón y se acor-
dó que pase á informe de la Comisión 
de Hacienda. 
Se acordó se saque nuevamente á 
subasta la recaudación de los produc-
tos de los Kastros y del impuesto de 
consumo de ganado, con el rebajo de un 
dos por ciento en el tipo de 826.000 pe 




Se ha admitido la renuncia presentada 
por el procurador electo de San Antonio de 
loa Baños, D. Julio Sánchez y do Frias, por 
haber optado para iguales funciones en Be-
jucal. 
S E N T E N C I A S 
La Sección Primera do lo Criminal ha 
dictado sentencia condenando á Pedro del 
Rey y Melendez, como autor de u n delito de 
tentativa de expondición de ruonoda falsa y 
otro de resistencia á agentes do la Autori-
dad en el ejercicio d e sus funciones á la pe-
na de dos meses y un día de arresto mayor 
y malta de 325 pesetas por el primero y á 
igual pooa y multa por el segundo. 
Por la Sección Segunda también se han 
dictado las s i g u i c n t e E : 
Condenando á José Cueto y Carcía por 
nao público de nombre supuesto á la pena 
d e dos meses y u n dia de arresto mayor. 
Condenando á Hiiario Carmena conocido 
por Villegas á dos meses y un día de arres-
t o mayor por hurto 
Condenando JI Juan Prieto Valdós [a] "El 
Mono" á seis años diez meses y un dia de 
presidio mayor por robo. 
Condenando á Manuel Suárez Pascon á 
cual ró años dos meses y un dia do presidio 
correccional por hurto. 
JUICIOS OaAI.ES 
SEÑA nAMIENTOS PAKA HOY. 
HvCS$á¡i í * 
Contra Justo Paz por lesiones. Ponente: 
Sr. Presidente, Fiscal Sr. Vías* Defensor: 
Ldo. Fernández Criado. Procurador: señor 
Valdés Losada, Juzgado dol Cerro, 
Contra Francisco Buluja por lesiones. 
Ponente Sr. Pajés, Fiscal Sr. Vias. Defonsor 
Dr, Valverde. Procurador: Sr. Sterling, Juz-
gado de Bejucal. 
Secretario: Ldo. Seoane. 
Sección 2* 
Contra Magin Ferrer por rifa no autori-
zada. Ponente: Sr. Pardo, Fiscal: Sr. Ortiz. 
Defensor: Sres. Sedaño y Agraraonte. Pro-
curador: Sr. Valdés Losada. Juzgado de Be-
lén. 
Contra Eulalia Aguado por estafa. Po-
ntMite: Sr. Presidente Fiscal: Sr. Ortiz. De-
fonsor: Ldo. Mesa y Domínguez, Procurador 
Sr. Pereira. Juzgado de Belén. 
Secretario, Ldo. Caramés. 
ADUANA D E L A HABANA 
EEOAUDAOIÓN. 
Pesos. Ots. 
Díd, 21 de mayo.. ,$ 18.962 70 
E n el vapor correo de las Antillas 
Ramón de Herrera, que salió en la tarde 
del 20 para los puertos de su itinera-
rio, ha regresado á la república de San 
to Domingo el Director de aquella E s 
cuela de .Náutica, Sr. D . Luis Martínez 
Viñalet. 
Por mútuo convenio ha sido disuelta 
la sociedad que giraba bajo la razón 
de Aspiroz, Kodríguez y Ca, (S. en C ) , 
quedando hecho cargo de todos sus ne-
gocios la que se ha formado nueva-
deslucido el servicio de un millonario. 
— E s bonito esto ¿no es verdad?—di-
jo Rosa. 
—Sí. 
—Son mis aguinaldos de este año. 
Todo 6sto me lo ha regalado mi her-
mana. 
—¿La señora Chambay? 
—Justo no tengo otra ¿Sa-
béis porqué somos hermanas? 
—¿Os crió su madre? 
—Sí, me he criado á los pechos de 
una marquesa! 
—Bien se vé eso,—dijo el jorobado 
galantemente. 
—De la señora marquesa de Meil-
han una santa . . . . . . la mejor de 
las mujeres. 
Y añadió con gran emoción: 
—Acababa de morir mi madre.. Y o 
era muy poquita cosa, estaba muy de-
licada, no sabían qué hacer conmigo.. 
L a señora de Meilhan estaba criando 
entonces á su h i ja . . tuvo lástima de 
mí y me sirvió de madre E l l a me 
salvó la v ida . . Esas cosas no son de 
las que se olvidan. 
— E s verdad. 
—¡Pues bien! hoy si soy desgraciada 
amigo mío, si sufro, mas de lo que vos 
podéis pensar, pago mi deuda y 
el scnümiento de este deber cumplido 
me sostiene De otro modo, hace 
mncho tiempo que hubiera concluido 
todo. 
—¿Cómo? 
mente con el nombre de Aspiroz y C 
(S. en C ) , de la que es único gerente 
don José Aspiroz Zurrauz, y comandi-
tario don Lui s Caso Eodríguez; la cual 
se hace cargo de todos los negocios que 
pertenecían á la disuelta de Aspiroz, 
Rodríguez y C ? 
Los señores Erancke, Hijos y C* nos 
participan el fallecimiento ocurrido el 
17 del corriente de su querido socio 
don Joaquín J . Erancke, y que previs-
to el caso en la escritura social, esa la 
mentable desgracia no afecta el curso 
de esa sociedad. 
E l vapor americano Saratoga l legó á 
Nueva York á las once de la mañana 
de ayer lunes. 
C O R R E S P O N D E N C I A . 
Nueva TorJc, 16 de mayo. 
Peor está que estaba" podríamos de-
cir con Calderón, al ver el estado de la 
reforma arancelaria en el Senado. Los 
demócratas están completamente des-
moralizadoej han perdido la brújula y 
el sextante y no saben hallar la altura 
á que se encuentran. Lo peor es que el 
gobernalle no obedece al timonel, y el 
buque navega sin derrotero fijo. Los 
escollos no están lejos, hace tiempo que 
la nave se ve rodeada de rompientes, y 
si logra escaparse de Scila, al lá está 
Caribdis con sus aguzadas rocas. 
E l otro día consumió el Senado cinco 
ó seis horas en discutir si el ácido bó 
rico debía adeudar dos ó tres centavos 
por libra, y á este pasito de tortuga va 
continuando el debate, mientras el país 
se consume y desespera. Y a los jefes de-
mócratas empiezan á comprender que 
han ido por mal camino, que en las pró 
ximas elecciones van á llevar un revol-
cón y qne no hay ya esperanza deque 
el partido se sostenga en el poder, y 
aunque ahora deseen corregir sus ye-
rros no saben como hacerlo, porque han 
ido demasiado lejos y no pueden volver 
atrás. 
Se habla de reformar el reglamento 
del Senado, á fin de poder limitar el 
debate sobre el proyecto arancelario^ 
pero si eso se intenta, sabe Dios cuan-
do acabará la discusión, pues sabido es 
cuán opuestos están los Senadores á 
que se les coarte la libertad de hablar 
ad infinitum, pues ésta la consideran 
ellos como una de las más preciadas 
prerrogativas del cargo de Senador. Si 
se propone, pues, quitarles este dere-
cho, muchos senadores se defenderán 
como gato boca arriba y prolongarán 
de tal modo el debate sobre este punto, 
que se irá postergando la solución de la 
cuestión arancelaria. 
Al lá quedan discutiéndola los Sena-
dores en pleno Senado, mientras en los 
pasillos del capitolio y en las salas de 
conferencias están tramando maquina-
ciones Senadores, Representantes y a-
gentes ó procuradores de empresas in-
dustriales, y nadie puede adivinar en 
qué pararán estas misas, ni qué forma 
tendrá al fin el arancel. 
Pero demos de mano á la política pa-
ra ocuparnos en otros asuntos menos 
enfadosos. 
E l sábado pasado se descubrió en 
Central Park ante un gentío inmenso y 
con brillante ceremonia, una estatua de 
Cristóbal Colón, que es réplica en 
bronce de la que adorna el Prado de 
Madrid. Hace algunos años, hallándo-
se en aquella villa corte el general nor-
te-americano Mr. James G-rant Wilson, 
presidente de la Sociedad Genealógica 
y Biográfica de Nueva York, quedó ad-
mirado ante el bellísimo monumento de 
mármol, obra del escultor catalán Su 
ñol, que representaba en tamaño he-
roico al héroe inmortal del Descubri-
miento de América. 
E l general Wilson concibió en aquel 
punto y hora el proyecto de reproducir 
aquella hermosa estatua para adornar 
con eíla una plaza pública de Nueva 
York, y al regresar á este país puso 
por obra su proyecto, iv uniendo á cien 
to cincuenta ciudadanos tan entubas 
tas y liberales como él, entre los cuales 
se reunió la cantidad necesaria para 
dar cima al pensamiento. Encargóse á 
Snñol la tarea de dirigir la fundición 
de esa obra en bronce, y al Mrquitecto 
Napoleón Le Brun la construcción de 
un pedestal que completase el monu-
mento. 
Para su emplazamiento han desiig 
nado las autoridades un lugar prefe-
rente eu el Centra! Park, á la entrada 
del gran paseo, y si están orgullosos 
los neoyorquinos de poseer eso monu-
mento, más aun pueden estarlo los es-
pañoles de que la obra del escultor ca-
talán tíea la más artística y bella de 
cuantas estatuas adornan los parques 
y plazas de esta metrópoli. Puesto que 
los italianos erigieron aquí el año pa-
sado un monumento a Colón, haciendo 
caso omiso de España y de la parte 
principal que á nuestra patria cabía en 
el tleícubiimiento, la estatua que aho-
ra acaba de erigirse, obra de un artista 
español, viene á compensar en cierto 
modo la intencionada omisión de los 
italianos. 
Para asistir á la ceremonia de la 
inauguración, vinieron de Washington 
el vice-Presidente de la República, Mr. 
Stevenson, el cual hizo el discurso de 
entrega, el ministro de España Sr. Mu-
ruaga, el embajador de Italia y al-
gunos funcionarios federales, y presen-
ciaron igualmente el acto las autorida-
d ís de esta ciudad y muchas personas 
distinguidas. E l general Wilson, al 
presentar al público al vice Presidente 
de la República, refirió con modestia la 
concepífióu de su proyecto en estas pa 
labras que copio de la versión castella-
na que ha hecho Las Novedades: 
"Ha transcurrido müs de una deca-
da desde que un ciudadano de América 
paseando por el Prado de Madrid vino 
á dar por casualidad cerca de una esta-
tua do mármol del genovés descubri-
dor de un mundo, y fué tal su admira 
ción por el monumento, que allí mismo 
resolvió mandar hacer un duplicado en 
bronce, vaciado por la misma mano 
que había hecho el de mármol y erigirlo 
en el Parque Central. 
"Pocos días después y cuando el 
mismo viajero era huésped del regio al-
cázar de Madrid, tan admirado y codi-
ciado por el gran Napoleón, dejó saber 
sus propósitos al que regía los desti-
nos de la nación, quien le contestó: 
"Colón será siempre un lazo imperece-
—Arrojándome al Sena, ó encen-
diendo aquí carbón. 
—¿Vos, Rosa? 
—Yo, amigo mío. 
—Preciso es que tengáis mucha pe-
na. 
E l corazón de Rosa se hinchój en sus 
ojos brillaron lágrimas. 
—¡Oh! sí ,—murmuró.—El amor que 
tengo en el corazón, ó mas bien la de-
sesperación de haberle perdido, es un 
dolor superior á mis fuerzas. 
Se rehizo. 
—Ahora — dijo— escuchadme; pero 
acordaos de que si me hacéis traición 
me arrojo por la ventana. ¡Y vos no que-
rréis mi muerte! 
—¿Hablabais de penas? E s a sería la 
mayor y más incurable de mi vida. 
E l jorobado se puso de codos sobre 
la mesa, sin atreverse á levantar los 
ojos hacia su vecina. 
¡Oh! no, él no quería su muerte. L a 
adoraba con el piadoso fervor que ado 
ran las almas piadosas á la madona 
venerada. 
Rosa comenzó á contar su historia á 
su amigo, que desde aquel momento se 
convertía en su confidente. 
L e refirió sus amores con Jaime Rai-
lleul; cómo, su amistad de la infancia se 
había cambiado en un sentimiento más 
tierno, en medio de los floridos campos 
en donde ella pensaba pasar toda BU 
vida sin ambición. 
-¿Nf- <«s verdad que esa era la ver 
dadwa felicidad?—di^r 
dero entre España y los Estados Uni-
dos'', y prometió venir á Nueva York el 
verano de 1892 con una escuadra espa-
ñola para inaugurar la estatua por s í 
mismo. 
"Pero ahí E l joven Monarca duenne 
ya desde hace algunos años al lado de 
los que hace muchas generaciones fue-
ron sus antecesores, en las vastas y 
sombrías bóvedas del Escorial . E l año 
pasado, como todos los presentes re-
cordareis, vino aquí con su familia el 
ilustre Duque de Veragua, como hués 
ped de la nación. Durante su perma 
nencia, el Duque aceptó la invi tac ión 
que le hizo esta junta para descubrir 
la estatua de su ilustre antecesor, pero 
un accidente sufrido por el buque que 
la conducía, hizo imposible que llegara 
á tiempo para que el egregio Duqu 
pudiera cumplir su ofrecimiento antes 
de su partida para E s p a ñ a . Sin em 
bargo, la estatua l legó á tiempo para 
que la viera y expresara su admira 
ción hacia ella y hacia un artista de los 
méritos de Suñol. 
" E l plausible deber que no pudieron 
desempeñar ni el Monarca español ni 
el Duque, ha recaído en nuestro estima 
do compatriota, el Honorable Adlai E 
Stevenson, Vicepresidente de los E s t a 
dos Unidos. Tengo el gusto de presen 
taros, pues, al que habrá de descubrir 
la y entregarla en nombre de los que 
la sufragaron, á la ciudad de Nueva 
York." 
E l Vicepresidente Mr. Stevenson ha 
bló de esta manera: 
"Este es un momento histórico. E l 
Parque Central, hermosísimo y suntuo 
so, es el verdadero lugar para la esta-
tua de Colón. Bien es tá que á la ciu 
lad de Nueva York—la metrópoli del 
iontínente—le haya tocado en suerte 
la feliz oportunidad de mostrar á los 
millones de las generaciones futuras 
las formas del hombre que á pesar de 
los obstáculos y los peligros abrió el 
camino del Nuevo Mundo. 
' E l nombre y la fama de Colón no 
pertenece ni á ninguna época ni á na-
ción alguna. Son la imperdurable he-
rencia de todos los pueblos. Vuestro 
presidente se ha expresado muy bien 
al decir: " E n todos los acontecimien-
tos históricos no hay un acto que por 
la grandeza de su concepción pueda 
compararse al descubrimiento de Amé-
rica." 
" E n las modestas palabras del gran 
navegante el "solo abrió las puertas", 
y véase! por allí entraron los fundado-
res de una nueva y poderosa nación. 
"Dícese que en Venecia se conserva 
cuidadosamente una carta escrita por 
Colón pocas horas antes de su salida 
de Palos. Con reverente expresión de 
su. confianza en Dios—humilde, pero 
sin vacilación en su empresa—habla 
de su viaje aquella famosa tierra. To-
do le salió mejor de lo que él sospecha-
ba. Su sueño, mientras suplicaba en 
las antecámaras de los reyes y en sus 
vigilias solitarias sobre el Océano, era 
el descubrimiento de un nuevo paso pa-
ra las ludias. Y sin embargo, ¿quién 
podría dudar que en su alma profética 
no presintiese algo de aquella "fermosa 
tierra" con cuya historia, tradición y 
cantos su nombre y fama irán enlaza-
dos eternamente. ¿Fué Winthrop quien 
dijo que Colón y sus compañeros fueron 
las avanzadas en la marcha de la inde-
pendencia, los precursores en el único 
libre progreso que no daría un paso 
atrás I 
¿Será mucho decir que no ha habido 
hombre alguno entre los bienhechores 
de la humanidad que pueda comparár 
sele? ¿Qué página en toda la Historia 
revela hechos tan cargados de benefi-
cios para las generaciones humanas 
como el descubrimiento de América? Co-
lón dió un continente al mapa del mun-
do. 
No os cansaré más. Vuestros ojos 
van á ver esta admirable obra artísti 
ta. Fortuna es que el lugar en que 
se asienta sea firme y amplio, porque 
por esta senda al paso que se deslicen 
los siglos vendrán como peregrinos al 
Santuario, los millones de almas de to-
da la tierras á admirar esta estatua de 
Colón, este imperecedero monumento de 
la gratitud de esta gran ciudad de una 
nación grande." 
Por últinto, el general Wilson leyó 
á la multitud una carta del Duque de 
Veragua, recibida hace pocos días, 
qne traducida del inglés dice lo si-
guiente: 
Madrid, 5 de abril de 1894. 
"Mi QUERIDO GENERAL: E n los mo-
mentos de descubrir la estatua de Co-
ón ruego á V . se sirva expresar un 
cordial saludo á la ciudad de Nueva 
York y á todos los ciudadanos ameri-
canos que se le han asociado á fin de 
pagar nuevo tributo de respeto á la 
memoria de mi antecesor. Deploro la 
imposibilidad de asistir á esa ceremo-
nia, pero deseo hacer constar en este 
momento mi gratitud hacia América, 
gratitud que, ni la distancia que me 
separa de su maravilloso pais, me hará 
olvidar. 
Acaba V, de erigir el trabajo de ar-
to del escultor Suñol, que ha sabido 
mejor que otro alguno representar en 
mármoles la inspirada presencia del 
hombre cuyo genio descubrió un con-
tinente mayor de los hasta entonces co-
uocidos en el mundo. España se en 
orgullece de tener artífices como Suñol. 
"Permítame V . que le dé gracias co-
mo descendiente de Colón y como es-
pañol. También, mi querido general, 
me apresuro á felicitarle por el interés 
que ha tomado en el asunto y que tan-
to ha contribuido á su buen éxito. 
L» Duquesa me encarga enviarle 
afectuosos recuerdos. 
"Créame su sincero amigo. 
E L DUQUE DE VERAGUA.'' 
Ocasión de regocijo y soláz fué para 
a colonia hispano americana la fun-
ción lírico dramática española que, ba-
jo los auspicios del simpático Círculo 
GDIÓU Cervantes, organizó una comi-
sión de ésto y presentó al público ea la 
noche del jueves pasado en el lindo 
teatro Berkeley Lyceum. Componíase 
el programa de tres piezas en un acto, 
á saber Una Apuesta de D. Manuel Ta-
mayo y Baus, Por el Quijote (en espa-
ñol é inglés) original de D. Arturo Cu-
yás, y Sistema Homeopático, de D . Mi-
guel Pastorfido, dist inguiéndose en el 
desempeño de todas ellas las damas y 
caballeros de nuestra colonia que se 
habían brindado á tomar parte, y va-
rias señoritas neoyorquinas que mane-
Se interrumpió, sirvió á su vecino 
una taza de té , le presentó la azucarera, 
y en seguida, dejándole solo en la sala, 
se fué á su habitación. 
E l jorobado oyó registrar en los cajo-
nes de la cómoda, y muy pronto volvió 
á aparecer Rosa llevando en la mano 
una fotografía pequeña, que estrechaba 
contra su pecho. 
—Mirad—dijo—aquí tenéis mi teso 
ro; todo lo que me queda de mi perdida 
felicidad. Miradle. Todas las noches lo 
pongo á mi cabecera, y rezo para que 
Dios me lo devuelva. 
Y el jorobado vió asomar á los hume-
dos ojos de la joven, un sentimiento de 
orgullo. 
tístaba orgollosa aun de haber sido 
preferida por aquel guapo mozo, ha-
cia quien iba su alma, á través del es 
pació. 
—¿No es verdad que es digno de 
ser llorado como le lloro?—dijo.—¿No 
es verdad qne no es posible olvi 
darle? 
E l jorobado se extremeció. 
Hubiera dado el resto de su vida por 
inspirar á su vecina ©l apasionado sen 
timiento que la hacía vibrar, pensando 
en aquel hombre que la había tratado 
con tanta dureza, que la abandonaba á 
los azares de la vida, y que, sin embar 
go, quería hacerse matar por causa de 
ella. 
— ¡ Y decis que es ahora 7 
— Oficial teniente. . . . 
i —^Eu el TQükUi? 
jan el castellano con mucha gracia. 
Una precoz niña cubana, Ofelita, qne 
solo cuenta 6 abriles, bailó de un modo 
admirable un bolero y unas danzas ser-
pentinas con variantes de luz sobre su 
fantást ico traje, y la eminente artista 
española L u i s a Terzi, deleitó al públi-
co con su exquisito manejo del arqui-
llo en dos piezas de violín y su inimi-
table gracia en varias canciones espa-
ñolas. L a velada fué sumamente gra-
ta para la distinguida concurrencia 
que llenaba el teatro de bote en bote, 
viéndose en uno de los palcos á la ofi-
cialidad del Nautilus y en las butacas 
á los Cónsules de España , Méjico, Co-
lombia y otras Repúblicas, á la flor y 
nata de nuestra colonia, y á varios dis-
tinguidos norte americanos aficionados 
á nuestro idioma. 
E s t a función ha venido á poner en 
evidencia los elementos valiosos con 
que cuenta el Círculo Colón-Cervantes 
para llegar á los ideales que persigne, 
que no son otros que la unión, armo-
nía y fraternal consorcio de todos los 
que proceden de los pueblos que des-
cubrió Colón y hablan la hermosa len-
gua de Cervantes. Y esto ha de con-
seguirlo y lo va consiguiendo por medio 
de la atracción simpática que ofrecen 
fiestas y entretenimientos como el qne 
ha dado pié á estas líneas y otros que 
se propone dar el Círculo en la nueva 
y espaciosa casa que se ha visto preci-
sado á tomar en la Avenida Lixington, 
esquina á la calle 58, por encontrar ya 
demasiado estrecho y reducido el local 
que tenía en la Quinta Avenida. Los 
espaciosos salones y los varios aparta-
mentos que contiene la nueva casa en 
sus cinco pisos, permitirán, además de 
las comodidades que de ordinario bns-
can los socios, dar con frecuencia bai-
les, tertulias, conciertos, conferencias, 
veladas literarias, y otras diversiones 
de ignal naturaleza. Y por último los 
viajeros de nuestra raza que vengan á 
esta metrópoli encontrarán un centio 
que les brindará hospitalario agasajo. 
He tenido el gusto de ver en el Ho-
tel Victoria al Excmo. Sr. Conde de la 
Mortera, que ha llegado sin novedad 
con sn apreciable familia, después de 
un viajo felicísimo y en extremo agra-
dable, el más breve qne ha hecho el 
Ciudad Condal desde la Habana á este 
puerto. Una dolencia de su apreciable 
esposa , que se halla ya sometida al tra-
tamiento de un eminente especialista, 
tal vez obligue al ilustre jefe del parti-
do reformista á prolongar su estancia 
en esta ciudad más del tiempo que ha-
bía proyectado; pero indudablemente 
este descanso de las múlt iples y árduas 
ocupaciones que embargan su tiempo 
en esa capital, ha de ser á su salud su-
mamente beneficios©, si bien la distan-
cia en nada aminorará el interés que le 
inspiran la situación, el porvenir y las 
instituciones de Cuba. 
Han empezado ya las diversiones 
campestres y veraniegas, las partidas 
de base-ball y otros juegos, las salidas 
en tally ho ó diligencias, y. las carreras 
de caballos. Estas últ imas son un po-
deroso atractivo para esta gente afi-
cionada á los juegos de azar, y hoy so-
bre todo en que los negocios están pa-
ralizados, parece que las apuestas que 
se atraviesan en las carreras ofrecen 
un aliciente para ir á probar fortuna. 
Ello es que ayer quedó poco menos que 
desierta la Bolsa, pues los corredores, 
viendo que no había acciones que com-
prar ni vender, se fueron á Graveeend, 
cerca de Coney Island, á ver si conse-
guían ganar un puñado de green backs 
handicap.P&vsi ellos, acostumbrados á 
las carreras de ferrocarriles en la Bol-
sa, lo mismo Ies da comprar y vender 
Neic TorJc Central, Atchison, Tópele & 
Santa Fe, ó Missouri Pacific que apos-
tar sobre Doctor Rice, Henry of Nava 
rre, Comanche ó Diablo. 
Una ejecución curiosísima ocurrió el 
otro día, y los detalles de esa p e í a ca-
pital fueron leídos con interés por un 
público tan ávido de sensaciones como 
es éste. E l reo coadonado á muerte fué 
Tip, uno de los elefantes del jardín 
zoológico de Central Park, por razón 
de su incorregible tendencia á matar 
gente. Nada menos que á nueve de sus 
guardianes había Tip quitado la vida, 
comprendiendo al fin que era un ani-
mal peligroso, las autoridades del Par-
que resolvieron darle muerte. Se trató 
primero de hacerle engullir unas cápsu- | 
las do ácido prúsico ocultas en unas 
zanahorias, pero Tip debió olerías 6 
sospechar algo, pues las rehusó. Por 
fin, después de varias otras tentativas 
se le propinaron tres onzas de cianuro 
de potasio en cápsulas hábilmente es-
condidas en una bola de afrecho, y á 
los seis ó siete minutos de haberlas 
tragado el paquidermo empezaron las 
convulsiones y en pocos minutos más 
era cadáver. 
Y para terminar, ahí va otrá noticia 
gordita y fresca. L a hermosa actriz y % 
cantante Lil l ian Russell , cuya belleza 
tiene fama universal, acaba de sepa- | 
rarse de su tercer marido, con quien 
contrajo nupcias hace cuatro meses, 
Ahora tiene esa señora tres maridos 
"vivitos y coleando". E l primero, qne 
es director de orquesta y se llama Mr. ' 
Braham, se divorció de ella porque se 
le escapó para irse á Europa con otro 
director de orquesta y compositor lla-
mado Solomon. Una vez decretado el 
divorcio, Solomon se casó con la bella 
Lillian; pero á los dos ó tres años ésta 
descubrió que su nuevo marido tenía 
otra mujer en Lóndres, y entonces se 
divorció de él. Hace cuatro meses se 
casó con un tenor llamado Perugini y 
la noticia causó general sorpresa, pre-
guntándose muchos cuánto tiempo du-
raría ese matrimonio. Y a está averi-
guado! 
K . LENDAS. 
a A . C E T I X - X - a . . 
OTRO EN P U E R T A . — E l jueves 24 del 
corriente tendrá efecto, en los amplios 
salones de la sociedad dei Pilar, el bai-
le tradicional, titulado "de las Flores.". 
Cuán hermosos estarán esa noche los 
salones de la Decana! 
E l señor don Antonio González Mora, 
que se encuentra ahora en funciones de 
Presidente de ese instituto, ae propone 
que el baile revista verdadera impor-
tancia. L e secundan Fernández Pnig 
y Pichardo y Arredondo. L a orquesta 
será inmejorable. 
E l citado señor Pichardo, Secretario 
del instituto pilarefio, nos ruega haga-
—Sí. Acaba de ser condecorado. 
—¡Se llama? 
—Jaime Bailleul. 
—Jaime Bailleul,—repitió el joroba-
do, como para grabar aquel nombre en 
la memoria. 
— E l hijo de un colono del marqués 
de Meilhán, en Tavernay. 
—Bueno, continuad. 
Rosa contó en breves palabras sn 
historia y la de la boda de Andrea. De-
jó en la obscuridad la escena de la casa 
de las yedras, explicó su sorpresa al 
encontrar una noche á su puerta á Jai-
me de Bailleul, las apariencias qne ha-
bían podido engañarle, prevenido como 
estaba por los cuentos y chismes, como 
otras apariencias podían inducir á errar 
al afinador y su compañero algún as ho-
ras antes; la obligación en que se en-
contraba de guardar silencio, para no 
comprometer á aquellos á quienes debía 
todo, su ruptura con los Boilleul, su 
desesperación y la enfermedad, que ha-
bía sido consecuencia de ella, y la había 
puesto á dos dedos del sepulcro; su re-
solución de alejarse, después de b par-
tida de su prometido, y el favo: que 
entonces la había prestado el barón 
Ferney. 
E l jorobado la escuchi-ba con aten-
ción, con los ojos fijos en aquel rostop 
tan puro, que respirnb.* inocencia y 
tranquilidad. 
{Continuará.) 
mos presente por este medio que las 
familias que deseen asistir al Pilar la 
citada noche, pueden recoger la invita-
o/ón, mediante lá garantía de dos socios 
f-i miliares. 
L a s horas de despacho en la Secre-
taría son de 7 íi 10 de la noche. 
Son exquisito manjar 
Los bailes en " E l Pilar." 
N O T A S . — A una amignita nuestra se 
le ha extraviado un gatito llamado P i -
rulí, y nos escribe inconsolable para 
que recomendemos á todo el mundo la 
lectura del anuncio que se publica en 
el sitio de costumbre, dándose en él los 
pormenores que son del caso. A la per-
sona que entregue dicho morrofio en 
Villegas 65 (altos), se le gratificará ge-
nerosamente. 
—Por nuestro colega M Fa i s nos he-
mos enterado de que se encuentra en-
ferma, de alguna gravedad, nuestra dis-
tinguida amiga la bondadosa señora 
doña Dolores Eo ldán de Domínguez , 
que tantas buenas obras ha realizado, 
merced á su actividad y constancia en 
pro de los menesterosos. Dios haga 
que pronto recobre la salud y que vuel-
va con ella á reinar la alegría en el se-
no de su acongojada familia. 
L o s TEATROS.—Tacón.—En Villa-
Tula reina siempre una temperatura 
agradable, y allí la gente se pasa la vi-
da riendo entre cacerías y otras diver-
siones. Los personas que tomen pa-
saje para Vi l la -Tula esta noche, á las 
puertas del "gran teatro", se alegra-
rán de conocer la mencionada quinta, 
donde la gente no hace más que dar 
bromas al prógimo. 
Payret. — L a Compañía Norte-Ame-
rican a de Tatalí y Oorrea, presenta hoy 
nuevos artistas, entre ellos á M. H . 
Obrain, el champion ecuestre, en el ac-
to que se denomida E l Volteo Arabe} 
escenas cómicas; id. id. por los negri-
tos congos y el trabajo que se llama 
ulas argollas aereas." Los precios que 
se han fijado á las entradas y localida-
des son por extremos reducidos. 
Al&isit,—Esta noche, martes, se es-
trena á primera hora el juguete lírico 
L a Tra jedia en el Mesón ó los Dos Con-
trabandistas (¡estiéndete, verdolagal) 
E n esa zarzuelita toman parte perso-
najes que se llaman Melapia, Chirigua-
gua. Chamorro, el Sárjente Peloto, el 
Pelao y Candileja, que deben ser tipos 
graciosos, pues la obra está escrita por 
Javier de Burgos. 
P e r o . . . lo que fuere sonará. Termina 
el espectáculo con Los Lobos Marinos, 
(en dos actos), á los cuales acompaña la 
buena sombra de Carrión y Aza, pa-
dres de la criatura. 
TJN COMUNICADO.—A ruegos de nues-
tro amigo D . Anastasio Sánchez, due-
ño del cafó M Cuco, situado en Muralla 
entre Aguacate y Villegas, llamamos 
la atención de nuestros lectores hacia 
un comunicadOj que aparece en el lu-
gar correspondiente, y que firman va-
rios de los asiduos concurrentes al re-
ferido establecimiento, que ha sabido 
cimentar su crédito merced á la bon-
dad de los artículos que expende. 
MÁQUINAS DB COSEE.—Una suscri-
tora á este periódico nos habla con elo-
gios de las diferentes máquinas de co-
ser que salen de la fábrica "Singer", y 
cuyos únicos representantes en la Ha-
bana son los señores Alvarez, Hinse 
y Comp., Obispo 123. Todas ellas, á 
juicio de la referida dama, cautivan 
por su sencillez y por lo sólido de su 
construcción. L a Vibratoria, que tan-
ta utilidad presta en toda casa de fa-
milia, se construye sin resortes ni pi-
ñonee, á fin de no entorpecer el movi-
miento suave é imperceptible, que ca-
racteriza dicho aparato. 
Hay otra máquina, la más rápida 
que se conoce , recientemente inventa-
da, que hace el doble pespunte sin ne-
cesidad de lanzadera y con ovillo cen-
tral. Con ayuda del vapor ejecuta 2,500 
puntadas por minuto. 
Para conveccerse del justo renom-
bre de que disfruta la Compañía Sín-
ger, basta saber que en Ja reciente E x -
posición de Chicago alcanzó 54 premios 
y basta saber asimismo el número fa-
buloso de máquinas que exporta todos 
los años. 
Por lo demás, en casa de los señores 
Alvarez, Hinse y Comp., hay á la ven-
ta excelentes lámparas, quinqués mo-
dernos, aparatos para diferentes usos, 
así como infinitos efectos de sedería y 
de tocador. L a s familias que acuden á 
aquel bazar, siempre encuentran oca-
sión <le gastar su dinero con positivas 
ventajas. 
LA CASA GRANDE.—IsTo olvidar que 
estos almacenes de tejidos, situados en 
San Rafael esquina á Galiano, deben 
practicar su balance el martes, miérco-
les y jueves de la semana venidera, y á 
fin de que las existencias disminuyan, 
se proponen vender telas á propósito 
para bailes, así como lencería superior 
y multitud de artículos más con un 
diez por ciento de rebaja real y posi-
tiva. 
Si los dueños de esa tienda hubieran 
oido el domingo lo que decían cuatro 
chicas encantadoras, que se detuvieron 
en los portales para ver los finos y ele-
gantes pañuelos de mano que se exhi-
bían en una de las gigantescas vidrie-
ras, cuánto se hubiesen alborozado con 
los piropos que prodigaron á L a Casa 
Grande las precitadas señoritas. 
T no hay quedarle vueltas. A las 
damas les satisface un género barato, 
cuando lo necesitan y observan quecon 
tal de complacerlas el precio es lo de 
menos. All í se regalan á los niños 
globitos aerostáticos, para su regocijo 
y entretenimiento. 
Niñas de 15 ó 20 primaveras,—no 
suspiréis exánimes:—faltan Aires, Pi-
lar, Centro y Dulzuras ,—aún faltan 
muchos bailes;—y en brochados de se-
da y granadinas—no hay quien se pon-
ga con L a Casa Grande. 
OÍECULO DE REUNIONES.—Se nos 
comunica que por acuerdo de la Direc-
tiva, el Secretario D . Antonio Hernán-
dez pasa á desempeñar el cargo de V i -
ce Contador, habiendo sido designado 
para el puerto vacante, nuestro amigo 
y compañero en la prensa D . Juan Mi-
guel Ferrer. 
L a referida sociedad dispone un bai-
le para el próximo sábado, en la mora-
da del Sr. Urrutia, Escobar 150. A l e-
fecto se ha contratado la música de 
Vaíenzuela, y el servicio del buffet con 
''Cuba Cataluña,"—Mayo produce ro-
sas á montones—y con las rosas, valses 
y danzones. 
LOS PERROS SE CIVILIZAN. — E n 
Kueva York se ha inaugurado una es-
cuela para eduenr á los perros. E l pro-
yecto no resulta muy descabellado, 
pues demostrado está ya que si los pe-
rros no hablan nuestro lenguaje, lo 
comprenden ó poco menos. 
Y a en París , ha pocos años, había un 
parro al que podían hacérsele encargos. 
Cuando no comprendía bien, volvía al 
demandante, y á la segunda ó tercera 
vez, cumplía perfectamente el manda-
to. 
E n un Congreso de Londres, uno de 
los asistentes citó el caso de un terrier 
que, atacado de hambre canina, ro 
bó utui chuleta y la escondió bajo un 
divái!. E l perro, que sin duda era hon 
rado, sintió que la conciencia le remor 
d ía por ¡quel hecho que juzgó, sin du 
da, criminal: entonces, cogió entre los 
dientes la chuleta y la depositó intacta 
$ los pies de su amo, yendo á escon-
derse debajo del diván donde empezó á 
aullar cómicamente, como si llorase su 
falta. 
E l escritor Brehuu cuenta que cierto 
galgo inglés , que había dado pruebas 
de comprender el idioma de Byron, fué 
llevado á Francia, y el distinguido chu-
cho parecía atontado y gruñía amenu-
do como lamentándose de no compren-
de" una p.ilabra de cuanto oía. A s í vi-
vió v r i - . - üieseM, hasta que aprendió el 
idioma v entonces volvió á su habitual 
fUegTía'y pei^poacla. 
VVd,iter Soou tuvo un perro que mor-
dió al cocinero. Cada vez que en la 
conversación se hablaba de dicho acci-
dente, el perro huía á esconderse como 
avergonzado de su delito. 
Finalmente, una vieja, de Par í s , co-
nocida por an afición á los perros, fin-
gió cierto día vender públicamente uno 
de sus favoritos. Sacóle á subasta, y 
convenido el precio, la víctima arrojóse 
llorando á los piés de su ama con mues-
tras de verdadero dolor. 
A l perro, que se le ha llamado hasta 
ahora el amigo del hombre, se le llama-
rá dentro de poco su confidente. ¡Quién 
sabe si dentro de algún tiempo apren-
derán las perras á coser á máquina y 
los perros á fumar cigarros de brea pa-
ra curarse el ahogo! 
PUBLICACIONES.—Con su exactitud 
acostumbrada nos visitaron antes de 
ayer el número 621 de M Eco de Cali-
d a ; el 19 de E l Pi lareño; el 24 de Los 
Gremios; el 7 de L a Espumadera; el 42 
de E l Correo de Asturias, con una cari-
catura del zarzuelero Bachiller; el 20 
del Laurac Bat; el 20 de E l Eeráldo de 
Asturias, con el retrato de nuestro ami-
go D. Bernardo Inflesto, Presidente de 
la Sección de R. y A . del "Centro Astu-
riano"; el 101 de E l Eco Montañés; el 
13 de L a Tierra Gallega; el 20 de E l 
Pitcher; el 892 del Boletín Ofioial de los 
Voluntarios; el 19 de la Revista de A-
gricultura, el 9 de la Crónica Médico-
Quirúrgica que dirige el Dr. D . Juan 
Santos Fernández. 
F U E V A PÓLVORA.—En Inglaterra y 
Bélgica se han hecho experimentos con 
una nueva pólvora sin humo. E s t a pól-
vora lleva el nombre de Schnebelita, y 
está principalmente compuesta de clo-
rato de potasa y celulosa pura. 
L a s ventajas del nuevo producto son, 
entre otras, la facilidad con que se fa-
brica, la carencia del humo, la no oxi-
dación de los fusiles, la no explosión 
por el choque, la no alteración por la 
humedad y la elevada temperatura 
(2820 c) á que se inflama. 
MEDALLONES.—Por Justo A . F a -
ció: 
Brota de la hermosura placentera 
en tu semblante, á la inocencia unida, 
una expansión de fuerza parecida 
al nacer de lozana primavera. 
Con dulces ansias el amor te espera, 
y por risueñas hadas conducida 
el triunfal regocijo de la vida 
anima y embellece tu carrera. 
Tus labios incitantes, si sonríes, 
son á la mente que el placer invoca 
manojos de encendidos alelíes; 
Y por eso al matiz que los provoca, 
acuden, como ansiosos colibríes, 
en bandadas los besos á tu boca. 
ESCENA CONYUGAL.—Un marido re-
cibe una bofetada de su esposa; pero 
en vez de encolerizarse, toma el bom-
bín y antes de trasponer la puerta dice 
á su consorte: 
—Señora: cuando hace dos años pe-
dí la mano de usted á sus padres, no 
podía sospechar que hiciera usted tan 
mal uso de ella. 
Momento delicioso es en la vida de la jo-
ven aquel en que se abre la flor de la pu-
bertad, coloreando sus mejillas, vertiendo 
indefinible encanto en sus pupilas. Pero ese 
crítico instante, que las aldeanas dominan 
sin esfuerzo, es terrible para las doncellas 
de las capitales que no poseen la energía 
necesaria. En estos casos está indicado, pa-
ra ayudar á la naturaleza, el Hierro Leras, 
que enriquece la sangre y de la joven páli-
da y abatida hace una mujer sana y ro-
busta. 
Se ignora cuan conveniente es sostener 
el apetito en los niños y combatir las erup-
ciones de la piel, la infartación de las glán-
dulas, señales seguras de la presencia de 
humores nocivos á l a salud; Q\ Jarabe de 
Rábano yodado de Grimault y G* alcanza 
esta doble ventaja y por sus méritos figura 
en la farmacopea oficial. 
La acción irritante del copaiba, la cube-
ba y la trementina en el estómago, los in-
testinos y los ríñones, hace abandonar más 
cada dia esos medicamentos en el trata-
miento de la gonorrea y las afecciones de 
la vejiga en los ancianos. El medicamento 
adoptado por los médicos es el Sándalo de 
Grimault; su olor es suave, su acción rápi-
da, y cura con prontitud sin desórdenes de 
las vías digestivas. 
ENFERMEDADES di ESTÓMAGO. cYlQO Ctealim» 
É p l ti ¡ H \ m m 
P A U t A N I Ñ O S . 
FALDELLINES, CAKGADOEES, VESTIDI-
TOS, SOMBRE RITOS, CAPOTITAS y BIlíKETES, 
CAMISITAS, PAÑALES, BABEROS y toda cla-
se de artículos para canastilla, se venden á 
precios reducidos. 
Paralas confecciones de vestidos véase la 
tarifti de precios. 
L i F A S H I O N A B L E , 119, OBISPO. 
C 776 P 16-15 My 
EMPLEESE EN LAS ENFERMEDADES | 
D E L . E S T O M A G O m 
C 709 P 18-4 My fi 
Iniportaclores de joyería y relojes, 
establecidos en ia calSe do Tenieiíte 
Rey ií. 13 (altos). Tienen el honor 
de participar á sos nninerosos clien-
tes su próximo traslado .4 la calle de 
la Muralla esquina á la de Agniar, 
frente al almacén de ropas del Sr. 
(¿accia Tunón. 
6tl2 P l a - l t 7d-15 
O I A '¿2 DE MAYO 
El circular está en Santa Clara. 
Santas Qaiteriay Julia, vírgenes y mártires, y R i -
ta «le Ca!<ia viudad. 
De la Paciencia de María Santísima. 
Siendo este mundo lugar de mérito, con razón ee 
llama valle de lágrimas; puts aquí, como ya lo dijo 
el Señor, todos estemos puestos para padecer, y con 
la paciencia granjear á nuestras almas la vida eterna. 
Dios nos dio á la Virgen María por ejemplar de to-
das lai virtudes, pero especialmente por dechado de 
paciencia. Entre varias reflexiones que á este pro-
pósito hace San Francisco de Sales, expresa que pa-
ra e?te fin dió Jesucristo á la Santísima Virgen ea 
las bodas do Caná aquella respuestas con la cual 
mostraba tener en poco BUS ruegos, cabalmente para 
darnos el ejemplo de la paciencia de su Madre. Mas 
já qué cansarnos? Toda la vida de María fué un e-
jercicio continuo de pacienciaj porque, como revoló 
el ángel á Santa Brígida, la bienaventnrada Virgen 
siempre vivió entre ponas. Sólo el dolor que sintió 
por las penas del Redentor bastó para hacerla már-
ir de paciencia, por lo cual dijo San Buenaventura: 
Crucificada concibió al Crucificado. Y cuanto su-
friría después atí en el viaje y en la morada en Egip-
to, eomo en todo el tiempo que vivió con el Hijo en 
la ciudad de Nazaret, ya se deja considerar al ha-
blar de sus dolores. Bustaba solamente la asisten-
cia de María al pie de la cruz en el Calvario, para 
hacer conocer cuan constante y sublime fue «u' pa-
ciencia. Entonces fué cuando por el mérito de su 
paciencia, como dice el B. Alberto Magud, se hiio 
nuestra Madre. 
FIESTAS El i MIERCOLES, 
•i^'fii Sclsaines.—En la Catedral la doToiotaS 
las ocho, y sn las demás Iglesias las de costvm-
bre. 
Corle de María.—Dia S2— Corresponde visitar á 
Ntra. Sra. de Lourdes en la Anunciata, en Belén. 
E l . DP. X ) . 
EL SR. D. 
Victoriano Barca y i p e z , 
QUE F A L L E C I O 
E L 13 DE A B R I L DE 1893. 
E l mércoles 23 del presente se 
celebrarán sufragios por el eter-
no descanso de sa alma en la 
Iglesia de Nuestra Señora del 
Monserrate, desde las 7 á las 9J 
de la mañana. 
Su viuda y familiares del -fina-
do, ruegan á las personas de su 
amistad se sirvan acompañarles 
en tan piadoso acto; favor que a-
|gradeoerán eternamente. 
l lábana 19 do mayo de 1894. 
f<c'f> 2/1 20 2a-21 
V. 0. T. de S. Francisco 
IGLESIA DE SAN AGUSTIN. 
La fiesta que anualmente se celebra en honor de 
Santa Rita de Cacia, tendrá lugar el día 22 de Mayo. 
Empeaará la fiesta á las 8 de la maílana predica el 
R. P. Agapito Carmelita Descalzo. El Presidente y 
Camarera suplican la asistencia á sus devotos.—Mer-
cedes del Puerto. 6582 4-18 
R. I . P. 
E n sufragio del alma de la 
SRA. D* BELÉN SANCHEZ, 
VIUDA DE MEJIAS. 
Se celebrarán en la iglesia de la 
Merced, á las ocho de la mañana 
del miércoles, 23 del corriente. 
Los hijos, hijos políti-
cos, parientes y amigos, 
suplican á todas sus re-
laciones se sirvan con-
currir al piadoso acto, de 
cuyo favor quedarán a-
gradeoidos. 
Habana, 22 de Mayo de 1894. 
1-22 
Sres. Ernesto A. Betancourt, E. Aguilera y Cp. y 
D. Pedro Sueiras, agentes, respectivamente, de las 
Compafiías de Seguros "National Prusiana," "Ham-
burgo & Bremen," "Phoenix'' y "Manchester." 
Habana, Mayo 15 de 1894. 
Muy sefiores mios y de mi mayor connideración: 
tengo mucho gusto en manifestarles que he quedado 
sumamente complacido por la rapidez y equidad con 
que me han satisfecho ustedes el importe de los da-
üos sufridos por las existencias de mi almacén de pe-
letería "La Regenta," situado en la casa calle de 
San Ignacio número 78, por el fuego ocurrido en di-
cho edificio el dia 24 de Abril último, cuyo estable-
cimiento estaba ategurado en las Compañías que us-
tedes dignamente representan en esta plaza, y les au-
torizo por la presente para que den ustedes á esta 
carta la publicidad que crean oonvenietite. 
Soy de ustdes atto. y S. S. O. SS. MM. B., Gu-
mersindo Martínez. c 803 8-20 
Sociedad de Instrucción y Recreo 
del Pilar. 
S E C R E T A R I A . 
La Junta Directiva de este Instituto, ha acordado 
celebrar el próximo jueves 24 del que rige, el tradi-
cional baile de "Las Flores," admitiéndose socios 
hasta última hora, llenando las preseripcianes del 
Reglamento y siendo reqnisito indispensable para los 
señores socios, la presentación en la puerta del recibo 
del mes que cursa. 
Las señoras y señoritas que asistan y no sean so-
cias, deberán exhibir la invitación correspondiente. 
Habana, 20 de Mayo de 1894.—El Secretario gene-
ral, Próspero Pichardo y Arredondo. 
6746 3-22 
Los infrascritos, clientes del café EL CUCO, sito 
en la calle de la Muralla, entre Villegas y Aguacate, 
certificamos: que hace años somos consumidores de 
la leche que se expende en dicho establecimiento, así 
cuando era de la propiedad de D. Domingo Bnsta-
mante, como desde que lo es de D. Anastaaio Sán-
ohez: y que durante tan largo período de tiempo, no 
hemo» sentido afectada nuestra salud, ni por la más 
ligera iiHligestión que hava podido atiibuirse al uso 
del referido alimento. Hecho que consignamos pira 
satisfacción de dii'hn Sr. Sánchez, y como satisfac-
ción de su merecido buen crédito en nuestra opinión. 
Habana 21 de Mayo de 1894.—Pedro Pernas—Al-
fredo lucera—Agustín J. de Castro—Angel Rodrí-
guez—Jcsé Cnrujo—Eloy Alonso—Rduátdo Cedrun 
—Fulgencio Toüechea—Pablo Rodríguez—C. Fer 
nández—Ramóu Toraño—Joaquín Ablanedo—Lau 
reano F González—Francisco Jnbert—Martín Ar-
nautó—Astuy y C?—V. R. Ventura—Ensebio Ca-
pestany—Enrique Fernández—Bráulio Larrazábal— 
Manuel Otero—Raimundo Suardiaz—Andrés Cubría 
—Manuel Brande—Nnafio de Gandoásegui—Juan 
Alvares—José Menéndez—Pedro Collantes—José 
Olio y C?—Maxinnno Fernándes—Fernández y A 
blanedo—Daniel Rniz—Manuel San Martín—Agus 
tín Prieto—Higinio Madan. 6777 1-22 
CALLE DE AGUACATE 
entre Obispo y Obrapía, Habana. 
Van, vuelven y tornan viajeros y sucesos y 
ROCA inconmovible. Fabricando E l solo sin socio» 
de o-asión, los mejores suspensorios y guarda-cami-
sas del mundo. 
¡Ultima expresión de la perfumería higiénical 
¿Qué es esof 
—El jabón de la Meca (Sul/nroto.) 
¡OJO. CAIMANES! 
6829 1-52 
I M 3 
Espec ia l i s ta 
en. l a Espermatorrea, Impotencia, 
Esteri l idad, Afecciones nerviosas 
y depositario de los granulos dosi-
m é t r i c o s del D R . B U R G R A E V E . 
Consultas de 12 á 2 y de 6 á 7 tarde. SanMiguel 89. 
5762 alt 13-1 
MILAGROS SON. 
(Y si no son lo parecen.) 
Así lo asegura el vulgo y lo confirman á voz en 
grito miles do personas á quienes volvió á la vida el 
uso del prodigioso RENOVADOR de A. GOMEZ, 
único y solo remedio en el mundo para curar radi-
calmente el ASMA 6 AHOGO, empezando por ins-
tantáneo slivio y terminando por su completa cura-
ción para los CATABROS CBONICOS y NUEVOS, TISIS 
INCIPIENTE, SUSPENSIÓN MENSTRUAL, enfermeda-
des del estómago y de la sangre, raquitismo y escró-
las do los niños, &c. 
Lo prepara el Ldo. D. F. Marrero y se expende 
en la calle de Aguacate n. 22 y en todas las Drogue-
rías. 
El enfermo que dude déla incomparable virtud 
curativa de este muiivilloso específico, vaya por 
cuatro cucharadas que se dau ó probar, grátis, á la 
calle de Aguacate, n. 22. 6729 alt 6 20 
LA ESTRELLA DE Lá MODA, 
Obispo n ú m . 8 4 Telefono 5 3 5 
ENCAJES ENCAJES ENCAJES 
CINTAS CINTAS 
Se acaban de recibir en grandes cantidades y se 
venden á precios sumamente módicos, eseluyeudo 
toda competencia. 
Encajes Valenciennos desde 0-50 cts. la pieza. 
Entredoscs . . . . 0-25 . . 
Encajes fantasía . . $1-00 
Encajes guipures $1-00 
Entrédoses .. 0-45 cU. 
Encajes de Calais, Point de Bruoiis, etc. baratísi-
mos. 
En cintas todo lo mejor, más nuevo y más de mo-
da, se han recibido en LA ESTRELLA DE LA 
MODA. 
Todos saben que esta es la casa m(yor surtida de 
la Habana, siendo sus precios al alcmco de todas las 
clases de la sociedad. 
MIGUEL PUCHEU. 
c.761 12-My 
F O F B S I O ̂  B S . 
DR. M. G. LARRAÑAGA.—CIRUJANO D E l i -tista.—Profesor de Clínica Dental.—Procedi-
mientos modernos para las extracciones sin dolor. 
Las orificaciones, empastaduras, dientes artificiales 
por un sistema especial. Honorarios muy moderados. 
Consultas de 8 á 4. Obrapía n. 56, entre Compostela 
y Aguacate. 6701 4-20 
Su depósito. Habana 83, entresuelo.—Venta, O'-
Reillv 33, Farmacia. 
El DR. ANGEL RODRIGUEZ, especialista en 
vias urinarias. Consultas de 12 á 2. Habana 85 y en 
la Estación Sanitaria de 7 á 9 (mafiaua). 
6725 4-20 
Dr. RoMín. 
Enfermedades de la piel.—Consultas do 12 á 2.-
Jesús María n. 91.—Teléfono número 737. 
6155 26-15 My 
Especialista de la Escuela de París. 
VÍAS URINARIAS.—BÍFILÍ8. 
Consultan todos los días, incluso los festivo», de 
doce á cuatro.—Calle del P^ado númere 87. 
C 771 13-15 Mv 
Guadalupe G. de Fastorino 
Comadrona Facultativa. 
Baratillo número 4, esquina á Jnstiz, altos. 
6350 16-12 my 
D E . M. D E L F I N , 
Practica raoonocimientoB para elección de orlanrta-
ras, analizando la leche por los procedimkmto» y con 
loa aparatos más raodorno». Mont« 18 (altoí.) Cou-
DR. MEDIA V I L L A , 
CIRUJANO• DENTISTA 1)E LA KEAL CASA 
Consultas y operaciones de 11 á 4. Dentaduras pos-
tizas al alcance de toá-in la» fortunas. Compostela 
86, altos, entre gol y Muí alia. 543? 23-25 A 
de petróleo común ó aceite de 
rencia entre esta marca y las 
tir con ella. 
la marca A G U I L A 
m, pues hay mucha dife-
que pretenden compe-
alt 35-22 My 
JOSÉ H I L O Y ORIAS. 
CIRUJANO-DENTISTA. 
Su gabinete en'Galiano 36, entre Virtudes y Con-
cordia, con todos los adelantos profesionales y con los 
precios siguientea: 
Por una extracción $ 1.00 
. . con cocaína.. „ 1.50 
M limpieza de la dentadura de 1-60 á 2.50 
empastadura ,, 1.50 
oriloación „ 2.50 
dentadura, hasta 4 dientes, „ 7.50 
6 „ 10.00 
8 „ 12.50 
14 „ 15.00 
Estos precios son en oro ó su equivalente en plata, 
y garantizando los trabajos por un año. Todos los 
días, inclusive los de fiesta, de 8 á 5 de la tarde. 
Las limpiezas se hacen sin usar ácidos, que tanto 
corroen el esmalte del diente. 
Los interesados deben fijarse bien en este anuncio 
T no confundirlo con otro. Galiano 36. 
C 665 alt 13- 1 My 
tjaíiaao 124, altos, esquina á Dragonea 
Fispeoialista en onformedaáas venéreo-íjálíticas y 
afeficionts de la piel. 
Consultas de 2 á 4. 
6 685 
TELEFONO N. 1,815. 
1-My 
Dr. José María de Jauregnizar. 
MEDICO-nOMÉOPATA. 
Caración-radical delliidróoele.por un procedimien-f 
lo sencillo sin oxtraoeión del líqmdo.—Especialidad 
«n ftobro» palúdicas.—Obrapía 48.-—Telefono 806. 
V. 684 ' -Mv 
Interno de l a Cas& de Enajenados.—Recibe aviso 
:o<li>ti IUE dias, y da consultas «obre eufermedadea 
bneñÉaleí v nervióiíss. todos losjuevei,(k6 l ié 2. l íap-
tnno n. 64. C 687 1 My 
Dr. Fpe» Carbonell y Rivas. 
Homeópata de París. 
aanriouelOÍ. Teléfono 1,589. Consultas de 1241. 
C 686 My 
D R . M O N T E S , 
DB IÍA UNIVERSIDAD CENTHATJ. 
Especialista en enfermedades de la piel y Eifilíti-
oas. Consultas de 1 á 4. O'Eeilly 30, A, altos. 
n 673 26- 2 Mv 
Dr. Alberto S. de Bustamante. 
MEDICO CIRUJANO. 
Gabinete de consultas Sol 79 do l á 3. Domicilio 
Jesús María 31. Teléf. 807. 4376 2ms.-5 A 
3 3 ^ . I J O I P I E Í Z L 
O C U L I S T A . 
Obrapía número 51. De doce & dos. 
688 1- My 
SAFAEL UHAttUACEDA ¥ NAVAEKO. 
D O C T O R BN C I R U G I A D E N T A L 
del Colegio da Penaylvania, ó incorporado íí la Dni-
versldad de la Habana. Consultae d.i8 í í . Pradon-í-
rrio™ Ta A, fí «66 26-1 My 
no descuidar un catarro por insignifi-
cante que parezca. Conviene aplicar á 
tiempo el correspondiente remedio 
cuando^se sientan síntomas de Debili-
dad, Tisis, ó cualquiera afección del 
pecho, garganta ó pulmones. E l 
remedio es la legítima 
D E S C O T T 
que lleva adherida á la cubierta de papel 
color salmón la etiqueta representan-
do un hombre con un bacalao á 
cuestas. De venta en todas partes. 
Scott & B o w n e , Químicos, Nueva York. 
¡ ¡ O - A - X J I J O S ! ! 
¿Quién no se cura en tres días? 
Cada reloj vale solo 50 cts. 
Parches en relojitos de metal del Dr. Wasmnth. 
Recibimos la segunda remesa de este maravilloso 
medicamento, la que viene preparada para este cli-
DU. 
Recomendamos á los que sufran de esta enferme-
dad, los Bolicitou en las farmacias y peleterías en es-
ta ciudad y en el intorior, en las casas en qne estén 
anunciados. 
Eu solo tres días se cura el callo más rebelde. Em-
pléese como dice la receta. A l por mayor hacemos 
grandes descuentos. Sus únicos importadores 
T A L A D R I D U N O . , 
calle de San Ignacio n. 72, Habana. Teléfono 989. 
Telégrafo, Taladrid. Depósito de vidrierao metálicas. 
C 470 alt 28-29 Mu 
Este medicamento, no solo cura los herpes en cnel 
quier sitio que se presenten y por antiguos que sean, 
sino que no tiene igual para hacer desaparecer cen 
rapidez los barros, espinillas, manchas y empeine;, 
que tanto afean la cara, volviendo al cútis su herme-
sura. LA LOOIÓN MONTES quita la caspa y evita la 
oaida del cabello, siendo un agua de tocador de agrs-
dable perfume, que por sus propiedades es el remedio 
más acreditado en Madrid. París, Puerto-Rico y ests 
Isla, para curar los males de la piel. Pídase en todas 
as Drouuería» y B.iUc»». C 668 alt 12-1 My 
' a b a r c a SSegristradlsi-
Majine! Muñoz y €% Mercaderes, 34: 
(1 MM 7«-''" M7 
DEL 
Este preparado que á la acción di-
gestiva enérgica de la PAPAYINA y 
de la PEPSINA, reuue las propieda-
des nutritivas de la GLICERINA. 
posee condiciones de inalterabilidad 
absoluta por estar elaborado con ma-
teriales escogidos y puros. 
A sus propiedades módicas que le 
hacen necesario é insustituible eu las 
DISPEPSIAS, 
DIARREAS, 
VOMITOS DE LOS NIÑOS, 
Convalescencia de las enfermedades agudas. 
En resumen, en todo trastorno d i -
gestivo, reúne este medicamento un 
sabor agradable que le permite ser 
tomado sin repugnancia hasta por los 
niños mas delicados. 
D B V E N T A 
D H M Í e l Dr. JOHNSON, 
OBISPO B3, HABANA 
i -in todas hifi droguería»; y fanmaoiai-
C «80 1-My 
DOS SEÑORAS: UNA PROFESORA INGLE-sa superior da clases á domicilio de idiomas, 
música, instrucción general y dibujo que enseña con 
buen éxito; una señora francesa desea acompañar á 
una familia que viaje para Europa: Informarán en el 
almacén de pianos de J. Curtís, Amistad 90. 
6728 4-20 
Solfeo y piano $3 plata al mes 
y á domicilio 6, por un profesor discípulo del Con-
servatorio de Madrid. Amistad 77. Pago adelantado. 
6712 4-20 
MARCELINA MATALONGA, VIUDA DE Vila, profesora de corte con patente de inven-
ción por el Gobierno, se ofrece en su academia de 
corte Merced 85, á todas las señoras y señoritas que 
deseen aprender á cortar toda clase de prendas de 
vestir, pueden dirigirse á, dicha academia donde se 
les cobrará un precio módico, garantizando que des-
de una niña de 12 años hasta la persona de mayor 
edad puede aprender en muy corto tiempo, por ser 
un sistema práctico y sencillo, sistema decimal. Ho-
ras de clase de 8 á 10 de la mañana y 7 á 9 de la no-
che. Merced 85. 6547 alt " 4-17 
UNA INSTITUTRIZ SALIDA DE PONTE-nay-aux-Roses, desea clases á domicilio ó en su 
casa, enseñando además del francéa, inglés, piano y 
español á razón 2 centenes al mes. Informarán pele-
tería La Barata, Sol esquina á Habana. 
6676 4-19 
Inglés, Español y Alemán. 
Se ofrece á los padres de familia para dar clases á 
domicilio una señora educada en el extranjero. Da-
ráu idformes en casa del Dr. Francisco Zayas, calle 
de Manrique 133. 5316 26-22Ab 
Vedado, calle C n. 4 A, esquina á 6* 
Se dan clases de Inglés, Francés, Italiano, Alemán 
y Español é informaran en la Habana, Obispo y Cu-
ba, El Anteojo, y en la boticn de Belén, 
6531 8-17 
m o s i i i B i o s . 
Suscripción á lectura á domicilio 
Solo se paga un peso al mes y dos en fondo qne se 
devuelven al borrarse. Neptuno 124, librería. 
6822 4-22 
B I B L I O T E C A . 
Se realiza á escoger á 20 y 40 centavos el tomo. 
Pídase el catálogo impreso que se dará grátis, Nep-
tuno 124, librería. 6821 4-22 
Aritmética Mercantil. 
Nueva guía (año de 1893) para el Comercio y Ha-
cendados de la isla de Cuba, cálculos y operaciones 
explicadas y concluidas con rapidez, de uso frecuente 
en esta plaza, la Teneduría de libros de las cuentas 
corrientes, modelos de cartas comerciales, citas lé-
pales, etc. La obra consta de 3 partes bellamente 
impresas, todas por solo $1 plata. De venta Nep-
tuno 124, librería. 6317 4-22 
E L I M L S S SIN MAESTRO 
en veintiséis lecciones. Novísimo tratado adoptado 
para aprenderlo los españoles; método instructivo, 
fácil y rápido para aprenderlo á escribir, traducir y 
hablar: contiene la palabra en inglés, su traducción 
y á continuación la pronunciación figurada, etc. 1 
tomo 60 centavos plata. De venta: Neptuno n. 124, 
librería. 0818 11 00 4-22 
DE BREA, CODEINA Y TOLU. 
PKEPABADO POR EDUARDO P A L U , FARMACEUTICO D E P A R I S 
Este jarabe es el mejor de los pectorales conocidos, pues estando compuesto de los balsámicos por 
excelencia la BREA y el TOLU, asociados á la CODEÍNA, no expone á los enfermos á sufrir con-
gestiones de la cabeza como sucede con los otros calmantes. Sirve para combatir los catarros agudos 
y crónicos, haciendo desaparecer con bastante prontitud la bronquitis más intensa; en el asma sobre 
todo este jarabe será un agente poderoso para calmar la irritabilidad nerviosa y disminuir la especto-
ración. 
En las personas de avanzada edad el JARABE PECTORAL CALMANTE dará un resultado 
maravilloso, disminuyendo la secreción bronquial y el cansancio. 
Depósito principal: BOTICA FRANCESA, 62 San Rafael, esquina á Campanario, y en todas 
' - i demás Boticas y Droguerías acreditadas de la Isla de Cuba. 









Enfermedades del cerebro y de la 
médula. 
Hipocondría. 
POR. E L 
Tos convulsiva. 
Comezones. 
Baile de San Vito é 
Corea. 
Epilepsia-Delirio. 
JAEiBE SEDANTE DE BMDBO DE LITIO 
PREPARADO POR EDUARDO PALU 
F A H M A C E T J T I C O D E P R I M E R A C L A S E D E P A R I S . 
B^Cuya preparacién ha oMenidolaaprobaciénde la mayoría del cuerpo médico. 
VENTA: Droguerías, José S a n á , La Central y demás boticas 
acreditadas de la Isla de Cuba. 
9-2 c 675 alt 
.LOPEZ DE HEBEDIAY COMP. 
Agentes generales para la Isla de Cuba: 
o Vega y Cp. 
0-10 My 
* granos (5 30 centigramos cada ana. 
La forma más CÓMODA y EFICAZ de administrar la ANTIPIBIITA para la curación de 
J A Q U E C A S , B O L O f t E S E N G E N E K A I . , VíO^OKE» K-EUMATICOst , D O I i O K E S D E P A U T O 
D O I i O R E S P O S T E R I O R A I . P A R T O , E N T U E R T O S , D O L O R E S D E H I J A D A 
Se tragan con un poco de agua como una pildora. No se percibo el sabor. No 
tienen cubierta que dificulte su absorción. Un frasco con 20 pastilla» ocupa 
menos lugar en los bolsillos que on reloj. 
De venta en la Droguería del Dr. Johnson, Obispo 53, y en todas las boticas 
0 n. 682 I-My 
C O M P O S T E L A 1 1 1 i r 1 1 3 , E N T R E SOL. Y" M U R A L L A . 
En este «stablecimienío encontrará el publico por $1.25 al mes, los suficientes apara-
tos para el desarrollo lis oo, independientes y potentísimas duchas, y un departamento es-
pecial con instalacién de todas clases de éstas, ya general, horizontal, excroial, renal, cir-
cular, &c., &c., así como sufleientes camarines para los que no quieran desnudarse en la 
taquilla, pndiondo utilizar de todo esto sin alteracién de cuota. Hay una persona idéuea pa-
ra su apiieucién. 55K>7 a t l í - 1 My 
Cíira garantizada y llevada á cabo por UN MEDICO, sin opera-
ción. Muitifud de personas que lo acreditan. En los casos en que 
no es posible, se construye bajo uíreccidn científica el aparato que 
COK RESPONDE i L CASO E S P E C I A L . 
Cura de las úlceras y tumores malignos, sin oíteraciOn. 
I O S , O ' ^ S I L L ^ T , I O S . 
Unico Gabiaete O r t o p é d i c o en a Isla, dirigido por un verdadero M é d i -
co especial is ta 
P '" '•l Iñ-lO Mv 
L SsAIMIOAÍLCÍ BWBOlTfl muy popular entro los jóvenes, suprime 
el cojpáiba, la cubeba y las inyecciones. Cura los flujos en 48 horas, /""""s 
Mxiycñc'dZQnleísenfermedadesdclavejigaftornaclaros losurines (/'jDY] 
más turbios. Cada cápsula lleva impreso en negro el nombre V r-
P A R I S , 8, r u é V iv i enne y en ias pr incipales Farmacias. 
JPAJRA j E L P A Ñ U E L O 
?0?famistas de las Certes de España, dreoia 7 Solaada 
ESENCIA : Xj- ixcrecia-
— X_iila,s de "Persisu 
EXTRACTO: a-raciosa. 
— jPeau cTIEsipagiie. 
J A B O N E S Y P O L V O S DE ARROZ Á L O S MISIVIOS O L O R E S 
EXTRACTO: Botiduot R o y a l . 
— Rosed-a 
— I/Enguet d.es S o i s . 
JPA.FÍIS, 8, Ftue V i v i e n n e , 8, F A M I S 
v o PEPSINA 
i¡s p:R„i:ivp'ii'iJi-T Y Oia 
ELiciosA preparación que suple en el hombre la falta de jugo 
gástrico, elemento indispensable de la digestión. Cura ó evita : 
Malas digestiones, Nauseas y Acedías, Gastritis y Gastralgias, 
Jaqueca, Vómitos, Diarrea, Calambres de estómago, Embarazos 
gástricos. Enfermedades del hígado. Combate los vómitos de las mujeres 
encinta y tonifica á los ancianos y á los convalecientes. 
PARIS, 8, rué Vivienne y en las principales Farmacias. 
NUEVO DICCIONARIO, 
guia geográfica, administrativa y estadística de la 
Isla de Cuba, indicando además los ingenios, regaa, 
Íletreros, etc., de cada partido 6 pueblo, donde están as mejores vegas, la historia natural de la Isla de 
Cuba, las riquezas y minas aun no explotadas, el di-
rectorio de la ciudad de la Habana y otros datos cu-
riosos, 1 tomo de mucha lectura $1-50. Neptuno 124, 
librería. 6819 4-22 
La Magia Negra, 
la brujería, las comunicaciones secretas, el arte de 
echar cartas, los sueños explicados, un tomo dos pe-
setas. Modelos de cartas amorosas con el lenjruaje 
de las flores, pañuelo, abanico, etc., 1 tome, láminas, 
dos pesetas. El moderno prestidigitador, gran co-
lección de juegos de manos, física y química recrea-
tiva, 1 tomo con 38 grabados, dos pesetas. De venta: 
Neptuno n. 124, librería. 6820 4-22 
Teneduría de Libros 
por partida doble, nuevo método (año de 1893) PA-
RA ESTUDIAR SIN MAESTRO la Comercial y 
Agrícola general y especial para la Isla de Cuba; o-
bra escrita para los que tengan que impugnar, exa-
minar ó llevar cuentas propias y agenas, contenien-
do explicaciones y modelos para abrir los libros, ha-
cer toda clase de asientos, arreglar los mal llevados, 
hacer el balance, en las casas de Comercio, Indus-
tria, Ingenios, Potreros; trayendo además la obra for-
mularios para hacer contratos con arreglo á las leyes 
vigentes en Cuba, etc. ote. La obra consta de 3 par-
tes, todas se dan por solo $1 plata. De venta Neptu-
no 124, librería. 6823 4-22 
EL LIBBO DE MOff 0E0 
contiene los principales discursos políticos pronun-
ciados tanto en esta Isla como en el Congreso de los 
Diputados, desde 1878 á 1893; varios informes sohre 
las reformas que reclama el pais en cuesttones aran-
celarias, &c.; algunos trabajo» jurídicos y una serie 
de Disertaciones de índole diversa, Comprende el 
volumen más de 600 páginas, papel de lujo, esmera-
da impresión y un Prólogo del Sr. D. Ricardo Del 
monte. 
Se vende en las principales librerías. Los pedidos 
al por mayor se harán al editor, calle de Agniar 106, 
Apartado 331. Habana. C 798 26-20My 
¥ 
G O H V U L S I O H E S ! 
Curarlas no significa en este 
caso detenerlas temporalmente pa-
ra que luego yuelvam L A C U R A -
C I O N E S R A D I C A L -
He dedicado toda l a vida al es-
tudio de l a 
E p i l e p s i a , Convuls iones ó 
G o t a C o r a l , 
G A R A N T I Z O que mi remedio c u -
r a r á los casos mas severos. E l que 
otros hayan fracasado no es razón 
para rehusar curarse ahora. Se en-
viará g r á t i s á quien la pida i cna 
botella de mi Remedio I n f a l i b l e y 
un tratado sobre Epi leps ia . Nada 
cuesta probar y la c u r a c i ó n es se-
cura . 
Dr. H. fi. R00T, 183 Pearl 8t., Nueva York. 
Dirigir-'o expresando la ílireccicií 
exacU', r>or una bof rlla grátis '. 
o a JOSE S A R B A , 
O a DR. M A N U E L JOHNSOX. 
¡ATRACTIVO SIH PRECEOEITE! 
¡Distribución de más de 
un cuarto de millóa de pesos! 
(Patent Applied for.J 
C ó d i g o P e n a l 
Reformado, concordado y anotado para su mejor 
inteligencia y fácil aplicación, con ejemplos y la j u -
risprudencia del Trio anal Supremo en más de 5000 
sentencias, etc., por Salvador Viada, última edición 
5 tomos con buena pasta. Código civil espafiol vigen-
te con comentarios, 1 tomo pasta $2. De venta Salud 
n. 23, librería. c 791 4-18 
MODISTA. SE CONFECCIONAN TRAJES de seüoras y de niñas por los últimos figurines, 
se hacen vestidos de olán á $2-50 y se adornan som 
breros de señoras y niñas á precios muy módicos 
calle de Cuba n. 91, esquina á Lux, bajos. 
6830 4-22 
Mme. Arus, modista francesa. 
Obispo 67.—Recien llegada á esta capital, tengo el 
honor de ofrecer mi casa á las elegantes damas de 1 
distinguida sociedad habanera.—Corte especial. 
6757 4-22 
M O D I S T A . 
Se ofrece para la confeccióti de toda clase de tra^ 
jes lo mismo de niños que de señoras, arreglo de 
sombreros y capotas. En la misma se necesitan a-
prendizas. Galiano 12!>. 6755 4-21Í 
COMIDA A DOMICILIO. 
Confeccionada por un cocinero práctico y afamado 
que tiene á su disposición los mejores artículos para 
su con facción. Las comidas serán servidas á domici 
lio con la mayor puntualidad y esmero. Los precios 
arreglados á la situación. Variación diaria en las co 
midas, sazón á complacer el paladar más delicado y 
marcada abundancia eu su despacho. Probad y ten 
dreis la verdad de lo que se indica. Virtudes n. 135, 
entre Escobar y Gervasio. 6671 4-19 
CABELLO RUBIO. 
En dos horas por el empleo del Agua Rubio de 
Venus, es tan inofensivo que se emplea con gran é-
xito para los niños, mezclado con un poco de agua, 
quita las manchas de la cara. Vale $2 el pomo. 
De venta en Agu'ar 100, peluquería y en todas las 
mejores boticas, peí lamerías y sederías de la Isla. 
6625 15-19 
T J J \ i ^ U R T I S , HIJO, AFINADOR Y e JlLu Vy'compoBitor de pianos, dfl la famosa 
fábrica de GAVEAU, París: se hace eargo de com-
poHiciones por dificultosas que sean, garantizando, 
Callo de la Amistad e. 90, almacén. Telefono 1157. 
59fi6 15-5 
B I E S DE LETRINA. 
E X , PHOG-HHISO 
Gran tren de letrinas, pozos y sumideros. 
Este nuevo tren hace los trabajos más baratos que 
ninguno de su clase, á doblón se hacen las carretas 
con tres pipotes. Se reciben órdenes en Suárez y Co-
rrales, bodega; Amargura y Compostela; Dragones 
y Rayo; Campanario y Sitios, carhonería; Genios é 
Industria, bodega; Habana y Jesús María, bodega; 
Picota y Conde, bodega; Salud y Campanario, 
ferretería; San Joaóy Lealtad; Sm Nicolás y Te-
nerife, bodega; Rayo y Maloja, bodega. Su due-
ño, Mannel Tabla. Su domicilio, San Nicolás y 
Diaria. 6719 4-20 ' 
m m m n 
SE SOLICITA AL CONSIGNATARIO DE 10 fardos tejidos de yuto, marca H en diamante, 
contra marca S. n? 1 al 10, embarcados en Liver-
pool por los Sres. Jas Scot y Son á la orden de ka 
mismos, que condujo el vapor español "Pedro," pro-
cedente de Liverpool, con destino á la Habana en-
trado en este puerto el día 9 de abril priximo pasa-
do. Para más informes dirigirse á los señores Deu-
lofeu Hijo y Cp. San Pedro 28, plaza de Luz. 
6779 4-22|HE 
SE SOLICITA UNA MORENA COoTURLRA para coser de 6 de la mañana á 6 de la tarde, que 
entienda de todo y que tenga recomendaciones. En 
la misma se solicita una gallega para criada de mano: 
sueldo 2 centenes y ropa limpia. Aguiar 76. 
6827 4-22 
S E S O L I C I T A 
una persona entendida en aimar y desarmar escapa-
rates, para encargarle algunos trabajos. O'Reilly 33, 
informarán. 6751 4-22 
Criado de mano. 
Desea colocarse: es trabajador y muy cariñoso en 
sa trato ó bien de cocinero. Sabe su obligación: tie-
ne quieü --boiie por su conducta, calzada del Monte 
número 2, esquina á Egido, zapatería. 
6761 4-22 
DE t o r ^ T * ^ ' 





i L A N M A N Y K E M P 
NEW YORK 
EL BALSAMO POR EXCELENCIA 
CURA LA TOO MAS PERTINAZ Y HA 
PRODUCIDO CURAS ADMIRABLES EN CA808 
DE TISIS PULMONAR INCIPIENTE. 
INFALIBLE 
CiaJe Lotería ¿ei Estallo (le LoÉiaia, 
Reputada durante V E I N T E Y CINCO AÑOS por 
la integridad en sus Sorteos y pronto pago 
de sus premios. 
Los negocios de la Compañía de Lotería del Esta-
do de Louisiana, después de veinte v cinco años de 
prósperas operaciones en el Estado de Lousiana, Lau 
sido transferidos á la República d© Honduras donde 
estará situada permanentemente su oficina principal 
con la denominación de 
COMPAÑIA NACIONAL DE LOTEBIA DE M D Ü R A S . 
(Compañía de Lotería del Estado do Lonsiana.) 
C A P I T A L — $ 100.000.000 
Este traslado de la Compañía aumentará y facili-
tará enormemente la esfera de sus ->peraciones dán-
dole un carácter internacional ertenciende sus nego-
cios en los dos hemisferios, en lugar ¿e estar como 
antes, circunscrita á América, qnedcudo br>jo la v i -
gilancia y salvaguardia del Gobierno dn Honduras. 
No habrá ningún cambio eu . i admi. ¡atración ui en 
la naturaleza de sus garantías, responsabilidades y 
métodode conducir sus negocios con la sola excepción 
de un significante retardo en el servicio. Este íin em-
bargo, será rápidamente obviado por los cables que 
unen la Europa á la América, y la distancia será a-
breviada por medio de vapores que harán el servicio 
directamente de Puerto Cortéz á uno de los puertes 
de los Estados Unidos en el golfo de México. 
CETIFICADO DE LOS COMISARIOS. 
Los billetes de la COMPASI». NACIONAL DE L O -
TEEÍA DE HOKDDKAS contendrán el siguiente certi-
ficado: 
"Por el presente certificamos que vigilamos los a-
rreglos para todos los sorteos de la CoMPASfA DK 
LOTKRÍA DK HOWDÜBAS. (Compañía de Lotería del 
Estado de Louisiana) y que personalmente dirigimos 
v revisamos los sorteos, los que se hacen con toda 
honradez, rectitud v buena fó para todo el mundo. 
Autorizamos á la Compañía que use este certificado 
con los fao-símiles de nuestras firmas en sus anuncios. 
COMISARIOS. 
Además del anterior endoso, los billetes llevarán 
al frente la firma de 
y la impresión del Sello de la República de Honduras. 
El General J. A. EABLT, al retirarse por razón de 
su avanzada edad, escribe lo siguiente: 
(COPIA.) 
Nueva Orleans, agosto 8 de 1893. 
Muy señor mió: No podré continuar en conexión 
con su Compañía de Lotería cuando se traslade á 
Honduras á cansa de mi avanzada edad, consideran-
do no seria prudente para mi pasar á una región tro-
pical. 
Por experiencia en más de diez y seis añoa sé que 
os asuntos de la Empresa han sido deseiopeSados 
con honradez y fidelidad, y si me separo de ella no 
debe atribuirse á desconfianza en su integridad, sino 
á la cansa arriba mencionada. 
Le deseo á la Compañía el mayor éxito y prospe-
ridad y quedo de V., 
Affmo. y S. S. Q. B. S. M . , 
Al Sr. PAÜL CONRAD. 
Presidente de la Compañía de Lotería del Esta-
do de Lousiana. 
Los Bancos y Banqueros sigoientes han pagado 
siempre á presentación los premios de la Lotería del 
Estado de Lousiana y pueden atestiguar acerca de 
la honradez y responsabilidad de ¡a presente Com-
añia. 
. H. O'CONNOR, Pres. del Stato National Bank, 
Nev Orleans. 
A. B A L W I N D , Pres. del New Orleans National 
Bank, New Orleans. 
C A R L K O H N , Pres. del Union National Bank, 
New Orleans. 
GEO. W. NOTV, Pres. del Citizens'Bank of Lou-
siana, New Orleans. 
Los sorteos se celebrarán eu público, todos los me-














P R E M I O M A Y O E D E $ 7 5 , 0 0 0 
P L A K D E L A L O T E i c I A . 
100,000 BILLETES. 
En Enteros y Fracciones para satisfacer á los 
compradores. 
S O R T E O S M E N S U A L E S . 
LISTA DE LOS PBEJIIOS. 
PREMIO DE 
PREMIO DE 




25 PREMIOS DE 
ICXJ PREMIOS DE 
200 PREMIOS DE 
SCO PREMIOS DE 
600 PREMIOS DE 












100 PREMIOS DE $ 100 son 
100 PKEMIOS DE 60 son 
100 PREMIOS D E 40 son 
PREMIOS TERMINALES: 
999 PREMIOS DE $ 20 son 
9!I9 PREMIOS D E iíO son 

















434 Premios que ascienden á $265.46(3 
PRECIO D E LOS B I L L E T E S . 
En dinero equivaleuto á l a moneda corriente da 
los Estados Unidos de Norte América. 
Billetes enteros, $5; doble quintos, $2; 
quintos, $1 ; décimos, 50 cts.; vigésimos, 25 
centavos. 
Precio para las sociedades 6 clubs: 11 Billetes en-
teros ó su equivalente por $50. 
PARA LOS VENDEDORES, PRECIO ESPECIAL. 
SE DESEAN TENDEDOBES EN TODAS PARTES. 
Echóse afuera la cauoa do la enfer-
dad con las Pildoras de Vida del 
Dr. lioss. Entonan el estómago quo 
es el órgano en qne descansa todo el 
sistema para BU salud y vi,i?or. No 
puede haber persona saludable con 
el estómago sucio. Deséchense las 
pildoras antiguas y tómense las mo-
dernas que son las Pildoras de Vida 
del Dr. líoss. Su acción suave y se-
gura las recomienda. Do venta en 
íodus las Boticas. 
SIDIJSV KObS CO., NEW YOttK. 
C 628 alt 13-24 A 
A V I S O I M P O R T A N T E . 
Como las leyes de cada uno de los Estados 
Unidos, prohibtn todas las Loterías después 
del Io de Enero de 1894. 
G U A R D E S E 
de comprar ningún billete de airona que 
pretenda jugarse en alguno de dichos Estados 
INSTRUCCIONES GENERALES. 
Nuestros corresponsales que deseen preoios y etr*3 
informes deben escribir con claridad dando sn resi-
dencia, condado, parroquia, calle y número con la 
dirección postal. Es de suma importancia que los 
pedidos vengan con anticipación. 
Los premios se pagan al presentar el billete y para 
su cobro pueden enviarse directamente á nuestra 
ofleina principal ó por conducto de cualquier banco 
ó agencia de cobros. 
Estando los billetes repartidos entre los vendedo-
res de todas partea del mundo, es imposible pode? 
surtir números especiales. 
Cura.de 1 6. 5 días la. 
fEspermaiorrca, ILfucorrea 
(•6 Blar.coa y toda clase de 
; líujos, por aiitijnio - oue sea;\. 
¡Garantizado no causar EstrecLecaj. 
! Un especifico para toda enferme-
dad mucosa. Libre (le veneno. 
De venta on toaaa las boj-icaa., 
Freparado onteuneatt por f 
Jho Evans Chemical Co,,6 
C1NCINNATI, O.,^ 
-g.O.A. 
MODO DE MANDAR E l . D I N E R O . 
Remítase por Ordenas Postales, dinero ú Ordenes 
por Expresos, Letras sobre Banco i , Carta t-.orriente 
ó por Carta certifleadas. 
No se aceptan pedidos por menos de un peso. 
Los compradores deben tener presente qñe se ren-
den billetes de otras loterías inferiores y de mala fé 
ofreciendo á los vendedores comisiones tan enormes 
que es muy dudoso el pago do los premios prometi-
dos. Así es, que los comp radores para su propia 
protección, deben insistir en na aceptar otro billetes 
que los do la COMPAÑÍA NACIONAL DE LOTERÍA DB 
HONDURAS, y de este modo tendrán la certidumbre 
de cobrar los premios anunciados. 
Los premios sé pagarán en oro 6 moneda 
corriente do los Estados Unidos d» Norte A-
mérica á laprosautoiltín y entrega de los bi« 
Uetes. 
lílreooií»; PACL CONRAD, 
PUESTO i ORTKZ, 
D E B S A C O L O C A E S B 
r . yr* d». H US i de edad para manejadora do 
n ñ;». con los M tnav cariñosa: tiene quien re«-
^md! por ella: impondrán calle de Villegas nú-
£ e r » 78. 6763 i-W 
S E S O L I C I T A 
una criada. Línea ndmere 41, en el Vedado. 
4-22 
D E S S A C O L O C A H S E 
una excelente criandera, puede criar doa niños si los 
liay en la misma casa, pues tiene muy buena leche y 
abundante. No tiene pretensiones y pide un medio 
eneldo lo mismo para la Habana que para el campo, 
Darán razón en Infanta 134, bodega. 
6749 4-22 
D E S E A C O L O C A R S E 
•una joven peninsular de criandera á media leche, te-
niéndola buena y abundante y siendo primerisa, para 
informes de su leche enseña BU niña. En Santa Clara 
n. 12, esquina á Oficios. 6760 4-22 
D E S E A C O L O C A B S E 
una señora rinda, hija del país, para la servidumbre 
de una casa, para un caballero que sea solo 6 uní 
señora: tiene quien responda por ella de sus antece 
dertes. Estrella 56. 6747 4-22 
D E S E A C O L O C A R S E 
una criandera recien llegada gallega, de tres meses 
de pariiia. con buena y abundante leche, cariñosa 
con los niños y tiene quien responda por su conducta. 
Informarán S. Pedro, fonda La Machina á todas ho-
ras. 6787 4-22 
D E S E A C O L O C A R S E 
un joven peninsular en casa de familia decente: tiene 
muy buenas recomendaciones de las casas que ha 
servido. San Lázaro núm. 22 darán razón. 
6781 4-22 
D E S E A C O L O C A R S E 
una general cocinera peninsular, en casa particular 
6 establecimiento, tiene persona* que respondan por 
ella. Aguiar número 80 informarán. 
6780 4-22 
D E S E A C O L O C A R S E 
una criandera recién llegada de la Península, sana , 
robusta, con buena y abundante lecha, para criar X 
leche entera, vive call-'jón del Suspiro número 14 
en ]& bndega darán razón á todas horas. 
8771 4r-23 
D E S E A C O L O C A R S E 
un cochero de color en casa particular como cochero 
práctico de algunos años de arte y del mismo oficio-, 
tiene personas que respondan de su cond^ca. San 
Ignacio 140 A. 6773 4-22 
D E S E A C O L O C A R S E 
una peninsular do manejadora ó de criada de mano 
es inteligente y ;.ene quien responda por su conduc 
ta. Calle de Sau Miguel 152 esquina á Gañendo 
6771 " 4-22 
D E S E A C O L O C A R S E 
una criandera de color con buena y abundante le-
che para criar á leche entera, tiene un mes de parida 
y personas que abonen por nlla; impondrán en M&-
rianao, Esperanza 32, 6766 4-22 
S a dan $ 4 , 0 0 0 oro 
en pacto de retro: se compra una casa que posea es-
tablecimiento de 5000 á 6000 pesos oro sin interven-
ción de tercera persona. Obrapía 63 informanín. 
6702 4-20 
D E S E A C O L O C A R S E 
una excelente criada de mano de color, entiende de 
costura á mano y máquina y tiene personas que res 
pendan por ella; advierte que solo se coloca para 
criada de mano. Informarán San Ignacio n. 13 
6767 4-22 
D E S E A C O L O C A R S E 
ttn joven de esmerada coiiducta y práctico en el ser-
vicio doméstico: es trabajador y tiene buenas refe-
rencias. Darán razón Mercaderes 4. el portero, 
6765 4-22 
D E S E A C O L O C A R S E 
una cocinera peninsular en casa particular. Aguila 
número 116, A. 6751 4-22 
DESEA COLOCARSE CN ASIATICO BUEN cocinero, aseado y trabajador, bien sea en casa 
particular ó establecimiento, ya sea aquí ó en el cam-
po: impondrán calle de la Gloria número 2^9, 
6739 4-22 
S O L I C I T A 
colocación un pardo excelente cocinero y muy asea -
do, teniendo personas que respondan por su conduc-
ta. Calle de la Industria n, 168, entre Zauja y Bar-
celona. 6797 4-22 
SE NECESITA UNA COCINERA ASEADA en Campanario 14, si no sabe cocinar que DO se 
presente; en la misma se venden algunos muebles y 
lámparas de aceite. Se toman aprendizas de costura 
que estén adelantadas y que sean de buen carácter y 
moralidad, 6796 4-22 
S E S O L I C I T A 
un criada para la limpieza de unas habitaciones y a-
tender á un niño de 3 años. Vedado, calle de los Ba-
Sos n, 12, 67S6 4-22 
USA SEÑORA PENINSULAR DE MEDIA-na edad, propia para los quehaceres de una fa-
milia 6 cocinera desea colocarse con su hija de 15 
años, también propia para niñera ó criada de mano: 
tiene personas que informen do su conducta: infor-
marán á todas horas en Monte 107, cerca de Aguila, 
piso principal. 6743 4-22 
DESEA COLOCARSE UNA PENINSULAR de criada de mano ó manejadora en casa de fa-
milia formal; está acostumbrada á servir en el país y 
tiene la recomendación de las casas en que ha esta-
do. Informarán Salud 85, á tedas horas. En la mis-
ma se coloca una criandera peninsular con abundan-
te leche. 6831 4-22 
CRIANDERA.—DESEA COLOCARSlfi UÑA que tiene buena y abundante leche. ^También de-
sea colocarse un criado de mano. Campanario S8 A, 
darán razón a todas horas. 6816 4-22 
DESEA COLOCARSE UNA PARDA CRIAN-dera á leche entera, la que tiene buena y abun-
dante: es cariñosa con los ni£os y tiene personas que 
la garanticen. Impondrán calle de Santo Tomás, Ce-
rro, entre Tulipán y Arzobispo, accesoria frente al 
número 27. 6*15 4-22 
D E S E A C O L O C A R S E 
un peninsular de mediana edad de criado de mano, 
ha trabsjjdo en variai casas y es intelisente. Corra-
lea esquina á Egido, al lado ¿ t i café El Ferrnlano, 
en la s^treiía. imponürán. 679.S 4-22 
UNA JOVEN AMERICANA DESEA ENCON-trar á ana familia para acompañaría á Nueva 
York en calidad de manejadora ó como criada de 
mano á una señora ó señorita: no tiene inconveniuu-
te, si agrada, seguir e.n el servicio la persena que 
la acomode aun en N Y. Tiene buenas recomenda-
ciones. Infírmirán Habana 93, alto?. H . X. Dor-
chester. 6814 4-2<? 
UN JOVEN DE 18ASOS, CON UN TITULO académico y alganos c<.uocimtenta8 de contabi-
lidad, desea encfintrsr colocación en cualquier clase 
da trabajo que sea. Dirigiríe á Blacco 21 A, altos de 
la bodega, á todas horas. En la misma se alquila una 
cata cerca de lo- ' años de mar, propia para un ma-
trimonio. 68i3 4- :*} 
DESEA CGLOC ESS UNA CRIANDERA peninsular i media leche, de sen meses de •'ári-
da, aclimatada un el país, sana, robusta,, con abun-
dante leche: M la m.jma una á leche ontera, aclima-
tada en el país, de seis meses de parida, se puede 
da-^u buenos eneldos y que las traten 
jispo 13'. camisería, Beruaza 36, darán ra-
2Ón- 6778 i-22 
UN LICENCIADO D E L EJERCITO i EL arma d^ Artillería desea colocarse de criado de 
mano ó de portare; sabe bien esta' dos o'al!gacione=, 
es muy aseado y fenj personas que lo garanticen. 
Impondrán O'Rtilly 82, esquina á Villegas, bodega 
y carbonería. 6̂ -9 4 22 
S E S O L I C I T A 
una criada ds mano de color, quo tenga buenos in-
formes donde haya servido. Acuiar 61. 
6802 4-22 
DESEA COLOCARSE UNA MUCHACHA DE color para el serriew de criada de mano: sabe 
cumplir cot su obligación y no ha de salir á 'a calle; 
aneldo tres cei.tenes: tiene quien responda por ella: 
impondrán Cubs n 18. 6805 4-22 
OBISPO 67 INTERIOR. TENGO CAMAKS-ros de hotel, criados y criadas de 1», cocinero de 
Paria con trf s idiomas, de 2» y 3* buenas cocineras, 
y necesito criada gallega y una manejadora joven y 
tengo 2 jóvenes para establecimiento, para carpeta, 
de 14 á 16 años, pidan. 6744 4-52 
UN BUEN CRIADO DE MANO PENINSU-lar muy honrado, desea colocarse en una buena 
casa y de formalidad, es muy aseado, sabe desempe-
ñar bien este cargo y tien<" buenas personas que lo 
Tecomi^^en, Impondrán Neptuno 76. 
5810 4-22 
UNA JOVEN PENINSULAR DE BUENA conducta y trabajadora desea colocarse de cria-
da de mano en casa de buena familia: en Escobar 
102 informarán y responden por su conducta. 
66*6 4-20 
UN FARMACEUTICO SOLICITA UNA EE-gencia en esta ciudad. Posee bastante práctica y 
no tiene inconveniente dedicar algunas horas al día 
á la atención de la Farmacia, Informarán en la Far-
macia y Droguería de los Sres. Cuesta y Hno., San 
Rafael 29, 6708 fi-20 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano que sepa coser. Concordia n. 44, 
esquina á Manrique. 661(9 4-20 
DESEA COLOCARSE UNA EXCELENTE cocinera en casa de moralidad, pues sabe cumplir 
con su obligación: también se coloca un cocinero y 
repostero, tienen personas que respondan por BU 
conducta. Informarán Seina 35, peletería. 
6734 4_20 
D E S E A C O L O C A R S E 
de criandera á leche entera una joven peninsular; 
tiene abundante eche y quien responda por ella. I n -
formarán Dragones 46. 65^8 4-20 
UNA BUENA LAVANDERA BLANCA O DE color, se solicita para el campo, cerca de 11 Ha-
bana. Animas n. 120. 6687 4-20 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven peninsular de criada de mano, fina y tra-
bajadora, sabe coser á msno y máquina y tiene quien 
responda por su conducta: informarán Galiano 92. 
6684 4-30 
NA CRIANDERA PENINSULAR JOVEN 
y aclimatada en el país, desea colocarse á leche 
entera, la que tiene buena y abundante, con perso-
na» respetables que abonen de su conducta. Infor-
marán Oficios 15, fonda El Porvenir. 
66^5 4-20 
DESEA ENCONTRAR COLOCACION UNA señora para mauejuJora 6 criada de mano: im-
pondrán Lncena 2 A. 6',00 i-20 
CON REFERENCIAS DESEAN COLOCARSE 8 amas de cria, 4 coftarcras, 6 criadas, 3 niñeras, 
5 lavanderas, 3 cocintroe, 10 criados finos, 7 cocine-
ros, 2 cocheros. 5 porteros v dependientes de todas 
«•lases y en 2 horas: pidan i M. Valiña y Cp., Te-
n i e n t e - R e y » . 6732 4-20 
Cüñturera 
Desea coser en ca.̂ a particulir: corta y entalla y 
cose toda class de ropa bitaca, no saliendo de la Ha-
bana. Aguiar 41. 6723 4-20 
A CRIANDERA RECIEN LLEGADA EN 
U el últ'mo vtpor, de tres meses de parida con 
baena y abundase leche v aclimatada en el país; 
tiene quien remonda por eils. Darán razón eu Ga-
liana 22 j o*r-, de Ia« misma» condiciones en Monte 
n. 33. 6711 4-2U 
DESEA COLOCARSE UN COCINERO PE-nm»alar de mediana edad en ca-a particular ó 
«n establecimiento: sabe bien su obligación, tiene 
persona» que respondan por su conducta. Informarán 
.Zanja e-quina 1 Kayo, bodega, número 5. 
6691 4-20 
S E S O L I C I T A 
en Concordia n. 32, alto», una criada formal de me-
diana edad, que deerma en el acomodo. 
6«96' 4-30 
CENTRO DE COMPRAS», VENTAS Y COLO-caciones.—Desean colocarse 2 jóvene» muy a-
daiaatedM en el ramo de sastrería, 6 para depen-
diente» de tienda de ropa». Teoemo» portero», co-
cinero», criados, criada», y se facilita toda clase de 
d- ' rn Vnci* para e»ta capital y demá» punto» de la 
JK.-. ohispo 0. 30.—F, Sánches y Comp, 
«737 *-2d 
PARA GUANABACOA. A UNA CUADRA del paradero se solicita una regular cocinera de color 
quo sea aseada, de buen carácter y tenga personas 
que garanticen su conducta. Dirigirse al Conserje de 
Correos, Oficios número 9, de 2 a 4, 
6659 4-19 
SOLICITA COLOCARSE DE CANTINERO de cafe, sirviente de mesa ú otra cosa análoga un 
joven que ya ha servido y tiene personas que garan-
ticen su cenducta. Trocadero 55 informarán. 
6635 4-19 
E N C R I S T O 3 3 
se solicita una criada de catorce á quince años, para 
ayudar á los quehaceres de una familia. 
6632 4-19 
P O E M O D I C O P E B O I O 
una señora se hace cargo de un niño 6 niña que pase 
de tres años. Informarán Aguila 233, 
6661 4-19 
Dependiente de farmacia 
ó droguería recienllegado desea encontrar coloca-
ción en uno de los dos ramos. Informarán Teniente 
Rey 52, 6665 4-19 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven viuda, de 17 años de edad, peninsular, pa-
rida de dos meses: en la calzada del Monte n. 449, 
dan razón: tiene quien responda por ella, 
6674 4-19 
SE SOLICITA UNA BUENA LAVANDERA que sepa lavar, planchar y rizar bien: también se 
solicita una profesora de lectura y escritura, que dé 
lecciones á domicilio. Consulado n. 66 informarán 
6672 4-19 
S E S O L I C I T A 
un piloto práctico de este puerto á Caibarién, Cárde-
nas y puertos intermediol, para la goleta "Purísima 
Concepción." Informará el patrón á bordo, 
6670 4-19 
UN OFICIAL DE BARBERIA QUE SEPA bien su oficio y sea pundonoroso, sa solicita en 
Aguiar n, 86, "Salón Diana," á mitad de cajón. Se 
le asegura que sacará un buen sueldo y para la co-
mida, prefiriéndose que teoga marchantería propia y 
haya trabajado en los alrededores. 
6«55 4-19 
ÜN PENINSULAR DE 34 AÑOS DE EDAD depea colocarse de eocinero en un cafó ó casa de 
comercio^ sabe su obligación: en la misma hay un 
excelente portero para el que lo necesite: sabe leer y 
escribir, ha de ser una casa buena, si no que no se 
presenten. Informes de los dos á todas horas: calle 
de Villegas n, 78, bodega, darín razón. 
6657 4-19 
CENTRO DE NEGOCIOS Y COLOCACIO-nes de M, Alvarez,—Rogamos á las familias de )a 
capital y del campo, so sirvan pedirnos sirvientes, 
pues tenemos un escojido personal de criados, cria-
das^ manejadoras, cocineros y cocineras, porteros, 
jardineros, cocheros, crianderas y muchachos. Pidan 
y saldrán complacidos, á Aguacate número 54, 
6647 4-19 
D E S E A C O L O C A R S E 
una criandera á leche entera, recien llegada do Isla», 
Tiene personas qne respondan por su conducta. I n -
formarán Bemaz» número 67. 
6626 4-19 
CRIADAS Y DEPEDIENTES, VARONES y hembras de todas edades se proporcionan en 
Reina 28. Telefono 1577, Se compran y venden ca-
sas, prenda», muebles y ropas, y gestionan toda cla-
sa de asuntos en oficinas y tribunales. Se pagan con-
tribuciones y hacen cobros garantizándolos. 
6622 4-19 
SE DESEA COLOCAR DE CRIADA D E M A -no ó manejadora una joven peninsular de muy 
buena conducta y tiene personas que la recomienden 
y además recomendación de donde estmvo colocada, 
ganando buen sueldo. Informarán Monserrate n, 3, 
6636 4-19 
DESEA COLOCARSE KN CASADE COMER-cio un joven peninsular, bien sea de criado de 
mano ó de portero: sabe cumplir con su obligación y 
tiene quien responda por éi: informarán Someruelos 
22 á todas horas, 66Í0 4-19 
D E S E A C O L O C A R S E 
un buen criado de mano peninsular, acostumbrado á 
este servicio y tiene personas que respondm por él: 
Empedrado v Habana, bodega, informarán, 
6680 4-19 
S E S O L I C I T A 
una buena criada de mano que sepa su obligación y 
que tenga quien de informes, Luz número 9. 
6677 4-19 
AGENCIA AGUIAR 63. TELEFONO 486: NE-cesito 6 criadas, 4 manejadoras, 8 cocineras blan-
cas y de color; las familias que deseen ser servidas 
con confianza y actividad que se dirijan á este Cen-
tro general; hay criados y criadas acostumbrados á 
viajar. R. Gallego. 6654 4-19 
UNA JOVEN GALLEGA DE DOS MESES DE parida desea encontrar colocación para criar á 
lecho entera la que tiene buena y abundante y quien 
responde por ella: informarán San Icmacio 82, altos. 
6642 4-19 
S E S O L I C I T A 
una francesa para que se dedique á una niña de siete 
años. Informan Prado número 104, 
6653 4-19 
S E S O L I C I T A 
un piloto práctico de este puerto al de Baracoa y 
puertos intermedies; de más pormenores informarán 
á bordo de la goleta Fortuna en el muelle de Paula, 
6S49 3-19 
B A R B E R O S . 
Se solicita un aprendiz. Obrapía número 12. 
6627 la-18 3d-19 
LA SEÑORITA FERNANDEZ DESEA SA-ber el paradero de su hermano Eustaquio Fer-
nández, que se hallaba eu Santiago de Cuba: se su-
plica la reproducción en los demás periódicos. Amis-
tad n. 44. 6ó93 4-18 
10,000S y 5,000$ 
De menores se desea asegurar, Galiano 59, esquina 
á Concordia, casa de cambio. 6610 4-18 
S E S O L I C I T A 
una criadn de mano y un muchacho de 12 á 15 años 
que tengar buenas referencias. Egido 20. 
6579 4-18 
Pasaje á la Coruna gratis 
Se le paga á una manejadora para embarcar el dia 
30 do Mayo: darán razón Gervasio 186. 
6614 6-18 
COCINERA 
Se desea una que sepa su oblización, no tiene que 
ir á piara ni á mándanos. O'Beüly 66. 
6618 4-18 
ÜNA SEÑORA DE MEDIANA EDAD DESEA colocarse para la limpieza en una familia corta ó 
acompañar á una señora sola ó á señoritas y coser: 
lene personas que abonen por su conducta. Dejar 
aviso en Riela 64 o en Galiano 129, esquina á Zanja. 
6592. 4-18 
EXCELENTE CRIANDEKA.—EN GENIOS número 2 exiUe una peninsular de excelentes 
cualidades, de dos meses de parida, la cual está re-
cotioctda sn leche como de primera clase y con abun-
dancia, incluso persona» que respondan por su con-
duct- 6603 4-18 
Diue^o en hipotecas y alquileres-
Lo doy en cortas ó grandes cantidades hasta 200 
mil pesos ó compro vanas casas que no excedan de 
5,000, Amistad 142, barbería, y Habana 190, 
6608 4-18 
D E S E A C O L O C A R S E 
un excelente portero, entiende de carpintería y sabe 
leer y escribir; prefiriendo casa de comercio: infor-
maran Reina número 145, carnicería, 
6587 4-18 
O C H O P O R C I E N T O A L A Ñ O 
No se cobra corretajes y ae trata con el interesado, 
cualquiera cantidad por grande ó pequeña que sea, 
se dan con hipoteca. Concordia n, 87, 
6609 4-18 
S E S O L I C I T A 
una criada de mediana edad que entienda de cocina 
para corta familia: que duerma en el acomodo y bue-
nas referencias, Compostela n, 18, planta baja. 
6595 4-18 
C R I A N D E R A . 
Una con buena y abundante leche, solicita coloca-
ción; es cariñosa con los niños. Para más informes 
Oficios número 15, fonda El Porvenir. 
6600 4-18 
S E S O L I C I T A 
una cocinera para una corta familia que sea aseada 
y sepa cocinar, Neptuno esquina á San Nicolás, al-
tos de la tienda de ropas "La Retórica," 
eSío 4-18 
UNA CRIANDERA LLEGADA EN E L U L -timo correo, de tres meses de parida, desea co-
locarse para criar á leche entera, la que tiene buena 
y abundante: está aclimatada en el país y tiene quien 
responda por ella. Impondrán Prado n, 25 y Com-
postela n. 150. 660-i 4-18 
B A R B E R O S . 
Se solicita un medio oficial en la calle de Teniente 
Rey número 24. CS04 4-18 
1 ,000$ 
Se toman con hipoteca de una casa esquina con 
establecimiento en la calle de la Salud pue vale 6000 
pesos: calle de San Rafael n. 80, tabaquería. 
6611 4-18 
SE SOLICITA UNA SEÑORA ISLEÑA DE mediana edad para los quehaceres do corta fami-
lia, y una niña de diez á doce años para entretener 
un niño, pagándole sueldo. Baratillo n, 3. 
6578 4-18 
Aprendices de sastre. 
Se solicita un aprendiz de sastre adelantado, abo-
nándole lo que merezca. Amistad 29, 
6613 4-18 
DESEA COLOCARSE ÜN JOVEN PENIN-sular excelente criado de mano, acostumbrado á 
este servicio y con personas que informen de su com-
portamiento: darán razón Neptuno n, 34, colchone-
ría, 6601 4-18 
UN SIRVIENTE DE EDAD REGULAR DE-»ea colocarse de portero, sabe su obligación y 
puede presentar informes. Darán razón Obispn café 
Lia Abeja, esquina á Villegas, 6593 4-18 
D E S E A C O L O C A R S E 
nn joven peninsular que por haberse ausentado al 
Norte la familia donde antes estaba colocado, se ha-
lla precisado á solicitar colocación de criado de ma-
no, cocinero, dependiente de almacén ú ( tro cual-
quier trabajo análogo que so le presente, sabiendo 
leer y escribir correctamente, teniendo personas que 
garantizan su conducta y honradez. Informarán en 
La Estrella Oriental, sedería, Muralla esquina á San 
Ignacio, 6616 4-18 
D E S E A C O L O C A R S E 
una señora peninsular de criandera á leche entera. 
busn1» y abundante y su marido de criado le mano ó 
portero. Zmja 127, "darán razón. 6597 4-18 
S E S O L I C I T A 
una institutriz para el campo: ha desabar piano y la-
bores. Se dan y exigen referencias, Carmen núme-
ro 6, Cerré, informarán. 
6496 8-16 
A V I S O . 
Al Sr, D, Manuel Hernández, dueño de la finca 
nombrada "Valle" en A. Apolo, se solicita en la casa 
Luz n 34 (Habana) de 8 á 10 y de 4 á 6, para un a-
tunto concerniente á dicha finea. 6525 6-16 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano y una mauejadora. Dirigirse al 
porter-' Mercaderes 23, de 12 á 3 de la tard». 
6448 8-16 
«ESTIVA D i E R I G I , QUIMICO 
CURA RADICAL! Todo enfermo crónico del estómago é intestinos, debe tomar esta SOLUCION aunque no haya en-
contrado alivio con Ies demáa tratamioutoa. Son tan rápidos y segaros sus efectos que en el 98 por ciento de los casos SE 
NOTA la mejoría desde las primeras dóiis, despareciendo ¿[dolor de estómago, los vómitos, accedías, inapetencia, diarreas, 
etc. ; curándose la úlcera del estómago, la dispepsia, gastralgia y los catarros intestinales, aunque tengan MUCHOS años de 
antigüedad, así como la DISENTERIA crónica. 
Precio 90 cts, frasco: De venta por Sarrá, Lobé, Castells, Rovira, Johnson y San Miguel 103. 
VINO CORDIAL DE CEREBRINA COMPUESTO 
P E B P A R A D O P O R U L B I C I , Q U I M I C O . 
Es el VIGORIZANTE más poderoso. El RECONSTITUYENTE más rápido y el TONICO VITALIZADOR má» enérgico del cuerpo hu-
mano y del sistema nervioso. 
Este vino es nn verdadero CORDIAL, Su labor es agradable. Puede tomarse con toda confianza. Siempre hace bien. Su efecto fortificante es 
inmediato, 
CURA la D E B I L I D A D y POSTRACION NERVIOSA producida por insomnios, excesos de trabajos intelectuales y sufrimientos morales. CURA la SOÑOLENCIA, deueos constantes de dormir pereza y suefio involuntario. Desvanecimiento, fatiga física y moral. 
/ ^ T T " D A la ANEMIA, cloríisis, jaquecas y neuralgias rebeldes. Ataques de nervios. Menstruación difícil y dolorosa. Flores blancas, Pal-
J L ¿ j L \ ) x \ , pitaciín del corazón. 
la D E B I L I D A D GENERAL extenuación, decaimiento, parálisis, temblor y flojedad de la» piernas. Enflaquecimiento progresivo. 
Falta de apetito por atonía ó debilidad del estómago. Dispepsias y diarreas crónica», 
la ESPERMATORREA, pérdidas semluales y de la sangre, tristeza, depresión física y mental. Pérdida de memoria. Incapacidad, 
para estudios y negocirs. Vahídos, desmaj os. 
la D E B I L I D A D SEXUAL é impotencia por abusos de la juventud. Vejez prematura. Debilidad de la médula espinal y convale-
cencias descuidadas. 
El uso de este remedio regenera la sangre, de ahí la rápida mejoría que produce, bastando tomar un solo frasco para sentir alivio y alentar al pa-
ciente á continuar usando el VINO CORDIAL basta obtener la curación completa. 





Ha llegado por vapor Santanderino, lo propio 
que JAMONES, LONGANIZA y CHORIZOS, 
todo procedente de Asturias y fabricado expresa-
mente para esta casa, puede garantizarse su buena 
calidad. 
Precios: Jamones enteros á 5S centavos libra. 
Longaniza á 75 centavos libra. 
Chorizos secos á 15 centavos uno. 
Lomo adovado superior á peso libra. 
Morcillas curadas. 
Además hay infinidad de articulo» que no enumé-
rame». 
Espiche de la legitima sidra asturiana MANIN. 
Taberna Asturiana MANIN. 
O B R A P I A 9 5 , 
E N T R E B E R J S T A Z A "Z V I L L E G A S 
C 793 4-18 
Fuente para agua carbonatada 
6 soda, se desea comprar una. InfurmarSn Mercade-
res y Obispo, café La Mallorquína. 6832 't-22 
SEÑORES DUEÑOS DE CASAS. SE DESEAN comprar 2 esquinas; una de 5 á 6000 pesos y la o-
tra de x á $10,000; además tres casitas de 1000 á 1500 
pesos. Informes M. Alvarez, Aguacate 54, entre O'-
Reilly y Empedrado. G646 4-19 
Se desea comprar 
una casa de mampostería y azotea, seca, que no haga 
esquina y tenga sala, comedor, 3 habitaciones bajas 
y 3 altas. Situada entre las calles de Reina á Virtu-
des y de Lealtad á Prado. Su precio de 5000 á $7000. 
Sin mternención de Corredor. Informarán Acosta 88, 
de 12 á 4 de la tarde, 6615 4-18 
EBDfllÁS, 
PERDIDA, SE HA EXTRAVIADO DE L A la casa Villegas 65, manzana comprendida entre 
las calles de Obrapía, Aguacate y Obispo, un gato 
barcino de la raza común que entiende por Piiulí; el 
que lo entregue en dicha casa se le gratificará con un 
centén. 6794 6-22 
EL SR. D. AGUSTIN GORRIARAN EN LA noche del baile del Casino Español, perdió desde 
dicho Instituto á su casa Lamparilla número 4, el 
reloj, leopoldina y dije de brillantes, y suplica á la 
persona que lo haya encontrado lo devuelva á la ci-
tada casa por ser recuerdo de familia; graiiiicando 
generosamente. Supone se le haya quedado en el co-
che que tomó á la salida del Casino, En la tapa inte-
rior del reloj hay una fotografía, 
6811 4-22 
PERDIDA, DE LA CALLE DE PAULA, es-quina á Damas, al muelle de Paula, ae extravió la 
escritura de la goleta DOLORES. Se suplica al que 
la encuentre la devuelva á sn patrón por el que será 
gratificado con un centén: en dicho muelle está la go-
leta. 6745 2a-2l 2d-22 
PERDIDA. DESDE L A PARROQUIA D E L Espíritu Santo á la calle de Acosta y Composte-
la, se han extraviado unas gafas de oro de piedra del 
Brasil: la persona que las hubiese encontrado puede 
entregarlas á su dueña, Virtudes, 80. donde se la 
gratificará. 6698 la-19 3d-20 
A: cartera con una licencia, matrícula y recibos de 
contribución á nombre de D, Carlos H, Rosas, de un 
puesto de frutas. Aguila 48, en el trayecto de Aguila 
á la plaza de Armas; el que lo entregue en Aguila 48 
será gratificado generosamente. 
6707 4-20 
SE HA EXTRAVIADO UN SELLO QUE D i -ce: "Avelino Bodaño," Muralla 9H, Habana. Se-
rán nulos todos los pedidos que pudiesen hacerse en 
mi nombre utilizando eso sello.—Avelino Bodaño. 
6634 la-18 3d-19 
Consulado 94.—Eii esta hermosa casa pintada al oleo, se alquilan habitaciones con asistencia ó 
sin ella y baño con ducha é inodoro: tambiea una sa-
la con dos ventanas, piso de mármol, entrada á to-
das horas y está áuca cuadra del Prado, 
6782 4-22 
S E A L Q U I L A N 
en casa de familia á un matrimonio sin niños, dos ha-
bitaciones frescas y ventiladas, San Ignacio 34, altos, 
entre Obispo y O'Reilly. 
6753 4-32 
MERCADERES 37. 
Se alquilan ê tos altos, prepios para familia ó es-
critorios. Alií mismo informarán. 
6761 6 23 
S E A L Q U I L A 
un salón alto con balcón corrido á la callo. Se ezijen 
referencias. Concordia 54, 
6748 4-22 
S E A L Q U I L A 
la casa, Manrlone 90, de zíenán, «aU, 4 cuartos se-
guidos, comedor, patio, cocina grande, despensa, to-
íla .i la brida, freaca y toda de azotes: la llave en la 
bodeg» fi. informarán San Nicolás 170. 
6750 4-22 
S E A L Q U I L A 
la planta baja de la casa San Miguel 141, completa-
mente independiente, con sala, cernedor, 3 cuartos, 
cocina y agua de Vento, en 30 pesos oro. En los al-
tos informanrán. 6790 4-22 
L U Z N0 4. 
Se alquila el zaguán, propio para sastrería ú otra 
industria ó depósito de coches y un cuarto chico, jun-
tos ó separados. 6789 4-22 
G R A T I S . 
Se cede una hermosa sala con balcón á la calle á 
un matrimonio ó señora sin niños á cambio de que 
manejen una niña de dos años. Se exigen referencias 
Eatévezl42, esquina á Infanta, altos del café. 
6784 4 22 
S E A L Q U I L A 
Para el día 26 quedará desocupada la casa calle del 
jispo número 20, entre Cuba y San Ignacio, donde 
r  \ 
Obi  
estuvo la camisería El Fénix. En la misma informa-
rán. 6783 10-22 
Santa M a r í a del Rosario. 
Se alquila eu este hoy sano pueblo la casa-quinta 
La Caridad, con hermosos árboles frutales y la más 
cerca de los baños. Se puede ver á todas horas. Su 
dueño Villegas número 50, (altos.) 
6772 4- 22 
S E A L Q U I L ,6 N . 
tres entresuelos con cinco balcones con vista á dos 
calles, frescos y ventilados y de alto puntal, en A-
guiar 17 altos. 6768 4-22 
S E A L Q U I L A 
la casa calle de Hamel n. 4 y los tres solares anexo» 
que dan frente al cementerio de Espada apropósíto 
para nn gran tren de coches. Informarán en Aguiar 
17, altos, 6769 4-22 
A C A B A D A L E P I N T A R 
y recorrer la casa, calle de Paula n, 78, toda de azo-
tea, con 6 habitaciones, agua de Vento y demás ser-
vicios, se alquila y dan razón en Cuba número 97, 
6742 alt 8-22 
UN LOCAL BARATO 
situado en la calle de San Rafael n, 24 entre Amis-
tad y Aguila con 10 varas de frente por 15 de fondo; 
se dá por módica regalía en $34 mensuales con con-
trato por trasladarse el establecimiento que lo ocupa 
á otro más amplio. 6801 4-22 
ANIMAS 30 
Se alquilan dos habitaciones bajas á matrimonio 
sin hijos, se dan y se piden referencias, 
6808 4-22 
S E A L Q U I L A N 
dos hermosas y frescas habitaeiones altas, á hombre» 
solos ó matrimonios ein hijos. Monte núm. 181. 
6795 4-22 
E n Inquis idor esquina á L u z 
se alquilan habitaciones para escritorios ó matrimo-
nios sin hijos. En la misma informarán de 10 á 5. 
6800 4-22 
Miguel número 103.—Habana. 
S E A L Q U I L A N 
dos hermosas habitaciones con agua, cocina, baño y 
á dos cuadra» del Parque, en Teniente Rey 94. En 
la misma informarán, 6709 4-20 
La casa Escobar número 117. entre Reina y Salnd, se alquila: es de zaguán y dos ventanal, muy có-
moda por su anchura y fresca: al lado número 116, 
impondrán. 6682 6 20 
Se alquila la espaciosa casa Consulado número 112, entre Animas y Trocadero, de zaguán y do» ven-
tanas, seis cuartos bajos y cuatro altos, agua, 
la llave é impondrán en Prado número 82. 
6650 alt 4-19 
etc. 
ME A L Q U I L A N 
tres casas baratas: una Estrella 136 y 2 Manrique 
168 y 170, con sala, saleta, 3 cuartos y cloaca. En la» 
mismas informarán. 6681 4 20 
Vedado.—Se alquilan habitaeiones altas y bajas en lo más céntrico del poblado, recomendándolvt 
Ítorio frescas y cómodas. Hay excelente cocinero, uz eléctrica, portales, glorietas, que pueden hacer 
agradable la vida al inquilino. Cafe La Luna, calle 7? 
esquina á Paseo. 6689 4-20 
En el Vedado, en el cuerpo alto de los espléndidos baños de este caserío, se alquilan casita» amue-
bladas: compuestas de sala, comedor, S cuartos, coci-
na, gas, agua y escusado con inodoro. Para familias 
largas, pueden en una sola. 
6074 alt. 11-8 
Amistad 50, esquina á Neptuno, se alquilan á ca-balleros solos ó matrimonios sin niños, en casa de 
familia decente, dos habitaciones altas é indepen-
dientes, con azotea, muy bonitas, con acción al baño 
y todo servicio; también una baja en iguale» condi-
ciones. Se quieren referencias. No hay papel á la 
puerta. 6703 4-30 
O ' R E I L L ? 34 . 
En esta acreditada casa por su orden y aseo, se al-
quilan hermosas habitaciones altas y bajas, entrada á 
toda hora, con muebles ó sin servicio de cuarto. 
6783 4-20 
SAN R A F A E L N. 74 
Se alquila esta hermosa casa de tres ventanas, za-
guán con reja, 8 habitaciones, baño, caballeriza, már-
moles, mosaicos, &c., propia para larga familia. La 
llave eu el 71: el dueño Jesús del Monte 292 por la» 
mañanas y después de las cuatro de la tarde. 
6706 4-20 
V E D A D O . 
Se alquila una buena casa con jardín, baño y todas 
las comodidades para una regular familia. En la mis-
ma calle 11 entre 8 y 10 informarán. 6711 4-20 
C O N S U L A D O N . 6 9 . 
Se alquilan habitacionea altas, frescas y ventila-
das, con toda asistencia; hay mucho aseo, teléfono y 
no se admiten niños, 6720 4-20 
V E D A D O . 
Se alquilan habitaciones á caballeros solos en la 
hermosa Quinta de Posos Dulce*, con mueble» 6 
sin ellos, con vistas al mar, siempre bañadas por la 
brisa. 6718 4-20 
Hermosas habitaciones altas 
con balcón á la calle y próximas á los baños de mar, 
con asistencia si la desean, á caballeros solón ó ma-
trimonios sin niños, Trocadero 83, esquina á Galiano, 
6683 4-20 
San Joeé número 8, esquina á Aguila, se alquilan los frescos y bonitos altos de esta casa con entrada 
completamente independiente. Amistad 90, almacén 
de pianos impondrán, 6705 6-20 
Se alquila la bonita casa acabada de construir, de dos pisos, Peiseverancia n, 58, inmediata á Nep-
tuno, pueden habitarla dos familias, estando comple-
tamente independiente si se quiere, reúne las mejo-
res condiciones higiénicas: también se alquila en el 
mejor punto del Vedado una fresca y cómoda casa y 
se venden dos solares unidos en el mejor punto de la 
linea. Concordia 91. 6724 4-20 
Se alquila la preciosa y ventilada casa Damas 17, entre Acosta y Jesús María, compuesta desala, 
comedor, cuatro hermosos cuartos, baño, Inodoro, etc 
En la misma impondrán, 
6716 8 20 
Hermogas habitaciones altas á la brisa con balcón á la calle, sala, baños y demás comodidades á 
uersonus decentes y que den referencias. Zulueta 3, 
frente al Parque Central y Propaganda Literaria, 
6645 4-19 
O e alquilan habitaciones muy baratas, altas y ba-
j o j"» en Sol ntím. 4, Es casa de orden y moralidad. 
En la planta baja hay un local muy apropósíto para 
depósito de mcreancías v se da muy barata, 
6603 " 4 19 
Cuba número 39 
En el lugar más céntrico cerca de las oficinas de 
Gobierno y Universidad sa alquilan hermosas y fre*-
cas habitación*» altas con muebles ó sin ellos, mag'-
uiácas duchas é inodoros, y unos bajos para depósito 
de mercancías. 6620 4-'9 
GMN LOCAL SE ALQUILA 
á propósito para una indus-
tria, informes y llave enUep-
tnno 257, fábrica de licores. 
66 4-19 
S E A L Q U I L A 
en la calzada de San Lázaro 206, dos habitaciones 
bajas y muy frescas, con su balcón frente al mar, a-
gua, etc., á un matrimonio sin niños ó personas de 
moralidad: en la misma se desea una niña de 11 á 12 
años. 6623 4-19 
S E A L Q U I L A N 
dos hermosas habitaciones altas, con balcón á la ca-
lle, á matrimonio sin niño* ó á señoras solas: se to-
man referencias. Salud 49 enquiña á Campanario. 
6631 8-19 
S n .Aguiar 6 9 
Se alquila una excelente habitación con balcón á 
Obispo, para bufete ó escritorio. La casa es decente 
y de absoluta confianza,—También se alquilan habi-
taciones en el 29 piso, muy irescas, con balcón á la 
misma calle, entrada indepea Jente, local para lavar 
y tender la ropa, agua de Vento, etc., para hombres 
sclos ó matrimonios sin niños ni perros, 
6656 4-19 
G R A N O P O R T U N I D A D . 
Se alquila un buen local, la casa Obispo número 
94, propia para establecimiento. Informarán en el 86, 
66ñ3 4-19 
IT̂ u dos centenes se alquila un sótano con cocina y lifregadero, propio para un tren de cantinas ó al-
gdn depósito. Galiano número 67 informarán. 
6629 8-19 
Z U L U E T A 3 6 . 
En esta acreditada casa por su moralidad y buen 
orden, se alquilan dos hermosas habitasiones propia» 
para matrimonio, con toda asistencia: que sean per-
sonas decentes. 6628 8-19 
San Ignacio nümero 86 
Se alquila una habitación con balcón á la calle, 
agua y gas, cocina y demás servicios, 
6639 4-19 
Se alquila en proporción los bajos ó los altos de la casa calle de Peña Pobre 34, compueeta de do» 
habitaciones y azotea corrida, muy ventiladas: en la 
misma informarán. 6675 4-19 
Paula número 52. 
En esta cómoda casa se alquilan habitaciones 
grandes, pisos de mármol, lindos inodoros, hay gas 
v agua, á 5, 8-50. 10-60 oro y un entresuelo muy 
barato. 6669 4-19 
S E A L Q U I L A 
la casa Castillo n. 13. 6678 4-19 
Compostela nümero 150 
En esta espléndida casa comp-iesta de cuatro pisos 
se alquilan habitaciones altas y bajas, muy frescas y 
grandes, pisos de mármol, mosáico, hay baños, tim-
bres, 7, 8-60, 10-60 12-75 y 15-90. 
6868 4-19 
Se alquilan á propósito para persona de gusto los ventilados y bonitos altos de la casa Lamparilla 
74, frente á la plaza del Cristo, con todas las como-
didades apetecibles: eu los entreeualos informarán, 
659*5 4-18 
S E A L Q U I L A 
á una corta y decente familia gran parte de la es-
pléndida y fresca casa calle de San Miguel número 
89, informe» de 10 en adelante, 
6806 4-32 
SE ÜDLQXJILA 
el espléndido piso alto Oe la casa Riela nú-
mero 117: en los bajos inforraaráni 
6581 4 18 
N E T U N O I O S . 
Se alquila, entre Campanario y Perseveranciu, con 
pala, comedor, 4 cuartos, azotea, agua, etc., en $45: 
la llave enfrente en el n. 12l é impondrán. Salud 23, 
librería. 6801 » 4-22 
S E A L Q U I L A . 
con muebles y por la teiupnrada la hermosa casa 
qninta de loa herederos de Pequeño, fdtuada en el 
Vedado E. Dtitaeft) 10, esquina a la calzada. En la 
misma se vende una ínogníflea pareja de caballos a-
mericanua, •rreos de tronco y limoiiera y una duque-
ba marca Counillier, todn ello nuevo, pues no tienen 
arriba de cuatro Dieres de UJO. Informaráa en Acosta 
n. 6, de 7 á 9 de la mañana ó un la referida quinta de 
5 á 10 de la noche. 6776 8-22 
V E D A D O 
Se alquila la gran casa quinta situada en la her-
mosa calle 2 n. 1, reúne toda clase de comodidades, 
teniendo hasta baño de mar. Informarán en la mis-
ma calle, n. 2. 6693 6a19 5d-20 
Neptuno número 88 
Propia para toda clase de establecimiento, tiene 
armatostes vidrieras á la calle, instalación de gas y 
luz eléctrica y piso de mármol. Para su ajuste en la 
misma í todas horas, y en Sol 44 peletería La Barata 
C800 3ft-19 3d-20 
VEDADO. Se alquila la casa calle Quiata nú-mero 100, con sala, comedor y tres grandes habi-
taciones, pozo y demás comodidades, la llave al isdo 
v de su precio y condiciones en Peña Pobre 22, l lá-
bana, 6607 4-18 
En 48 pesos se alquila la nueva casa Inuustna 47 entre Trocadero v Colón, situada cerca de lo» baños de mar, con sala y saleta corrida de mosáicos, 
tres cuartos, cocina, p; tio, toda do azotea y agua. 
Informan en Reina 118 6599 4-18 
En cuta de familia distiiixuiilu so ceden en alquiler borit.DB y ventiladas habitaciones á perdonas de referencia: sitio céntrico. Ii.formarán Monserrate 
número 91. No es casa de huéspedes. 
6591 6-18 
VEDADO.—Se alquila a tspaciosa casa 03116 2, esquina á 33, cen parque, jardín, baño, caballe-riza, motor para producir gas y cuantas comodidades 
se dosoen. Iiiforraes Cuba núm. 1, ó en la calle 13 
número Jl, donde está la llave, 
6S94 8-18 
En dos onzas oro oe alquila la hermosa casa Puer-ta Cerrado número 9, cerca del Hospital Militar, Impondrán calle de Santa Clara número 4. 
6305 4-18 
Su alquila la cómoda y veutilada casa N Ancha del j oríe número lfi8, propia para la estación de ba-
S s de mar por su proximi :ad á loa de San Rafael 
Informarán á todas horas en Corrale» n, 1. La llave 
en la bodega de la esquina de Aguila. 8580 4-18 
S E A L Q U I L A N 
cuartos amueblados á 50 y á 60 centavos, Ca'le de 
Ubrapia núm. 89. 0590 4-18 
S E A L Q U I L A 
á personas de moralidad, sin niños, dos posesiones 
altas, cómodas y ventilada», con balcón á la calle, 
azoteas, agua y excusado. En la misma impondrán. 
Zanja 41. 6588 4-18 
O e alquilan ó se venden juntas ó beparadas, las 
lOcasas calle del Blanco números 2 y 4, libro de gra-
vámenes, con 12 habitaciones; en 9 centenes cada 
me» ó $5,000 valor. Informarán Neptuno n, 189, al 
to», de 9 á 11 y después de la» 5 de la tarde. 
6586 4-18 
S E A L Q U I L A N 
los hermosos bajos de la casa Belascoain n, 20; entre 
Neptuno y San Miguel, propios para establecimiento 
de ropa, peletería, locería, etc, que convengan por 
su espaciosa sala. Informarán en lo» altos de la mis-
ma. 6531 15-17 
Se alquila calle 5? n. 34 y F n. 6: la primera com-
puesta de «ala, comedor, cinco cuartos, cocina, cuar-
to para criado, agua y portal y la segunda con cinco 
grandes habitacionea, cocina y cuarto para criado, 
con nn hermoso solar cercado, á una cuadra de los 
baños: la llave del n. 34 al lado y la del n. 6 en la 
bodega. Informarán en Amargura 76. 
6476 8-15 
B E L A S O O A I N N U M . 8 . 
Se alquilan los hermosos altos de e¿ta casa, acaba-
En lo» bajos y en Prado 90 darán ra 
6460 8-15 
dos de pintar, 
zón 
CALABAZAR 
A una cuadra del paradero, Meirele» 5, se alquila 
una hermosa casa de mampostería, toda de azo-
tea, gran colgadizo, pato, jardín y traspatio, capaz 
para una numerosa familia. Informan en Amargura 
núm, 15, 6415 8-15 
Se alquila por años una magnífica casa situada en el Carmelo en la calle 18 número 29, á tres cua-
dras do la Linea, con su sala, comedor, 3 cuartos, 
cocina, cuarto de baño y llave de agua, y se dá en 
6 centenes de alquiler mensuales. Informarán á la 
otra puerta. 6̂ 42 15-12 My 
EMPEDRADO 75 
•e alquilan frescas y ventiladas habitaciones alta» y 
baja» á hombres solos ó matrimonios sin hijos, situa-
das á dos cuadra» de los teatros y parques. 
6211 15-10 
Vedado.—Se alquila en prucio módico la hermosa casa calle (Quinta número 55, compuesta de sala, 
comedor, 5 habitaciones, cocina, cuarto de baño, ex-
cusado, patio y traspatio con colgadizo y jardines, 
agua y luz eléctrica. En el n. 53 está la llave é infor-
marán, así como en la calle de la Obrapía n. 8, es-
quina á ' (icios, almacén de víveres. 
6173 80-9 My 
S E A L Q U I L A 
una hermosa casa capaz para una regular familia,— 
Animas 178. Informarán Belasceain 2 A. 
6036 15-6M 
Rosa 5. Tulipán. 
A fumished room wito balcony to let. 
5315 2fr-22 Ab 
i m m 
UNA CASA ESQUINA CON ESTABLECI-miento 4000, una casa Rayo pegada á Reina 5000 
en Curazao primera cuadra 3500. en Chavez 2500, 
Carmen pegada á Monte 2800, en Manrique ¡¿800, 
Angeles 2200 al Oeste 2200, Corrales SOHO, en Sitios 
casa bien situada 3600 y otras varias de 1000 hasta 
2000, Angeles 54, 6834 4-22 
POR AUSENTARSE UNA F A M I L I A se vende sin intervención de tercero la bonita y bien si-
tuada casa Manrique 28, también un—juego de sala 
Luis X I V , con su espejo y demás muebles, en la mis-
ma impondrá su dueña. 6799 4 22 
BOTICA. 




Se vende una eu precio módico: tiene muy pocos 
gasto» y está surtida. Informarán Lagunas 37. 
6786 4-23 
S E V E N D E 
en 6.500$ libres para el vendedor la casa Obrapía 89, 
con ocho habitaciones. Para más informes el Conta-
dor del "Diario de la Marina" de 12 á 4 de la tarde. 
6803 4-22 
B O D E G A . 
se vende una antigua, buena casa y muy barata hace 
buen diario, solo se vende por tener que atender o-
troM asuntos: infirman Calzada do Jesús del Monte, 
café de Toyo y Santa Emilia 24. 6798 4-22' 
GANGA—^e vende en $4,H0ü libres, sin interven-ción do corredor, la casa Animas 116. toda de 
mampostería y azotea; con sala, comedor. 3 cuartos 
grandes, otro de criados y accesorios. Está libre de 
gravámenes, gana 21 onzas é informan Concordia 32, 
altos, de 7 á 12 y después do las 6 P, M. 
6792 4-22 
I S O X!) JEJ GT ^ÍL . 
SE VENDE UNA EN GUANABACOA, 
)or enfermedad de su dueño y tener que pasar á 
a Península: la casa reúne muy buenas condiciones 
para el comprador v se trata con el dueñ*: darm ra-
zón calle de Santo Domingo esquina á Campo Santo, 
carnicería, por la Empresa Vieja. 
6738 7-22 
LAYA Dfi MARIANAO. SE VENDE O SE 
alquila por la temnora la la casa de 1» Playa de 
Marianao propiedad de Mr. Todd, donde está hoy 
instalado el "Habana Yacht Club." Tiene muelle y 
baño propios. Informarán Obrapía número 25. 
5953 15d-R 15a-R 
ns. 2 y 4, libre de gravámenes con 12 posesiones y 
casas de porvenir, ambas en SfCO pesos, sm inter-
vención de terceras personas. Informan Neptuno 189 
altos, de 9 á 11 y después de las 5 de la tarde. 
6715 4 20 
Calzada del Cerro u. 7 4 3 . 
Se vendo. Impondrán en la Quinta de Pozos 
Dulces, Vedado, de 6 á 8 de la mañana y después de 
las 6 de la tarde 6717 4-20 
S E V E N D E 
en $7,500 oro, sin intervención de tercero, una casa 
en buen punto; cerca de los muelles, libr3 de grava-
men; está alquilada á establecimiento y produce el 10 
pS • Impondrán Inquisidor 16, de 12 a 4 de la tarde. 
6690 8-20 
EN EL BARRIO DE SAN NICOLAS SE VEN-den dos bonitas casas, construcción moderna, de 
azotea, frescas y alegres, ganan á 4 centenes y se dan 
en precio aceptable. Informarán de 8 á 10 v de 12 á 
4 en Antón Recio 70. 6713 '4-20 
SE VENDE UN CAFE Y B I L L A R EN UNA de las calles más céntricas de esta capital, hace 
de ''2 á $25 diarios, pues su dueño desea ir al campo; 
en la misma se traspasa un local con armatoste y v i -
drieras, etc. Dará razón J. Martínez, Aguacate 58. 
Telefono 590. 6679 4-19 
S E V E N D E 
ó se alquila la cana calle de Inquisidor n. 29, entre 
Luz y Acosta, propia para almacenes ó casa de co-
mercio. Impondrán en Neptuno 95, bajos. 
6666 4-19 
Café y billar 
Por tener que aucentarse su dueño para la Penín-
sula se vende un gran café y billar coa gran depósito 
de tabaco» en una de las principales calles de esta 
ciudad. Impondrán Obispo n. 1, depósito de tabacos, 
6673 4-19 
S E V E N D E 
la casa Compostela número 165, tiene agua redimida 
está vacía, la llave está enfrente, Aguua 33 infor-
mará su dueño. 6644 4-19 
SR VENDEN. TODAS SON DE ZAGUAN. En 12000$ una de zaguán Campanario: en 14000$ 
una idem en Neptuno: en 15000$ una idem en Vir-
tudes: en 15000$ una idem en Reina: en 15000$ una 
dem en Consulado: en 18000$ una en O'Reilly. 
Concordia WL 6612 4-18 
SE VENDKN CERCA DE LA PLAZA. DEL Vapor una rasa de 2 ventanas $7,000; otra 7.000; 
2 casas de á 7,000 cerca del Parque y media de Nep-
tuno; una Neptuno 14,000; 2 Monte con bndega 
12,000 y 7,000. Razón Galiano 92, sastrería de 11 á 2 
y de 5 a 6. sin corredor. 6584 *-18 
VENTA DE ¡sOLAKES. EN EL PUNTO más céntrico del Vedado, calle A, entre la linea de 
los ci-rritos y la calzada se vonde un cuadro com-
puesto de tres y medio solares. No se admite propo-
sición que no sea por el todo. De más pormenores 
informarán Amistad 138. 6;) 16 tí-17 
B U E N N E G O C I O 
Se vende en Guara un tejar acabado de montar y 
situado en el mismo paradero. Se compone de media 
caballería de tierra, una buena máquina para hacer 
25 mil ladrillo» en SEIS HORAS, carretones, carre-
tdlas y má» de 100 mil piés de madera. Informan en 
Puente Chavez, Planiol Fernández y Co 
6551 fo-17 
EN" $4.000 
Se vende una casa de alto y bajo en Trocadero, á 
dos cuadras del Parque: En Campanario 7 darán ra-
z6a- 6442 8-15 
SE TRASPASA UN CREDITO HIPOTECA-rio de $50,000 sobre nn ingenio con sólidas garan-
tías y en condiciones ventajosas para el comprador: 
informarán Obispo 77, 6363 8-13 
S E V E N D E 
una hermosa perra legítima de Terra Nova, de 14 
meses de edad. Puede verse en Condesa 4 á todas 
horas. 6826 8-22 
S E V E N D E 
un hermoso perro legítimo de Terra Nova, de uu año 
de edad. Puede verse en la calle de Zequeira núme-
ro 14, entre Romay y San Joaquín. 
6825 8-22 
S E V E N D E 
un par de pavo» reales en S centenes; en Corrales 80 
informarán. 6737 5-22 
S E V E N D E N 
una pareja de caballo» americanos, la mejor de la 
Habana; un milord de moda nuevo, una carretelita 
de niños y nn caballito (poney). Prado 94, 
6722 ^ J, 4.20 
S E V E N D E N 
en Aguiar 75 hermosos perros Ulm que tienen cerca 
de cinco meses. Dirigirse al portero. 
6731 4-20 
POR NO NECESITARLO SU DUEÑO SE vendo un hermoso caballo criollo do raza anda-
luza, maentro de monta, es propio para un militar ó 
persona de gusto: puede verse a todas horas en San 
Mignel 171. 6611 6-19 
S E V E N D E 
un potro de 4 años, sano y muy manso, buen cami-
nador. Cienfuegos 9; pregunten por el encargado. 
6662 4-19 
Smaestro de coche, de más de ocho cuartas de alza-
da, color alazán, muy manso yssno. Puede verse en 
Chavez núm. 1, casa del Sr, Dubic, donde iaforma-
rán sobre sn precio asi como en casa de su dueño 
Lealtad número 116, 66fi0 4r-19 
S E V E N D E 
una perrita fina en Neptuno número 9, altos. 
6608 4-1« 
SE VENDE UN HERMOSO CABALLO CRIO lio de trote, joven, color guajamón almaciga-
do, de siete cuartas l i pulgadas de alzada, de mucho 
brío. Puede verse en Belascoain 41, é informan de 
9 y media á 10 y media de la mañana. 
6502 6-16 
S E V E N D E 
en la calle de la Marina núm. 16 un mulo criollo, co-
lor rosillo, de 7 cuarta» de alzada, cuatro años de 
edad, maestro en faetón; se da á prueba, se puede 
ver á todas horas del día. 6445 8-15 
DE GABBDAM 
S E V E N D E 
una magnífica duquesa casi nueva, 2 cupés, se dan 
baratos y un bonito brek, Salud 10 darán razón. 
6788 6-22 
SE am VENDE UNA MAGNIFICA JARDINERA ericana con asiento para niños, de quita y pon: 
uu magnífico vis-a-vis, laudó muy fuerte y ligero. 
Amargara 54: informarán el almacén de fon-age 41. 
6735 4-20 
ü n faetón-break en buen estado: caben 6 
personas y puede usarse con un caballo. 
Un cabriolet ó tilbury de doa ruedas altas 
montado en sopandas y muelles. Está nuevo. 
Un faetón do 4 asientos, fuerte y barato. 
Un coche grande y ligero, propio para el 
campo. 
Un milord casi nuevo, de elegante forma. 
Un dog-cart y un coupé, muy baratos. 
Un tilbury-faetón americano de 2 asien-
tos, vuelta entera y en magnífico estado de 
uso. 
Se venden baratos y se admite cambio 
por otros carruajes. 
Salud número 17. 
6637 5-19 
OJO. SE VENDE UNA DUQUESA EN buen es.ado con un hermoso caballo dorado, de siete 
cuartas de alzada: en la misma se vende un Príncipe 
Alberto muy ligero. Campanario 231 á todas horas. 
6618 4-19 
S E V E N D E 
un mngnífico faetón casi nuevo, tiene dos asientos a-
trás, d > quitarse y ponerse cuando convenga, puede 
verse á todas horas. Jesús Peregrino número 36. 
6189 15 9 
A s o . , 
billar de carambolas con todo lo necesario y todo 
casi nuevo, asiento de pizarra hecho por uno de los 
mejoren fabricantes de los Estados Unidos y se da 
muy en proporción, á todas horas en Galiano 74. 
6741 4-22 
E n Inquisidor 21. 
Se vende un canastillero, una cama-cuna y un es-
pejo con Í-U consola Todo á precios módicos. 
6758 4-22 
S E V E N D E 
por ausentarse para la Peni' aula, un piano de Cbas-
saigne Preres. De un año de uso, está nuevo. Im-
pondrán Perseverancia 71. 6828 4 22 
A V I S O . 
Por ausentarse su dueño se venden verios muebles 
juntos ó separados. En Tacóu 8 altos á todas horas 
6785 10-22 
S E V E N D E 
baratísimo uu precioso reloj de salón, Sajonia, no-
gal fino, con música (24 piezas); cortinas de género, 
cajas de madera fuerte para empaquetar. Amistad 
130, baños, 6770 4-22 
S E V E N D E 
un ju'-go de sala Luis X V completo, consta de 52 si-
llas, 6 sillones, sofá, mesa consola y centro en $31-50; 
1 escaparate grande 15-90; 1 Id, chico 10-60; l tina-
jero 5-30; 1 aparadar 8; 1 lavabo 10-60; 1 tc-ador 7, 
una gran ca peta prepia para casa de comercio, es-
criben 4; barata. Sau Nicolás 225. 6807 4-22 
V I D R I E R A M E T A L I C A . 
Se vende una de 10 pies, propia para cualquier es-
tablecimiento: se dá barata. Informarán ObUpo 37, 
6812 4-23 
S-1 E VENDE UN BILLAR DE PRIMERA EN mucha proporción, se puede ver á todas horas por estar trabajando: calle Real n. 10 darán razón, en 
Regla ií la salida de los vapores. 
6775 4-22 
L A E S T R E L L A D E ORO 
DE PARDO Y FERNANDEZ, Compostela 46. 
Vendemos los juegos de sala de perillitas con espe-
jo á 30 centenes; los do comedor á 20; lo» de cuarto 
á 50; los escaparates con lunas de Venecia á 22; los 
peinadores á 5; las neveras á 8; los lavabos á 6; las 
camas de hierro á 3; las de madera á 15; los canasti-
lleros á 5; las sillas á peso; los relojes y la joyería de 
brillantfis al peso garantizado. 
6791 4-22 
VÍDRJERAS METALICAS. 
D e p ó s i t o J o s é Cañizo . 
SAN IGNACIO Y SOL, 
RflfiS ÍHíd-R 2«ft-5 MT 
SE VENDEN LOS MUEBLES TuDOS DE una casa, juntos ó separados; en la misma se soli-
cita una criandera que vaya á España por el viaje: 
también se venden una pareja, un milord, una carre-
telita y su caballo. Prado 94. 6721 4-20 
U: un estante para libros 14; un juego Luis XV 
42-10; un bufete 7; una mes* corredera 10-60; camas 
á 9, 10 y 11; tocadores Luis X V á 8, 9 y 1C; 19 sillas, 
sillones í sofá Viena, blancas 50; 6 Billas. 2 sillones 
y uu sofá Reina Ana 28; escaparates fresno, nogal y 
caoba, peinadores á 31.-80, aparadores, jarreros, me-
sas correderas, bufetes chicos, algunas lámparas, 
mesas de noche y de gabinete, sillas de misa y de 
mesa, banquetas, piano, 4 columnas para sala y otros 
muebles. Compostela 124 entre Jesús María y Mer-
ced. 675Í6 4-20 
MUEBLES 
Y 
C a m a s de Hierro. 
Se venden muy baritos, hay surtido de todo. Ani-
mas núm 90, entre Galiano y San Nicolás (casado 
préstamos.) «563 8-17 
POR AUSENTARSE UNA FAMIE1A, SE ven-den varios muebles, entre eiloj un espléndido es-
caparate para caballero y otro idem de dos lunas de 
espejos, este se da en dos onzas. Reina n. 68, entre 
Campanario y Lealtad á tolas horas. 
6710 4-20 
GANGAS.—Un juego de sala Luís X V $34, lava-bos á 10. 12 y $14; tocadores á 5, 6, 7, 8 y $9; a-
paradores á 10, 12. 15, 18 y $20; sillas de Viena para 
café y fonda á $12 docena; escaparates á 15, 22 y $30 
camas á 8, 10 y $12 y nn gran surtido de muebles ba-
ratísimos. Sol 84. 6638 4-19 
' JE O L I A N . 
Kl maravilloso INSTRUMENTO ORQUESTA en 
el cual toda persona dotada de buen gusto artístico, 
aunque no posea conocimiento alguno musical, pue-
de ejecutar las obras más difíciles con todos los de -
talles de tiempo y expresión ideados por el entor. 
Opinión del eminente Violinista lí. KaracI 
Diaz Albertini. 
" E l di» que en el hogar de toda familia de refinada 
educación exista 
arte de la música se desarrollará extraordinariamen-
te y la» composiciones de los grandes maestros serán 
cada día mejor comprendidas y más admiradas por 
todas las clases sociales," 
Opinftín del eminente pianista alemán, 
intéprete de Chopin, Wladamir de Pachman. 
" E l maravilloso instrumento ¿¡SOLIAN, merece 
llamar la atención y ser admirado por todos loa que 
se interesen por el arte musical, tanto profesionales 
como profanos. El uso de este instrumento acrecen-
tará la comprensión y el amor hacia las obras musi-
cales más importantes," 
Opinidn del eminente critico musical 
D. Antonio Peña v Gofil, 
"Tener en casa la música, el arte, el estilo y el 
buen gusto automáticos, deja atrás cnanto puede 
imaginarse en materia de adelantos cívilizartores." 
La Compañía constructora del ¿ E O I i I A y jtotea 
más de doscientos certificados de eminentes artistas 
evropeos y americanos que, como los citados, de-
muestran la importancia artística de este notable 
instrumento. 
Para catálogos ilustrados con precios y cuantos 
pormenores se deseen, ocurran personalmente * por 
carta al Gran Depósito de Música de 
Anselmo López, 
OBUAPIA NS.21 Y 23.—HABANA 
C 693 alt 13-2 
Pildoras Tónico-Genitales 
DEL DR. MORALES. 
£1 único remedio hasta el dia conocido 
para la completa curación de la 
I M P O T E N C I A . 
Espermatorrea, debilidad general por los excesos, 
el trabajo ó la edad, siendo también de resoltados 
positivos para la esterilidad de la mujer, no siendo 
motivada por lesiones orgánicas. 
Estas MILAGROSAS y CELEBRES PILDO-
RAS cuentan más de 25 años de éxito y son el asom-
bro de los enfermos qne las usan para su curación. 
De venta á dos pesos oro la caja en las principales 
farmacias de la Isla y en la de Sarrá, Teniente Bey 
n. 41, Habana, quien las manda por correo á todas 
partes, previo euvío de su importe. 
C 667 alt 5-1 My 
EN ESTA FARMACIA 
de 
GANGA SIN IGUAL. 
Preciosos juegos cristal de Lavabo, Peinador y 
cuarto. Gran surtido de prendería da todas clases. 
Muebles finos y corrientes Lámpura»!. liras y cocu- | 
yeras. Lavabos de depósros gni.d»» y chicns. Uu 
pianino Gaveau francés. Todo muy baratfjimo LA 
ZIL1A, Obrapía y Compostela. 6147 8-15 
A l m a c é n de pianos de T , Cutt i» . 
AMI8TAD 90, ESQUINA X HAW JOSÉ 
En este acreditado establecimiento se han rocibicto 
del último vapor grandes remesas de los famosos pia-
nos de Pleyel, con cuerdas doradas contra la hume-
dad y también pianos hermosos de Gaveau, etc., que 
se venden sumamente módicos, arreglados á los pre-
cios. Hay un gran surtido de píanos usados, garanti-
zados, al alcance de todas las fortunas. Se ooiopran, 
cambian, alquilan y componen de todas oUje» Tele-
fono 1467. 6270 5í?-11 My 
S E V E N D E N 




G A N G A . 
Se vende una máquina de vapor sistema Baxter de 
6 caballos de fuerza y una sierra sin fin. Principe 
.Alfonso 47 darán razón, mueblería Las BBB. 
6049 15-8 
MUY BARATO SE VENDE UN MOTOR CA-lórico con su bomba para elevar agua, sistema 
Ericson, todo en buen estado; puede usarse con car-
bón ó con leña. Prado 82. 6S51 alt 4-19 
Molinos de Viorilo. 
Son los motores más baratos para extraer el agua 
de los pozos y elevarla á cualquier altura. De venta 
por Amat y C?, Comerciantes é importadores <1e to-
da clase de maquinaria y efectos para la agri cultura^ 
Teniente Rey número 21, Apartado 346. Teléfono 
Habana. 245. C 690 alt 1-Mv 
S A N T A ANA 
H I C L A N, 68 , 
se preñara nn eiyí'.cífii o que cnrn la L E P R A KLK-
FANTIASLS y el LUPUS, e- fermeda íes conside-
radas hasta hoy d i i incur.vbles. 
/ " ' n V r t p p i ? ! r.ütarral ó stñiítica con pujes, ar-
U\JJ> yJlXl\Lá[X dificultad al orinar, sea el 
fiujo amarillo 6 blmeo, se quita con la PASTA 
BALSAMICA DE HERNANDEZ; como rjiuedio 
balsámico nunca daña y siempre hace bien, quitando 
la irritación de las mucosas, y su uso en los catarro* 
de la vejiga y aun del pecho es cada dia más consi-
derable. En la GONORREA para abreviar la cor»-
ción, úsese á la vez la INYECCION BALSAMICA 
cicatrizante. 
Licor tónico y digesiivo IEPSÍNAV 
te licor facilita las digestiones difíciles é incompleUi, 
nutre y despierta el apernó, calma los doieres gas-
trálgicos, las acedías, jaquecas, debilidad, fiebre, in-
termitentes, diarreas, &c. Do gran utilidad uiáudolo 
en las convalecencias Uo las eaferme.lade* y demás 
sufrimientos dependientes de la dificultad de digerir 
bien. 
A I M ñ R H A V i C Se crlT™ con la POMADA 
A L M U J t l J í n A A Í l DK ESTRAMONIO. Con 
este preparado nos proponemos sustituir uu gran Da-
mero de remedios, aconsejados contra este molesto 
padecimiento, que muchas veces eu lugar del alivio 
suelen agravar el mal. 
En ln pomada de estramonio ne l n procurado rín-
nir cualidades de que carecen otros remedios: tiene 
aplicación en todo» los estados del mal; calma la iu-
damacióo y el dolor, detiene la» hemorrug.as fue 
tanto Hebilitau y estenúan á los ei-fermos. 
NOTA.—Si hay extreñimiento se pueden usar lot 
POLVOS PURGANTES DK SANTA J . S \ , fu 
• on una combinación purgante que i o "^le*U«l 
impide dedicarse á ias uoupatinucii uu::a^ y qth» 
toda irritación iutestinal, siendo uu auxiliar delk 
pomada. 
Agua cicatrizante. í0J^JiM 
chancros y toda clase de llagas. 
No más disentería. !¡Ü~ct™K%Z£ 
nales, diarreas flemosas, ardor y toda irrícaoión in-
testinal, so cou-igue la curacióuoon las FILOOUAS 
ANTIDISENTKKICAS de Arnautó, competstas 
solo de vrgtiliiles. 
Son un específico de tan terrible enfermedsd. can-
ta de tantas viciimas; pudieudo asegurarse que eu el 
puco tiempo que están en uso han arrancado de laa 
garras de la muerte más de mil rfétinuta ("entinare» 
de certiflcidod justifican i.ueslro dicho, 
C 663 alt 1.1-1. My 
ÜGBLM s i . 
N AGUIAR NUM, 75 SE VENDE UN L E N -
te universal de Ross número 4 para retratos y 
grupos en el aire libre y para toda clase de reproduc-
ciones en galería, y su obturador del sistema Chnry 
A. Amey, el cual es rapidísimo: además se vende un 




Enfisema p u l m o n á r 
torUs las afecciones de las Fioa 
'i'etii>ii-fitofifin. «c calman inmedia* 
lamente y se curan usando los 
T U B O S L E V A S S E U R 
(Farit, Farmacia ¿OBIQCET, i¿, calis de U Koualfc 
La ÍJO. Un (nina : J O S É SARRA 
I N I M E N T O m 
Aa\ n» p n i T I Maravilloso reme-1 
u c i u r i r u n i i i a , , , E X T E R N O 
que CURA en cocos MINUTOS los DO-
LORES REUMATICOS y musculares 
len BRAZOS y PIERNAS, espaldas 
ly pecho. Jaqueca, neuralgia, dolor I 
\de cabeza, dolor de huesos, dolor de I 
i muelos, ciática, dolor de cintura, &| 
Precio: 66 cts. el frasco. 
Se vende por Sarrá, Lobé, Castells, Johnson, 
Rovira y San Miguel 103. C 732 alt 11-6 
i Ms i » 
Ungüento maravilloso cicatrizante, antisifilítioo de 
Xiz, preparado por el Ldo. Gerónimo Lobé, químico 
farmacéuitico: cura toda clase de llagas, úlcera*, ca-
llos, ojos de gallo, etc. etc. Véanse los prospectos. 
Depósito general, Obrapía 33 y 35 y de venta en 
todas las farmacias. 5378 alt 15-24 
Inganiero-Gcnstructor 
19, 21, 23, RUE MATH1S — PARIS 
Aparatos perfeccionados de 
D E S T I L A C I Ó N C O N T I N U A 
Produciendo de primer chorro 50 a 35°, a volunud 
NUEVOS APARATOS 
para rectificar ios aícohoJes a 96-37" (40-41 Cartier) 
A L A M B I Q U E S P A R A R O M 
Instalación completa de Destilatorios 
de Cañas, Melazas, Granes, etc. 
GOTA 
&el 
Especifico probado do la GOTA y R E U M A T I S M O S , calma los 
dolores los m;ib fuertes. Acción pronta y segura en lodos los periodos 
del acceso. 
VENTA POR 
'. COV. IVB <• HIJO, 28 Fvae Saint-Clauda PARIS. 
<OR. — EN TOO AS LAS FARMACIAS Y DROGUERIAS? 
f 
s. *» 
PUdoraa laxaa tes con p r i n c i p i o ac t ivo da C A S C A R A SAGRADA 
PREPARADAS roa Muurice ZJE F R I N C J S , Fannacéntica en Bourgea, f rinda. 
E S T R E Ñ I M I E N T O H A B I T U A L . i A I 3 I O R R A N A 8 . — V A H I D O S . 
A T O N Í A D E L I N T E S T I N O . | N Á U S E A S . — J A Q U E C A S . 
E N F E R M E D A D E S D E L HÍGADO. \ I N D I G E S T I O N E S . 
E S T R E N I I S I E N T O darute el E M B A R A Z O y la L A C T A N C I A 
UODO DZ EMPLEARLO : una 6 dos Píldorot al tcoztirte. ConsúltsíB el Prospecto. 
DEPOSITO EN XOOA» l_ AS FARMACIAS V OROaUERIAS. 
Q, en 
f ü i i i R l i S i i 
T0NI-NU7RITIV0 
COK 
P E P T O N A 
E l Vino de Peptona J ) e f r e » n e es el mas precioso de los tónicos, 
contiene la übra muscular, el bierro hémático y el fosfato de cal de la carne de 
vaca, es el único reconstituyente natural y completo, ^ . ' 
Este ael icioso U n o , despierta el apetito, reanima las fuerzas del esto-
maeo v mejórala digestión; es uu reconstituyente sin igual porque contiene ti 
ALlsIJEATOáe los músculos y délos nervios, detiene la consunción,coloresa 
la sanare agotada por la anemia y precave la desviación de la columna vertebiai. 
E\ Vino de Peptona Defreane asegura ia nutrición de las personas á 
auienes la fatiga y las inquietudes mlnau lentamente, nutre a ios ancianos, 
suprime los peligros del crecimiento en los jóveues; sostiene las fuerzas de la 
madre durante la lactancia. 
La Peptonn Defresne es adoptada ofícialmente por l a A r m a d a y 
loa Hospitalea de P a r i a . 
QEFRESHE es el primor preparador del Vino de Peptona. Desconfiar de las imiUcicncó. 
P o » IRMOK I KD tod.»» la» buena • ^_ „ j ! 
r»- Farmacia» d« F r a a d » -m.¡ C-<->Jyy<L*^S<^^^fcpigsv^^B^<> 






sición participa d é l a s propiedades del Agua ae vicny, sieuuu muuuu uja» >,u»m.u. «.M C» que p u s s » uncí cíicacia notable 
contra las ENFERMBDADES DEL ESTÓMAGO. Como todo el mundo sabe, del alquitrán medicinal es de donde se sacan los 
principios antisépticos más eficaces; por esta razón durante los calores del yeraup y en tiempo de epidemia el A l q u i t r á n 
Guyot es una bebida preservativa é higiénica que refrescay purilica la sanare. L'u frasco puede servir para preparar doce 
litros de agua de alquitrán. Una cucharada ,de las de café basta para cada vaso de a<rua. — Las personas que no pueden 
beber mucho ó que viajan, reemplazan fácilmente el agua de alquitrán tomando dos o tres C á p s u l a s Guyot , iiimecliatamenle 
ántes de cada comida. L a tós mas tenaz se calma en pocos dias. Las C á p s u l a s Guyot no sem otra cosa que el A l q u i t r á n 
Guyot , puro,en estado sólido. Cada irasco contiene 60 cápsulas blancas; sobre catia capsula va impreso el nombre Guyot. 
c Esta p r e p a r a c i ó n a e r á m u y pronto, a » ! lo espero, unlversalmeate adoptada. » — ."«fesor f.íllf, iMico ¿ti EospiU! S. Uis, • psf¡i, 
Rechpoese, como fals í f ícaoión, todo frasco de A l q t t l t r á n Chtyot {Licor ó Cápsu las ) que no lleve las s e ñ e s .• 19, rae Jacob, Paris 
. KPOSICtON UNIVERSAL DE 1S39 
i l i i i i íB 
LA MARCA DE F A B R I C A ' 
P L A T E R I A C H R l S T 0 FLE 
y el 
'timbro C H R I S T O F L E 
Dalni o.rwtui p n ú 
coa toda» 
tus letrt. 
I»"LJJ>LXE!^I30S S O B Ü S rMET .A . aL. B I L t A . i a r c O 
S(n que nos preocupe ta competencia de precio, que no puede hacérsenos sino con detrimento ds w calidad mante-
nemes constantemente la perfección de nuestros productos y continuamos fíeles al principio que nos ña proporcionado 
nuestro Óxito: ¿gj, ^ m9jor producto al precio mas tajo posible. 
Para éoltar toda confusión délos compradores, hemos mantenido igualmente : 
la unidad de la calidad 
que nuestra experiencia de una Industria que nemas creado nace euaren ta aüos nos na aemosTatío necesaria ysufíclente. 
La única garantía para el comprador es no aceptar como proluctos d$ nuestra casa aauaiiosnüs m. Usoen ta marca 
tía fáürica copiada al lado y al nombre C H B ^ T O P I ^ E §n tadns Wras 
